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La	 temperatura	 media	 anual	 se	 sitúa	 en	 15,8	 °C,	 mientras	 que	 la	 temperatura	 media	
máxima	y	mínima	se	sitúa	en	21,3	°C	y	10,7	°C,	respectivamente.	Los	veranos	de	la	zona	se	
caracterizan	 por	 ser	 calurosos,	 pero	 tan	 extremos	 como	 los	 son	 en	 la	 Campiña	 de	 Jaén,	
situándose	las	temperaturas	máximas	absolutas	en	torno	a	los	38	°C.	Los	inviernos	en	la	zona	
se	caracterizan	por	ser	fríos,	situándose	la	temperatura	mínima	absoluta	en	torno	a	los	0	°C.	






La	 precipitación	 media	 anual	 se	 sitúa	 en	 513,1	 mm.	 Huelma,	 se	 sitúa	 en	 pleno	 clima	









La	 radiación	media	 recibida	 a	 lo	 largo	 del	 año	 se	 sitúa	 en	 228	W/m2,	mientras	 que	 la	
radiación	media	recibida	en	el	periodo	de	invierno	y	de	verano	es	de	127,31	W/m2	y	333,72	
W/m2,	respectivamente.	
Según	 la	escala	de	Beaufort,	 la	 velocidad	del	 viento	es	de	2	–	3	en	 la	escala,	 lo	que	 se	































































suelo	rico	en	estos	nutrientes.	Por	 lo	 tanto,	sería	 recomendable	una	aplicación	de	materia	






































Las	 principales	 características	 de	 la	 variedad	 son	 una	 gran	 productividad,	 con	 un	 alto	
enraizamiento.	La	alternancia	famosa	de	los	olivos,	en	la	variedad	‘Picual’	es	constante.	Como	
comentamos	anteriormente,	la	floración	es	tardía,	estando	fuera	de	peligro	de	las	heladas.	





























































Actualmente	 existe	 un	 problema	 medioambiental	 provocado	 por	 la	 agricultura	




aumenta	 el	 riesgo	 de	 degradación	 del	 suelo.	 La	 cubierta	 muestra	 beneficios	 como	 la	
estimulación	de	la	infiltración	del	agua	por	la	vegetación.	La	estabilidad	de	un	suelo	depende	












































nutrientes	 se	 encuentran	 en	 el	 bulbo	 húmedo,	 siendo	 asimilados	 más	 fácilmente,	
proporcionando	una	nutrición	equilibrada	y	dosificada.	








Elemento	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	




P2O5	 7,5%	 17,0%	 17,0%	 17,0%	 17,0%	 17,0%	 7,5%	














Abril	 16,07	 -	 8,11	 6,20	
Mayo	 39,28	 -	 18,39	 15,51	
Junio	 39,28	 -	 18,39	 15,51	
Julio	 37,50	 -	 18,39	 32,56	
Agosto	 -	 23,92	 18,39	 34,11	
Septiembre	 -	 21,74	 18,39	 34,11	
Octubre	 -	 10,87	 8,11	 17,06	
Tabla	10.	Plan	de	abonado	mensual	de	fertilizante.		
Como	 los	 depósitos	 de	 los	 que	 disponemos	 son	 teóricamente	 grandes,	 nos	 permitirá	





























cada	 sector,	 escalonadamente,	 saldrá	 una	 tubería	 primaria	 de	 63	 mm	 de	 polietileno.	
Posteriormente,	 entre	 dos	 filas	 de	 olivos,	 irá	 una	 tubería	 secundaría,	 de	 la	 cual	 saldrá	 las	
terciarias	 que	 irán	 dirigidas	 a	 cada	 olivo.	 En	 este	 punto,	 se	 bifurcará	 la	 tubería	 terciaria,	











Para	 la	 extracción	 e	 impulsión	 del	 agua	 desde	 el	 pozo	 hasta	 el	 depósito	 de	 agua,	 será	
realizado	 por	 dos	 motobombas,	 que	 cuenta	 cada	 una	 con	 13	 CV	 de	 potencia,	 con	 una	
capacidad	 de	 impulsar	 al	menos	 25	m3/h.	 Este	 sistema	de	 impulsión	 será	 ubicado	 en	 una	









































































El	 olivar	 es	 actualmente	 uno	 de	 los	 cultivos	 más	 extendidos	 en	 el	 mundo,	 siendo	 un	
importante	activo	en	Andalucía.	En	España,	existen	actualmente	400.000	olivicultores,	que	
trasladan	su	producción	a	1.755	almazaras.	Por	lo	tanto,	Europa	produce	el	67%	del	aceite	de	
oliva	 del	 mundo,	 y	 España,	 un	 tercio	 de	 la	 producción	 mundial.	 Entre	 Jaén	 y	 Córdoba,	
producen	el	64%	del	aceite	de	oliva	anual	de	España,	siendo	Jaén,	el	primer	productor	del	
mundo	de	aceite	de	oliva.	



















































		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total:	 150.338,45	€	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Asciende	el	presupuesto	de	ejecución	material	a	la	expresada	cantidad	de	CIENTO	CINCUENTA	MIL	
TRESCIENTOS	TRESINTA	Y	OCHO	EUROS	CON	CUARENTA	Y	CINCO	CÉNTIMOS.	












































































































































	 Parcela	mínima	 -	 -	 123.459,00	m2	
Parcela	máxima	 -	 -	 -	
Longitud	mínima	de	
fachada	 No	procede	 -	 -	




Densidad	 -	 -	 -	
Usos	predominantes	 Agrícola	General	 -	 Agrícola	General	
Usos	compatibles	 -	 -	 -	
Usos	prohibidos	 -	 -	 -	








Altura	máxima	metros	 -	 -	 -	







	 Área	máx.	afectada	 -	 -	 -	
Ocupación	planta	baja	 No	se	fija	 -	 0,17%	
Ocupación	planta	primera	 -	 -	 -	
Ocupación	resto	plantas	 -	 -	 -	
Patios	mínimos	 -	 -	 -	








público	 10	m	 -	 No	procede	
Separación	lindero	
privado	 10	m	 -	 X	













Patrimonio-Hco	 -	 -	 -	
Nivel	máximo	





Cuerpos	salientes	 -	 -	 -	
Elementos	salientes	 -	 -	 -	
Condiciones	de	





































































































La	 finca	objeto	donde	 se	 realizará	el	proyecto,	está	 situada	en	el	 término	municipal	de	
Huelma,	en	la	provincia	de	Jaén.	Tiene	una	superficie	total	de	123.459	m2,	aunque	la	superficie	







































































1150	 Y	 6	 -15	 48	
Norte	y	Este	 48	 50	 52	









Localidad	 Altitud	(m)	 Zona	de	clima	invernal	 Sobrecarga	de	nieve	(kN/m2)	





















































son	 arcillas	 rojas	 con	 cantos,	 gravas	 yesíferas,	 yesos	 y	 bloques	 que	 configuran	 la	 unidad	
litoestratigráfica	 nº	 24.	 En	 la	 cartografía	 geotécnica	 se	 indica	 un	 relieve	 intermedio	 con	
pendientes	entre	7	y	15%,	zonas	 inestables	bajo	condiciones	naturales	y	bajo	 la	acción	del	
hombre,	 condiciones	 de	 drenaje	 aceptables	 por	 percolación	 y	 escorrentía	 con	 materiales	















C-0,	C-1	 36	 6	 30	 18	
C-2	 30	 12	 25	 25	
C-3	 25	 14	 20	 30	






















La	 campaña	 de	 prospección	 geotécnica	 consistirá	 en	 la	 realización	 de	 dos	 ensayos	 de	
penetración	 dinámica	 tipo	 DPSH	 y	 un	 sondeo	 mecánico	 a	 percusión	 hasta	 3,00	 m	 de	







Teniendo	 en	 cuenta	 la	 naturaleza	 del	 terreno	 y	 de	 la	 estructura	 se	 admite	 un	 asiento	
máximo	admisible	de	5,0	cm	que	es	el	valor	recomendado	por	la	norma	NBE-AE-88	en	terrenos	


























	 X	 Y	 Z	
P-1	 458.716,86	 4.151.883,486	 1150	
P-2	 458.799,175	 4.170.402,666	 1150	
P-3	 458.823,747	 4.170.417,953	 1150	



























































































de	 cualquier	 tipo	 de	 cimentación	 superficial	 ya	 se	 trate	 de	 zapatas	 cuadradas,	 zapatas	
continuas	o	losa.	
7. Profundidad	del	plano	de	apoyo	




































































































Arcillas	de	consistencia	rígida	 20,00	 II	 1,3	
	


























En	 cuanto	 a	 la	 producción	 horaria,	 indicaremos	 como	 orientación,	 respecto	 a	 una	





















𝛾ap	 𝛾sat	 𝛾sum	 I.R	 I.L	 I.R	 I.L	















Ka	 Kp	 Ka	 Kp	





































































































































































	 Tª	máx	(°C)	 Tª	min	(°C)	 Tª	media	(°C)	
Enero	 11	 3,4	 6,9	
Febrero	 12,00	 4,10	 7,90	
Marzo	 15,4	 6,2	 10,6	
Abril	 18,8	 8,6	 13,3	
Mayo	 23,7	 11,8	 17,6	




Julio	 34	 19,4	 26,7	
Agosto	 33,3	 19,5	 26,1	
Septiembre	 28	 15,8	 21,5	
Octubre	 22,3	 12,2	 16,7	
Noviembre	 14,5	 6,4	 10,2	
Diciembre	 11,80	 4,20	 7,70	

















































2002	 2,4	 20	enero	 37,5	 27	julio	 76	
2003	 -2,9	 12	enero	 41,2	 2	agosto	 82	
2004	 -2,6	 2	marzo	 39	 25	julio	 82	
2005	 -7,8	 27	enero	 40,1	 7	agosto	 90	
2006	 -2,6	 29	enero	 38,6	 10	julio	 85	
2007	 -0,8	 25	enero	 39,6	 27	agosto	 66	





2010	 -	 -	 -	 -	 -	
2011	 -1,6	 22	enero	 39,6	 20	agosto	 87	









2015	 -1,2	 6	febrero	 41,1	 29	junio	 99	







2017	 -3,5	 18	enero	 44,4	 13	julio	 112	





























































































2001	 591,1	 92	 41,7	 23-dic	
2002	 414,6	 -	 26,8	 14-nov	




















































2004	 370,8	 64	 28,6	 28-mar	
2005	 283,9	 55	 27,4	 2-dic	
2006	 463	 69	 34,6	 4-mar	
2007	 364,5	 79	 69,1	 20-nov	
2008	 643,1	 84	 52,1	 9-abr	
2009	 663,2	 79	 59,8	 18-dic	
2010	 938,7	 -	 43,2	 30-oct	
2011	 375,7	 62	 37,8	 15-feb	
2012	 555,8	 58	 53,1	
28-
sept	
2013	 756,6	 85	 54	 28-feb	
2014	 451,5	 84	 32	 9-feb	
2015	 278,2	 -	 36,4	 26-abr	
2016	 460,8	 93	 47	 4-abr	
2017	 379,4	 -	 37,2	 18-oct	
2018	 728,4	 97	 42,2	 17-mar	














	 HR	máx	(%)	 HR	min	(%)	 HR	media	(%)	
Enero	 92,3	 53,1	 74,6	
Febrero	 91,2	 48,7	 71,3	
Marzo	 87,9	 40,1	 64,8	
Abril	 86,3	 36,1	 61	
Mayo	 77,5	 28,7	 51	
Junio	 64,2	 20	 39,5	
Julio	 58,3	 15,6	 33,1	
Agosto	 65,7	 17	 37,7	
Septiembre	 78,25	 25,2	 51,3	






































































Noviembre	 89,5	 50,1	 70,9	














































































































































































































	 ETo	(mm/día)	 Ro	(36°)	 Ro	(38°)	 Ro	(37,67°)	
Enero	 1,53	 7,1	 6,6	 6,54	
Febrero	 2,02	 9,2	 8,8	 8,79	
Marzo	 3,27	 11,8	 11,5	 11,50	
Abril	 4,52	 14,6	 14,4	 14,49	




Junio	 8,54	 17	 17,1	 17,00	
Julio	 9,53	 16,7	 16,7	 16,75	
Agosto	 8,71	 15,3	 15,1	 15,15	
Septiembre	 6,125	 12,9	 12,5	 12,61	
Octubre	 3,78	 10	 9,6	 9,55	
Noviembre	 1,91	 7,6	 7,1	 7,06	







se	han	obtenido	gracias	a	 la	 red	de	estaciones	meteorológicas	de	 la	 Junta	de	Andalucía,	a	









Enero	 1,53	 1,04	 48%	
Febrero	 2,02	 1,47	 38%	
Marzo	 3,27	 2,29	 43%	
Abril	 4,52	 3,35	 35%	
Mayo	 6,27	 4,60	 36%	
Junio	 8,54	 6,07	 41%	
Julio	 9,53	 6,55	 46%	




Septiembre	 6,125	 4,02	 52%	
Octubre	 3,78	 2,44	 55%	
Noviembre	 1,91	 1,30	 46%	
Diciembre	 1,485	 1,01	 47%	
Tabla	11.	Datos	de	la	evapotranspiración	en	función	de	cada	método	de	medida.	
	
La	 variación	 de	 los	 datos	 por	 lo	 diferentes	 métodos,	 Penman-Monteith	 y	 Hargreaves-
Samani,	 es	bastante	alta,	 así	que,	 se	optará	por	 los	datos	obtenidos	a	 través	de	 la	 red	de	













En	 la	 época	 otoñal,	 destaca	 por	 un	 descenso	 notable	 de	 las	 temperaturas,	 notándose	
considerablemente	 las	 bajadas	 de	 las	 temperaturas	 mínimas,	 y	 aumentando	 la	 humedad	
relativa	del	ambiente.		
El	 invierno	en	la	zona	de	Huelma	es	bastante	frio,	con	un	gran	número	de	heladas	en	la	
época	 fría	 y	 con	 un	 gran	 número	 de	 días	 con	 nieves,	 aunque	 desde	 hace	 unos	 años,	 la	
precipitación	 de	 nieve	 ha	 disminuido.	 La	 explotación	 al	 encontrarse	 a	 las	 faldas	 de	 Sierra	




























Por	 último,	 como	el	 beneficio	 que	obtenemos	del	 cultivo	del	 olivo	 es	 la	 producción	de	
aceite,	hay	que	destacar	la	información	de	la	climatología	en	la	producción	de	este	en	el	fruto.	











































































































































































































orgánicos	que	se	encuentran	alterados	y	que	por	 lo	 tanto	pueden	dar	 lugar	a	aumentar	el	









































Los	métodos	para	analizar	 la	caliza	activa	 intentan	imitar	 las	condiciones	del	suelo	en	la	
zona	radicular	donde	la	acción	de	ácidos	débiles	orgánicos	mantiene	la	caliza	en	formas	muy	
finas,	de	forma	que	pueden	interceptar	la	absorción	de	hierro	por	las	raíces	de	las	plantas.	A	
este	efecto	se	 le	da	el	nombre	de	clorosis	 férrica.	 La	presencia	de	algunos	organismos	del	



















Contenido	(%	m.s.)	 N	>	2,4	 2,4	>	N	>	1,2	 N	<	1,2	















































































𝐶𝐶	 %	𝑒𝑛	𝑝𝑒𝑠𝑜 = 0,48 · %	𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 + 0,162 · %	𝐿𝑖𝑚𝑜 + 0,023 · %	𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 + 2,62	
𝐶𝐶	 %	𝑒𝑛	𝑝𝑒𝑠𝑜 = 0,48 · 24	% + 0,162 · 28	% + 0,023 · 48	% + 2,62 = 19,78%	











𝐶𝐶	 %	𝑒𝑛	𝑝𝑒𝑠𝑜 = 0,302 · %	𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 + 0,102 · %	𝐿𝑖𝑚𝑜 + 0,0147 · %	𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 	
𝐶𝐶	 %	𝑒𝑛	𝑝𝑒𝑠𝑜 = 0,302 · 24	% + 0,102 · 28	% + 0,0147 · 48	% = 10,81	%	








𝐴𝑈 = 𝐶𝐶 − 𝑃𝑀 = 21,595	% − 11,955	% = 9,64	%	
5. Conclusión	
Nos	encontramos	ante	un	 suelo	con	una	 textura	 franco	arcilloso,	 tendiendo	en	algunas	





pequeña	 aportación	 de	 yeso,	 ya	 que	 los	 carbonatos	 tienen	 una	 acción	 positiva	 sobre	 la	
estructura	del	suelo,	pero	sin	excedernos	ya	que	podría	acarrear	problemas	de	asimilación.	
Un	 aumento	 hasta	 12-13	 %	 es	 suficiente	 para	 conseguir	 un	 buen	 suelo	 para	 nuestra	
plantación.	





enterrados	 en	 la	 explotación,	 consiguiendo	 de	 esta	 manera	 que	 el	 nitrógeno	 orgánico	 y	
amoniaco	se	liberen	y	pasen	a	ser	utilizados	por	los	olivos.	
Al	 encontrarnos	 con	 un	 suelo	 ligeramente	 básico,	 es	 aconsejable	 que	 se	 haga	 una	































































































































- El	 cociente	 entre	 la	 conductividad	 eléctrica	 y	 el	 sumatorio	 de	 cationes	 es	 un	 valor	
próximo	a	100.	









	 mg/l	 meq/l	 	 mg/l	 meq/l	
Cloruros	(Cl-)	 9,498	 0,268	 Calcio	(Ca2+)	 45	 2,245	
Sulfatos	(So3-)	 55,897	 1,74	 Magnesio	(Mg2+)	 11,9	 0,92	
Carbonatos	(CO3-)	 0	 0	 Sodio	(Na+)	 37,55	 1,653	
Bicarbonatos	(CO3H-)	 178,74	 2,93	 Potasio	(K+)	 3,2	 0,08	




















































𝐶. 𝑆. 𝑅. = 𝐶𝑂1F + 𝐶𝑂1𝐻F − 𝐶𝑎?> − 𝑀𝑔?> 	































media	 y	 con	 una	 sodicidad	 baja,	 permitiéndonos	 usarla	 con	 una	 gran	 horquilla	 para	 la	
fertirregación	en	el	olivar.	








































































































Es	 necesario	 un	 buen	 control	 de	 la	 escorrentía.	 Todo	manejo	 del	 suelo	 que	mejore	 las	
propiedades	 físicas	 del	 suelo,	 disminuya	 la	 velocidad	 de	 circulación	 del	 agua	 superficial	 y	
controle	el	flujo	que	se	vaya	originando	en	cada	evento	lluvioso,	favorece	este	control.	
El	olivar	está	muy	relacionado	con	el	problema	de	erosión	por	diferentes	motivos	entre	los	





Cuando	 los	 suelos	 de	 olivar	 son	 susceptibles	 de	 sufrir	 problemas	 de	 erosión	 debe	
mantenerse	una	cubierta	vegetal,	compuesta	de	plantas	espontáneas	o	cultivadas	que	cubra	
la	máxima	superficie	de	suelo	posible.	Se	deben	reducir	las	labores	frecuentes	en	los	suelos	












Una	 labor	 superficial	 puede	 ser	 recomendable,	 rompiendo	 la	 costra	 superficial	












arvense	 (malas	hierbas)	que	está	presente	en	 la	explotación.	En	este	caso,	 se	puede	dejar	
crecer	la	flora	sin	control,	o	manejarla	para	seleccionar	algunas	especies.	
§ Espontánea	malas	hierbas	
Este	 tipo	 de	 cubierta	 es	 recomendable	 en	 suelos	 donde	 la	 orografía	 del	 terreno	 hace	
complicada	 la	 siembra	de	especies	y	en	 zonas	 labradas	históricamente.	Algunas	 zonas	nos	
permitirán	una	gran	cantidad	de	especies	estableciéndose	una	densa	cubierta	protectora.	La	
ventaja	de	este	manejo	es	el	ahorro	en	costes,	como	puede	ser	la	semilla	y	la	operación	de	
siembra,	 y	 el	 tratamiento	de	herbicida	 selectivo.	 La	principal	 desventaja	 radica	en	que	 las	











las	 plantas	 nacidas	 a	 base	 de	 fluroxipir,	 eliminando	 las	 de	 hoja	 ancha	 y	 respetando	 las	
gramíneas.	 Esta	 aplicación	 se	produce	 cuando	el	desarrollo	 vegetativo	de	estas	hierbas	 se	
encuentra	con	una	altura	de	10-15	cm,	siendo	la	fecha	recomendada	en	otoño	o	 inicio	del	
invierno.		




























Esta	 cubierta	 se	 recomienda	 particularmente	 en	 suelos	 que	 tengan	 un	 alto	 grado	 de	
























que	 en	 la	 de	 gramíneas.	 Sin	 embargo,	 la	 siega	mecánica	 se	 lleva	 a	 cabo	 con	 eficiencia	 en	
cubiertas	de	leguminosas,	sobre	todo	con	especies	con	poca	capacidad	de	rebrote	como	la	
veza,	 y	 siempre	 que	 las	 siegas	 sean	 muy	 tardías	 (después	 de	 marzo	 y	 con	 la	 planta	 en	
floración).	
§ Crucíferas	(mostaza	blanca,	oruga,	otras)	




b. Crecimiento	 rápido	 y	 abundante	 producción	 de	 biomasa,	 controlando	
adecuadamente	la	erosión.	
c. Sus	 ciclos	 comienzan	 en	 invierno,	 época	 de	 alta	 precipitación	 y	 escasa	
evapotranspiración,	 es	 decir,	 una	 baja	 competencia	 por	 el	 agua.	 En	 primavera,	
cuando	este	balance	sea	negativo,	se	eliminará	la	cubierta.	











Según	 datos	 recientes	 de	 dos	 campañas	 (Alcántara,	 2005),	 la	 especie	 silvestre	mostaza	
blanca	 (Sinapis	alba)	destaca	por	 su	buena	emergencia	 y	alta	 cobertura	 (en	 torno	al	70%)	
mostrándose	 muy	 adaptada	 a	 las	 condiciones	 del	 olivar.	 También	 mostro	 una	 adecuada	





En	 el	 manejo	 mediante	 siega	 mecánica	 de	 cubiertas	 vegetales	 de	 mostaza	 blanca	 el	
contenido	de	agua	en	el	suelo	mejoró	respecto	a	un	sistema	de	no	laboreo	con	suelo	desnudo	
cuando	se	realizaron	dos	cortes	a	la	cubierta	(Alcántara,	2005),	uno	antes	de	la	floración	(en	
























mediante	 herbicidas	 apropiados,	 al	 ser	 complicado	 el	 manejo	 del	 ganado	 y	 por	 medios	
mecánicos	 en	 este	 caso.	 Los	 restos	 de	 poda	 aumentan	 la	 materia	 orgánica	 en	 las	 capas	























de	 la	 maquinaria	 en	 temporada	 húmeda.	 Las	 raíces	 refuerzan	 la	 resistencia	 del	 suelo	
aumentando	la	cohesión.	La	presencia	de	raíces	nuevas	más	activas,	como	la	de	la	cubierta	
vegetal,	aumentan	la	resistencia	del	suelo	de	forma	apreciable.		








































1) Siega	 química:	 Se	 puede	 hacer	 uso	 de	 diferentes	 productos	 autorizados	 por	 el	



































MECÁNICA	 Abril	 Suelo	 Desbrozadora	
Siega	de	la	
cubierta	vegetal	
SIEGA	QUÍMICA	 Abril	 Suelo	 Herbicida	 Siega	química	de	los	ruedos	
SIEGA	QUÍMICA	 Octubre	 Suelo	 Herbicida	 Siega	química	de	los	ruedos	
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plants	 against	 resting	 propagules	 of	 soil-borne	 fungal	 pathogens.	 Journal	 of	
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Variedad	 Destino	 Superficie	(	x	1.000	ha)	 Difusión	
‘Picual’	 A	 960	 Jaén,	Córdoba,	Granada	
‘Cornicabra’	 A	 269	 Ciudad	Real,	Toledo	
‘Hojiblanca’	 A-M	 257	 Córdoba,	Málaga,	Sevilla	
‘Arbequina’	 A	 115	 Lérida,	Tarragona,	Andalucía	
‘Lechin	de	Sevilla’	 A	 105	 Sevilla,	Cádiz	
‘Manzanilla	de	Sevilla’	 M	 85	 Sevilla,	Badajoz	
‘Morisca’	 A	 74	 Badajoz	
‘Empeltre’	 A	 72	 Zaragoza,	Teruel,	Baleares	
‘Manzanilla	Cacereña’	 A-M	 64	 Cáceres,	Salamanca	
‘Picudo’	 A	 60	 Córdoba,	Granada	
‘Farga’	 A	 45	 Castellón,	Tarragona	
‘Lechin	de	Granada’	 A	 36	 Granada,	Almería,	Murcia	
‘Verdial	de	Huevar’	 A	 34	 Huelva,	Sevilla	
‘Gordal	Sevillana’	 M	 30	 Sevilla	
‘Verdial	de	Badajoz’	 A	 29	 Badajoz,	Cáceres	
‘Morrut’	 A	 28	 Tarragona,	Castellón	
‘Sevillenca’	 A	 25	 Tarragona,	Castellón	
‘Villalonga’	 A	 24	 Valencia	
‘Castellana’	 A	 22	 Guadalajara,	Cuenca	
‘Verdial	de	Vélez-Málaga’	 A	 20	 Málaga	
‘Aloreña’	 A-M	 17	 Málaga	
‘Blanqueta’	 A	 17	 Alicante,	Valencia	
‘Changlot	Real’	 A	 5	 Valencia	




Otras	variedades	 -	 67	 -	











La	 mayoría	 de	 las	 variedades	 están	 difundidas	 en	 zonas	 continuas	 en	 las	 que	 son	




















Picual	 0	 +	 0	 +	 -	 +	
Cornicabra	 0	 +	 +	 -	 -	 -	
Hojiblanca	 +	 -	 +	 -	 -	 -	
Lechín	de	
Sevilla	
0	 0	 +	 -	 +	 -	
Morísca	 +	 +	 0	 -	 0	 -	
Empeltre	 0	 0	 +	 +	 -	 0	






0	 -	 +	 +	 0	 +	
Picudo	 +	 +	 +	 -	 -	 -	
Farga	 0	 +	 +	 -	 -	 +	
Lechín	de	
Granada	
-	 +	 +	 -	 -	 	
Verdial	de	
Granada	
0	 +	 +	 -	 -	 -	
Verdial	de	
Huevar	
0	 +	 +	 -	 -	 +	
Verdial	de	
Badajoz	
+	 +	 0	 0	 -	 -	






Como	 puede	 observarse	 ninguna	 variedad	 de	 aceite	 reúne	 todas	 las	 características	
deseables.	 Un	 fruto	 relativamente	 pequeño	 (‘Arbequina’,	 ‘Lechin	 de	 Granada’),	 una	 gran	
susceptibilidad	a	enfermedades	 (‘Cornicabra’,	 ‘Picudo’,	 ‘Verdial	de	Badajoz’)	y	una	elevada	
resistencia	al	desprendimiento	que	dificulta	su	recolección	mecanizada	(‘Hojiblanca’,	‘Picudo’,	
‘Verdial	 de	 Huevar’)	 son	 las	 características	más	 comunes	 que	 dificultan	 la	 difusión	 de	 las	
variedades	actuales.	
2.1. Variedades	para	aceite	
A	 continuación,	 se	 presentan	 las	 características	 más	 sobresalientes	 de	 las	 principales	
variedades	de	olivo	españolas	cuyo	destino	fundamental	es	la	obtención	de	aceite.	En	algunos	
casos,	parte	de	la	producción	se	destina	a	la	preparación	de	aceituna	de	mesa.	La	información	
referente	a	 la	calidad	del	aceite	 se	 refiere	a	 la	calidad	comercial	del	mismo,	es	decir,	a	 su	
mayor	o	menor	apreciación	en	el	mercado.		
2.1.1. ‘Picual’	
Es	 conocida	 con	 otras	 muchas	
denominaciones,	 entre	 las	 que	 destacan	
‘Marteño’,	‘Nevadillo’	y	‘Lopereño’.	Es	muy	
apreciada	 por	 su	 precoz	 entrada	 en	
producción,	 alta	 productividad,	










Muy	 extendida,	 se	 encuentra	 con	
numerosas	 denominaciones	 como	
‘Cornezuelo’,	 ‘Corniche’	 y	 ‘Osnal’	 entre	
otras.	Se	la	considera	de	gran	capacidad	de	
adaptación	a	suelos	pobres	y	zonas	secas	y	
frías.	 Es	 apreciada	 por	 su	 elevado	
rendimiento	 graso	 y	 por	 la	 calidad	 de	 su	
aceite,	 de	 excelentes	 características	
organolépticas	 y	 elevada	 estabilidad.	 Sus	
frutos	 presentan	 una	 maduración	 tardía	 y	
elevada	 resistencia	 al	 desprendimiento,	 que	 dificulta	 su	 recolección	 mecanizada.	 Es	
especialmente	sensible	a	Repilo	y	Tuberculosis.	 
2.1.3. ‘Hojiblanca’	
También	 conocida	 con	 la	 denominación	
‘Lucetino’,	 es	 una	 variedad	 apreciada	 por	 su	
resistencia	a	suelos	calizos.	Tiene	doble	aptitud	
y	 se	considera	muy	adecuada	para	el	aderezo	
en	 negro	 tipo	 «Californiano»	 por	 la	 textura	
firme	 de	 su	 pulpa.	 Sus	 frutos	 presentan	 un	
contenido	en	aceite	bajo,	aunque	apreciado	por	
su	 calidad,	 y	 una	 elevada	 resistencia	 al	
desprendimiento	 que	 dificulta	 su	 recolección	








Conocida	 con	 los	 nombres	 de	 ‘Lechin’,	
‘Ecijano’	y	‘Zorzaleño’,	es	apreciada	por	su	
rusticidad,	en	especial	por	 su	 tolerancia	a	
suelos	 calizos.	 Su	 contenido	 en	 aceite	 es	
medio,	 aunque	de	 calidad.	 Su	 recolección	
mecanizada	 no	 es	 fácil	 debido	 a	 una	 alta	
relación	 fuerza	 de	 retención	 de	
fruto/tamaño.	Destaca	por	 ser	una	de	 las	









Considerada	 resistente	 a	 la	 sequía	 se	
emplea	 como	 patrón	 de	 otros	 cultivares.	
Tiene	 doble	 aptitud	 y	 es	 apreciada	 para	
aceite	por	su	elevado	rendimiento	graso	y	
para	 mesa	 por	 su	 tamaño	 y	 facilidad	 de	




Conocida	 además	 con	 las	 denominaciones	 ‘Aragonesa’,	 ‘Injerto’	 y	 ‘Mallorquina’	 es	




enraizamiento	 baja,	 por	 lo	 que	
habitualmente	se	propaga	por	injerto.	La	
maduración	 temprana	 de	 sus	 frutos,	 la	
baja	resistencia	al	desprendimiento	y	el	
porte	 erguido	 de	 sus	 ramas	 la	 hacen	
ideal	para	la	recolección	mecanizada	por	
vibración.	 Tiene	 problemas	 de	 cuajado	
de	 frutos	 y	 de	 daños	 por	 heladas	
invernales.	 Puede	 ser	 muy	 interesante	
por	su	tolerancia	a	Verticilosis.	 
2.1.7. ‘Arbequina’	
Variedad	 considerada	 resistente	 al	 frío	 y	
susceptible	a	clorosis	férrica	en	terrenos	muy	
calizos.	 Es	 muy	 apreciada	 por	 su	 precoz	
entrada	 en	 producción,	 elevada	
productividad,	 buen	 rendimiento	 graso	 y	
excelente	 calidad	 de	 aceite,	 aunque	 este	
presenta	baja	estabilidad.	Su	vigor	reducido	
permite	 su	 utilización	 en	 plantaciones	
intensivas	 y	 superintensivas.	 El	 pequeño	
tamaño	de	sus	frutos	dificulta	su	recolección	
mecanizada	 por	 vibración.	 Se	 le	 atribuye	
cierta	tolerancia	a	Repilo	y	Verticilosis.	 
2.1.8. ‘Manzanilla	cacereña’	
Conocida	 en	 España	 con	 las	
denominaciones	‘Alvellanina’	y	‘Cacereña’	y	
en	Portugal	como	‘Azeiteira’	y	‘Negrinha’.	 
Muy	 interesante	 por	 su	 productividad	
precoz	 y	 constante,	 así	 como	por	 su	doble	

























es	 muy	 temprana,	 pero	 presentan	 elevada	
fuerza	 de	 retención	 que	 dificulta	 su	
recolección	 mecanizada.	 Su	 contenido	 en	
aceite	es	elevado	y	de	buena	calidad,	pero	de	
difícil	extracción.	










y	 presentan	 elevada	 fuerza	 de	 retención	 que	
junto	con	su	pequeño	tamaño	dificultan	cualquier	










y	 productividad,	 pero	 se	 considera	 de	 gran	
adaptación	tanto	a	terrenos	húmedos	como	
a	 condiciones	 de	 sequía.	 Su	 época	 de	
maduración	 es	 muy	 tardía,	 tanto	 que	 sus	
frutos	no	llegan	a	ponerse	negros.	La	elevada	
resistencia	 al	 desprendimiento	 de	 los	
mismos	dificulta	 la	 recolección	mecanizada.	
Su	 contenido	 en	 aceite	 es	 elevado	 y	 de	
calidad.	 Parte	 de	 su	 producción	 se	 destina	
para	aceituna	de	mesa.	Se	le	considera	sensible	a	Repilo	y	resistente	a	Tuberculosis.	 
2.1.13. ‘Verdial	de	Badajoz’	
Variedad	 extremeña	 que	 se	 encuentra	
también	 con	 las	 denominaciones	 ‘Macho’,	
‘Mollar’	y	 ‘Verdial’.	Se	considera	rústica	por	su	
adaptación	a	suelos	pobres	y	a	la	sequía,	pero	es	
susceptible	 al	 frío	 invernal.	 Su	 capacidad	 de	
enraizamiento	es	baja.	 
	







además	 con	 las	 sinonimias	 ‘Morruda’	 y	
‘Regués’.	















Variedad	 obtenida	 en	 el	 Programa	 de	
Mejora	Genética	de	Olivo	de	Córdoba.	Fruto	de	
un	 cruzamiento	 de	 ‘Picual’	 x	 ‘Arbequina’,	 se	
caracteriza	 por	 tener	 un	 vigor	muy	 reducido,	
abundante	y	débil	ramificación	lateral	y	precoz	
entrada	 en	 producción	 que	 la	 hacen	 muy	
interesante	para	las	plantaciones	de	olivar	en	
seto.	 


























































































































































































































































































































































































































































































































































otros	 métodos	 de	 propagación	 que	 implican	 el	 empleo	 de	 patrones	 es	 muy	 limitada.	 En	
España,	los	casos	de	variedades	difíciles	de	enraizar	(‘Gordal	Sevillana’,	‘Empeltre’,	etc.)	y	el	
sobreinjerto	de	acebuches	o	de	variedades	de	aceite	por	otras	de	mesa	más	 rentables	en	
determinadas	 zonas	 son	 los	 únicos	 ejemplos	 de	 utilización	 de	 árboles	 formados	 por	 dos	
individuos.	
4.1. ‘Lechin	de	Sevilla’	



























En	 algunas	 zonas	 han	 sobreinjertado	 poblaciones	 de	 acebuches	 con	 variedades	 de	 la	












Es	 aconsejable	 la	 utilización	 de	 varias	 variedades	 para	 que	 las	 labores	 de	 campo	 sean	
escalonadas,	pero	la	extensión	de	la	explotación	no	nos	dificultaría	en	las	labores,	eligiendo	
de	esta	manera	una	única	variedad	de	olivo.	

























































































































La	 lucha	 contra	 las	 plagas	 del	 olivo	 se	 sigue	 haciendo	 contando	 con	 los	 insecticidas	
tradicionales	 que	 tienen	 buena	 eficacia	 y	 bajo	 coste	 pero	 que	 pueden	 tener	 efectos	
secundarios	graves	como	el	no	respeto	a	la	artropodofauna	auxiliar,	residuos	en	aceitunas,	









































cuatro	 bandas	 grisáceas.	 Entre	 la	 cabeza	 y	 el	 tórax,	 una	mancha	 de	 color	 marfil	 llamada	

























































parasitan	 la	mosca	 del	 olivo,	 de	 las	 que	 solamente	 Eupelmus	 urozonus,	 y	 tal	 vez	Pnigalio	
mediterraneus,	pueden	observarse	con	cierta	frecuencia.		
d. Seguimiento	de	las	poblaciones		



















La	mayor	parte	de	 los	 insecticidas	 registrados	en	España	contra	 la	mosca	del	olivo	 sólo	
pueden	 emplearse	 en	 aplicaciones	 cebo,	 las	 cuales	 utilizan	 una	mezcla	 del	 insecticida	 en	
cuestión	con	una	proteína	hidrolizable,	que	ejerce	una	función	de	atrayente	alimenticio.	La	




Hay	otras	 formas	de	 lucha,	que	 se	utilizan	en	producción	ecológica:	el	 trampeo	masivo	
(colocación	de	un	número	determinado	de	 trampas	 cebadas	 con	un	atrayente	al	 inicio	de	
verano),	 la	 lucha	 biológica	 (se	 utilizan	 hongos	 entomopatógenos	 en	 forma	 de	 esporas,	



































Es	 la	 segunda	 plaga	 en	 importancia	 económica	 del	 olivo	 después	 de	 la	 mosca.	 Está	











- Filófaga:	 Los	 huevos	 son	 puestos	 en	 octubre-noviembre	 en	 las	 hojas,	 en	 el	 haz	 y	





- Antófaga:	 Los	 adultos	 mencionados	 realizan	 la	 puesta	 en	 los	 botones	 florales	 aún	
cerrados,	en	el	cáliz	(abril-mayo).	La	larvita	recién	nacida	penetra	dentro	y	se	alimenta	







































que	 las	 larvitas	que	caen	con	ellas	mueren	sin	evolucionar,	por	el	engrosamiento	del	 fruto	
debido	 a	 su	 enquistamiento	 en	 el	 momento	 del	 endurecimiento	 del	 hueso	 y	 por	 la	
competencia	intraespecífica	en	el	interior	del	fruto	al	sólo	sobrevivir	una	larva.		
Los	enemigos	naturales	 (parasitoides	y	depredadores)	asociados	a	este	 lepidóptero	 son	













1) Al	 inicio	 de	 la	 floración	 (20-30%	 flores	 abiertas):	 Los	 productos	 son	más	
eficaces	 por	 ser	 el	 único	 periodo	 en	 que	 las	 larvas	 se	 encuentran	 en	 el	














































































































Los	 adultos	 se	dirigen	a	 los	olivares	más	 cercanos,	 donde	 se	 alimentan	activamente	de	
madera	 en	 las	 galerías	 nutricias	 que	 hacen	 en	 las	 inserciones	 de	 las	 ramas	 y,	 pasando	un	





La	 temperatura	 y	 humedad	 condicionan	 el	 desarrollo	 de	 este	 insecto:	 el	 período	 de	
incubación	del	huevo	es	de	8	días	en	primavera,	mientras	que	en	otoño	es	de	unos	21	días;	el	

























La	 estrategia	 de	 lucha	que	 se	 aconseja	 contra	 el	 barrenillo	 consiste	 en	 la	 aplicación	de	
medidas	profilácticas:	
i. Anticipar	lo	más	posible	la	poda	de	forma	que,	en	el	momento	de	







momento	 de	 la	 oviposición,	 es	 aconsejable	 ir	 guardando	 o	




debajo	 de	 algunos	 árboles	 (un	máximo	 del	 10%	 del	 total	 de	 la	





































de	 las	 larvas.	 Las	 ramas,	 o	 el	 árbol,	muestran	un	 aspecto	deprimido,	 amarillean	 y	 pueden	
secarse.	
Los	 ataques	más	 graves	 suelen	 aparecer	 cuando	 se	 producen	 numerosas	 heridas,	 sean	
consecuencia	de	heladas	(plantaciones	jóvenes,	muy	forzadas	y	a	menudo	en	zonas	críticas	
para	el	cultivo	o	 la	variedad	empleada),	de	granizadas	al	 final	de	 la	primavera	(asociadas	a	







































































































la	 densidad	 de	 las	 copas	 y	 por	 el	 mal	 uso	 de	 los	 insecticidas	 polivalentes.	 Suelen	 estar	
controladas	 de	 forma	 natural	 por	 pequeñas	 avispitas	 (himenópteros	 parasitoides)	 como	








Los	daños	 son	debidos	a	que	 se	alimentan	de	aceitunas	maduras,	produciendo	a	 veces	
importantes	 pérdidas	 en	 la	 cosecha.	 En	 general,	 las	 poblaciones	 de	 pájaros	 no	 son	 tan	





























































































El	 Repilo	 es	 la	 caída	 de	 las	 hojas	 del	 olivo	 que	 se	 ha	 considerado	 tradicionalmente	 la	
enfermedad	más	importante	del	olivar	español,	tanto	por	su	extensión	como	por	los	perjuicios	














En	 el	 envés	 de	 las	 hojas	 los	 síntomas	 son	 menos	 aparentes	 y	 consisten	 en	 zonas	
ennegrecidas	discontinuas	a	lo	largo	del	nervio	central.	Algunas	veces	la	lesión	se	limita	sólo	
al	pecíolo	de	la	hoja,	la	cual	cae	aún	verde	o	tras	amarillear.	Otras	veces	las	lesiones	pueden	
afectar	 al	 pedúnculo	 del	 fruto,	 originando	 un	 arrugamiento	 de	 la	 aceituna	 y	 una	 caída	
prematura	de	esta,	 acompañada	del	 pedúnculo.	 Cuando	el	 fruto	está	desarrollado	no	hay	










El	 agente	 causal	 del	 Repilo	 es	 un	 hongo	 Hifomiceto,	 denominado	 tradicionalmente	






se	 conoce,	 pero	 podría	 corresponderse	 con	Venturia,	 por	 analogía	 con	 otras	 especies	 de	
Spilocaea,	y	como	han	demostrado	los	análisis	filogenéticos	del	ADN	ribosómico	(González	et	
al.,	 2002).	 Actualmente,	 en	 base	 a	 criterios	 moleculares	 y	 a	 la	 nueva	 normativa	 de	




hifas,	 de	 las	 que	 emergen	 al	 exterior	 conidióforos	 simples,	 globosoampuliformes	 de	 color	
castaño,	con	collaretes	formados	por	la	producción	sucesiva	de	esporas	asexuales	o	conidios.	
Estos	son	bicelulares,	obpiriformes,	de	color	castaño	claro	y	de	15-30	x	9-15	𝜇m,	con	pared	















Una	 vez	 que	 los	 conidios	 han	 quedado	 depositados	 en	 los	 tejidos	 susceptibles,	 la	




temperaturas	 en	 el	 rango	 0-27	 °C	 y	 el	 óptimo	 en	 torno	 a	 15	 °C	 (Trapero,	 1994).	










La	 estrategia	 general	 de	 lucha	 contra	 el	 Repilo	 puede	 variar	 según	 las	 distintas	 zonas	








de	 hojas	 con	 Repilo	 visible	 y/o	 latente.	 Si	 en	 el	 período	 de	 desarrollo	 del	 hongo	









































La	 Verticilosis	 del	 olivo,	 causada	 por	 el	 hongo	Verticillium	 dahliae,	 es	 una	 enfermedad	
ampliamente	distribuida	en	todos	los	países	de	la	Cuenca	Mediterránea.	Su	importancia	ha	






menores	 de	 10	 años	 de	 edad	 infectados	 por	 aislados	 de	V.	 dahliae,	 altamente	 virulentos,	


















restos	 leñosos	de	poda,	plantones	 infectados,	pero	 sin	 síntomas,	 suelo,	estiércol	de	
oveja…).	
Los	 distintos	 mecanismos	 de	 dispersión	 de	 V.	 dahliae	 facilitan	 la	 introducción	 y	
diseminiación	del	patógeno	en	lugares	en	los	que	no	estaba	presente	con	anterioridad.	Por	lo	
tanto,	 la	 prevención	 de	 dicha	 introducción	 debe	 constituir	 el	 principal	 objetivo	 del	 sector	







pierden	 el	 color	 verde	 característico	 para	 tonarse	 marrón	 claro,	 al	 tiempo	 que	 se	
enrollan	sobre	el	envés	 foliar	y	quedan	adheridas	a	 las	 ramas.	Este	síndrome	puede	






















Observación	 general	 del	 árbol.	 Si	 se	 va	 a	 tomar	 una	muestra	 para	 diagnóstico	 en	
laboratorio,	 hay	 que	 coger	 6-8	 ramitas	 por	 árbol,	 del	 tamaño	 de	 un	 bolígrafo	 (en	





En	 la	 inspección	 visual	 del	 árbol	 pueden	 reconocerse	 los	 diferentes	 síntomas	







- Plantar	 en	 suelos	 libres	 del	 hongo.	 Para	 ello,	 pueden	 realizarse	 análisis	 del	 suelo,	
especialmente	indicados	en	aquellas	parcelas	donde	con	anterioridad,	hubiera	habido	
cultivos	susceptibles	de	padecer	Verticilosis.	 	
- Emplear	 variedades	 menos	 susceptibles.	 En	 la	 actualidad,	 Frantoio,	 Empeltre	 y	
Changlot	real.	 	










- Favorecer	 la	 riqueza	 biológica	 del	 suelo,	 mediante	 un	 incremento	 de	 la	 materia	







cuando	  se	 detecte	 la	 enfermedad	 en	 la	 parcela,	 para	 evitar	 un	 incremento	 de	 la	
concentración	de	inóculos.		
Además,	en	el	momento	de	tener	el	diagnóstico	de	la	enfermedad:	
- Eliminar	 todas	 las	 partes	 del	 árbol	 afectado,	 incluyendo	 hojas	 caídas,	
quemándolas.		
- No	picar	la	madera	de	árboles	afectados.	
















































































constituyendo	por	 tanto	el	 principal	 lugar	 en	el	 que	 se	encuentra	el	 inóculo	que	 inicia	 las	
epidemias,	aunque	también	se	ha	demostrado	la	presencia	epifita	de	esta	bacteria	en	ramas	






nueva	 infección.	 En	 presencia	 de	 agua	 libre	 este	 patógeno	puede	producir	 exudados	 que,	
lavados	por	el	agua	de	lluvia,	arrastran	las	bacterias	y	las	dispersan	a	otras	ramas	o	árboles	
vecinos.	Una	vez	allí	necesitan	una	herida	para	 infectar	el	tejido	vegetal.	Los	periodos	más	


































































































































































































fácilmente	si	el	exceso	ocurre	durante	un	corto	período	de	 tiempo.	Por	el	 contrario,	 si	 las	














produce.	 En	 general,	 el	 olivo	 en	 reposo	 invernal	 tolera	 bien	 el	 frio.	 En	 caso	 de	 bajas	
temperaturas	durante	el	invierno,	los	daños	producidos	son	mínimos,	afectando	únicamente	
a	 brotes	 y	 tallas	 de	 menor	 tamaño.	 En	 términos	 medios	 las	 hojas	 pueden	 soportar	









































































































































































































Las	aportaciones	se	estiman	a	 través	 la	producción	de	aceituna,	es	decir,	 la	 relación	de	
























𝑵	 17	 15	 13	
























En	 un	 olivar	 joven,	 el	 volumen	 de	 copa	medio	 es	 de	 5.000	m3/ha,	 siendo	 el	 índice	 de	
producción	de	1,2.	La	superficie	exterior	iluminada	con	las	dimensiones	del	olivo	se	calcula	la	
siguiente	expresión:	








































T · 22,6 · 0,85
100.000






T · 166,6 · 0,85
100.000






T · 182 · 0,85
100.000
= 0,416	 𝑘𝑔	𝐾Y𝑂 ℎ𝑎	
	
3.2. Cantidad	de	nutrientes	a	aportar	




Nutrientes	 kg/ha	 Aportes	en	agua	de	riego	(kg/ha)	 Cantidad	a	aportar	(kg/ha)	
N	 155,484	 0,503	 154,981	
P2O5	 49,754	 -	 49,754	
K2O	 155,484	 0,416	 155,068	
MgO	 31,1	 1,416	 29,684	






	 Kg	nutriente/ha	 Fertilizante	 Kg	fertilizante/ha	
















Elemento	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	
N	 9,0%	 22,0%	 22,0%	 21,0%	 11,0%	 10,0%	 5,0%	
P2O5	 7,5%	 17,0%	 17,0%	 17,0%	 17,0%	 17,0%	 7,5%	










Abril	 13,95	 3,73	 6,20	
Mayo	 34,10	 8,46	 15,51	
Junio	 34,10	 8,46	 15,51	
Julio	 32,55	 8,46	 32,56	
Agosto	 17,05	 8,46	 34,11	
Septiembre	 15,50	 8,46	 34,11	
Octubre	 7,75	 3,73	 17,06	






















Abril	 16,07	 -	 8,11	 6,20	
Mayo	 39,28	 -	 18,39	 15,51	
Junio	 39,28	 -	 18,39	 15,51	
Julio	 37,50	 -	 18,39	 32,56	
Agosto	 -	 23,92	 18,39	 34,11	
Septiembre	 -	 21,74	 18,39	 34,11	























































































































































formados	 por	 un	 solo	 tronco	 a	 estar	 formados	 por	 varios	 troncos,	 se	 pueden	 esperar	
aumentos	 medios	 de	 producción	 muy	 superiores.	 En	 el	 siguiente	 cuadro,	 se	 detalla	 a	
diferentes	 plantaciones	 a	 través	 de	 unas	 deducciones	 geométricas	 de	 un	 olivar	 con	 una	
capacidad	media	de	producción.	
Concepto	 Unidades	 Fórmula	 Olivar	1	 Olivar	2	 Olivar	3	
Marco	de	plantación	 m	 -	 8,0	x	6,0	 10,0	x	10,0	 8,0	x	5,0	
Densidad	de	plantación	 olivos/ha	 N	 208,3	 100,0	 250,0	
N°	troncos/olivo	 -	 -	 1,0	 2,0	 1,0	
Volumen	de	copa	 m3/olivo	 𝑣 =
𝜋
6
∙ 𝐷' ∙ 𝐻	 55,4	 88,5	 49,6	
	 m3/ha	 V	=	v	·	N	 11.549,2	 8.848,8	 12.388,3	
Dimensiones	de	los	
árboles	
Diámetro	(m)	 D	 5,5	 6,5	 5,2	
	 Altura	(m)	 H	 3,5	 4,0	 3,5	
Superficie	de	
fructificación	
m2/olivo	 S	=	𝜋	·	D	·	N	 60,5	 81,7	 57,2	
	 m2/ha	 S	=	s	·	N	 12.599,1	 8.168,1	 14.294,2	
Producción	 g/m2	 p	 350,0	 350,0	 350,0	
Producción	media	
prevista	



























En	 terrenos	 llanos	 o	 suavemente	 ondulados,	 con	 pendientes	 menores	 del	 6%,	 la	
distribución	de	los	olivos	a	distancias	regulares,	según	el	marco	de	plantación	elegido,	facilita	







































































grama	 (Cynodon	 dactylon),	 la	 cañota	 (Sorghum	 halepense),	 o	 el	 lastón	 (Piptatherum	
uniliaceum),	siendo	nocivas	para	el	olivar	joven.	
La	eliminación	de	estas	malezas	se	puede	conseguir	a	través	de	productos	químicos	como	






En	 tratado	 clásicos	 de	 olivicultura	 recomiendan	 una	 aportación	 de	 abono	 PK	 en	 el	
momento	de	plantación.	Pero	lo	más	razonable	es	el	método	que	se	va	a	llevar	a	cabo	en	este	
proyecto.	Conocer	a	fondo	el	suelo,	desde	su	parte	química	hasta	la	física,	para	conocer	sus	




















una	 plantación	 se	 hace	 con	 la	 asistencia	 de	 programas	 informáticos,	 de	 manera	 que	 se	
consigue	una	disposición	de	los	árboles	en	el	plano,	que	posteriormente	se	lleva	a	campo	para	
realizar	 la	 plantación,	 apoyándose	 en	 técnicas	 de	 georreferenciación.	 Al	 disponer	 de	
programas	 informáticos	con	 levantamientos	 topográficos	muy	precisos,	 se	puede	hacer	un	





por	 lo	que	el	conductor	 tiene	exclusivamente	un	papel	de	controlador	de	 las	operaciones.	
Incluso	el	tractor	puede	circular	sin	necesidad	de	conductor.	Con	este	sistema	se	puede	llegar	




























l/olivo,	 en	 vez	 de	 aportar	 10	 l/olivo	 diariamente.	 El	 riego	 al	 ser	 localizado,	 es	 aconsejable	
formar	bulbos	húmedos	de	más	de	un	metro	de	diámetro	y	situar	los	goteros	a	una	distancia	
semejante	al	tronco	para	formar	un	buen	anclaje	de	raíz.	
A	 la	 hora	 de	 la	 fertilización	 en	 las	 primeras	 etapas	 de	 la	 plantación,	 el	 olivo	 responde	























- El	abichado	del	olivo	 (Euzophera	pinguüis)	mina	 la	corteza	de	 los	 troncos	de	 las	
plantas	jóvenes	anillándolos	parcial	o	totalmente,	lo	que	causa	graves	daños	o	la	
muerte	total	de	la	planta.	La	presencia	de	heridas	en	el	tronco	favorece	la	puesta	
























































































































































y,	 a	 consecuencia	de	esas	brotación,	 disminuirá	 la	 iluminación	de	 las	 ramas	próximas	 a	 la	
rebajada.	Al	mismo	tiempo,	en	el	supuesto	de	rebajes	de	ramas	gruesas,	se	extirpan	muchas	
más	hojas	y	yemas	que	madera,	por	lo	que	no	es	conveniente	abusar	de	este	tipo	de	cortes,	
ya	que	disminuyen	 la	 relación	hoja/madera.	En	general	el	 rebaje	disminuye	el	vigor	de	 las	
ramas.	 Sólo	es	aconsejable	el	 rebaje	 cuando	 las	 ramas	principales	 se	alarguen	demasiado,	
ensombreciendo	sus	tramos	bajos,	y	aunque	suprimamos	de	momento	la	función	esencial	de	
la	guía,	al	disfrutar	 la	rama	de	mejor	 iluminación,	elabora	más	 intensamente	sustancias	de	
reserva,	hormonas,	etc.,	que	antes	de	realizar	la	poda.	
De	las	diferentes	ramas	que	constituyen	el	árbol,	las	de	más	intensa	vegetación	son	las	que	












El	 árbol	 reacciona	 a	 la	 poda	 con	 una	 sensibilidad	 extrema	 y	 parece	 ser	 que	 todo	 está	
previsto	para	asegurar	en	primer	lugar	la	conservación	del	individuo	y,	en	segundo	lugar,	la	de	
la	especie	(fructificación).		
Un	 olivo	 formado	 racionalmente,	 en	 el	 período	 de	 producción,	 apenas	 produce	 brotes	




de	 volumen	 de	 copa,	 estas	 formas	 proporcionarán	 superficies	 mínimas	 de	 fructificación	
iluminadas,	y	se	sabe	que	la	producción	está	íntimamente	relacionada	con	dicha	superficie	
externa	iluminada.	Al	contrario,	en	árboles	con	las	ramas	muy	extendidas,	casi	horizontales,	










































En	 lugares	 en	 donde	 son	 de	 temer	 heladas,	 y	 especialmente	 si	 estas	 son	 tardías,	 debe	
evitarse	la	realización	de	la	poda	durante	los	meses	del	invierno,	pues	una	mayor	masa	vegetal	
en	 el	 árbol	 no	 podado,	 disminuye	 la	 radiación	 de	 calor	 del	 suelo	 a	 la	 atmósfera	
















































































Nuestra	 opción	 es	 esta	 segunda,	 ya	 que	 nos	 permitirá	 una	 más	 rápida	 entrada	 en	
producción,	 facilitando	enormemente	 la	 realización	de	 la	posterior	poda	de	 formación,	así	
como	reduciendo	los	costes	de	la	poda.	
La	planta	debe	venir	del	 vivero	con	un	 solo	 tronco,	 joven,	vigoroso	y	 con	un	desarrollo	








Una	 vez	 realizada	 la	 plantación,	 solamente	 se	 eliminarán	 las	 brotaciones	 o	 varetas	
emergidas	directamente	desde	el	tronco,	y	no	se	realizará	otro	tipo	de	intervención	hasta	el	
principio	de	verano	siguiente	a	la	plantación,	procurando	durante	este	tiempo	que	las	plantas	













al	 menos	 a	 0,8	 m	 sobre	 el	 suelo,	 no	 haciéndole	 de	 un	 modo	 drástico,	 sino	










plantas,	 eliminando	 dichas	 ataduras	 y	 reponiéndolas	 cada	 cierto	 tiempo.	 Vigilar	
igualmente	la	posición	relativa	planta/tutor	en	relación	con	los	vientos	dominantes.	
- Se	 realizarán	 un	 control	 exhaustivo	 de	 plagas	 y	 enfermedades,	 llevando	 a	 cabo	 un	
































Debemos	 tener	 siempre	 presente	 que	 el	 fin	 último	 de	 la	 plantación	 es	 maximizar	 el	




Es	 importante	 conseguir	 en	 el	 período	 más	 corto	 posible	 el	 volumen	 de	 copa	 óptimo	
productivo	por	hectárea,	 característico	del	medio	 (suelo	+	pluviometría	+	 clima)	en	el	que	
vegeta	la	plantación,	volumen	que	cuando	la	plantación	ha	alcanzado	su	óptimo	desarrollo	es	









constituyen	 el	 esqueleto	 del	 olivo,	 evitando	 así	 brotaciones	 vigorosas	 innecesarias	 como	
consecuencia	de	los	cortes	efectuados,	así	como	las	quemaduras	en	las	ramas	principales	y	en	
los	troncos	debidas	a	la	acción	directa	de	los	rayos	solares.	
Igualmente	 deben	 suprimirse	 o	 acortarse	 las	 ramas	 excesivamente	 bajas	 en	 las	 que	 la	
iluminación	 es	 deficiente,	 o	 aquellas	 que	 dificultan	 la	 realización	 de	 determinadas	
operaciones.	 En	 las	 zonas	 bajas	 e	 interiores	 del	 árbol,	 cercanas	 al	 suelo,	 espesas	 y	 mal	




sin	poda,	 proporciona	 la	mínima	 superficie	 externa	de	 fructificación,	 ya	que	 la	 cosecha	 se	





























Además,	 el	 fruto	 afecta	 negativamente	 al	 estado	 nutritivo	 de	 los	 árboles,	 actuando	 como	
sumidero	de	asimilados	y	nutrientes	en	detrimento	de	los	otros	órganos	vegetativos	del	árbol,	



















vieja	 que,	 estimuladas	debidamente	por	 la	 poda,	 evolucionan	 como	 las	 yemas	de	madera	


















En	 árboles	 de	 un	 único	 tronco,	 como	 es	 nuestro	 caso,	 las	 renovaciones	 no	 se	 harán	
directamente	sobre	el	 tronco,	sino	sobre	 las	segundas	cruces	o	bifurcaciones	de	 las	 ramas	


















renovar	 ramas	 envejecidas	 e	 incluso	 la	 totalidad	 de	 la	 planta,	 aunque	 normalmente	 son	
brotaciones	indeseables	que	deben	ser	eliminadas	antes	de	que	se	conviertan	en	chupones	
vigorosos	 que	 acabarían	 por	 formar	 un	matorral	 improductivo,	 desvitalizando	 el	 resto	 del	
árbol.	









árboles	 sometidos	 a	 poda	 de	 renovación	 también	 al	 aclareo	 de	 brotes	 producidos	 que	
emergen	 entre	 los	 tocones	 dejados	 en	 la	 parte	 alta	 del	 tronco	 cuando	 se	 practica	 el	
denominado	sistema	de	poda	en	cabeza.	
Hay	 que	 destacar	 que	 existe	 el	 aclareo	 químico	 con	 el	 uso	 de	 la	mezcla	 del	 herbicida	













van	 alcanzando	 todas	 las	 partes	 del	 brote,	 posteriormente	 el	 hielo	 pasa	 a	 los	 espacios	
intercelulares,	lo	que	ocasiona	diferencias	de	presión	osmótica	entre	el	interior	y	el	exterior	
de	 la	 célula,	 dando	 lugar	 a	 la	 salida	 de	 agua	 al	 exterior	 de	 la	 misma	 provocando	 una	
concentración	de	 los	 compuestos	 celulares	hasta	alcanzar	niveles	 tóxicos,	precipitación	de	
proteínas,	 cambios	 en	 el	 pH,	 reducción	 del	 volumen	 celular,	 etc.	 La	 deshidratación	 se	
considera	 el	 mayor	 estrés	 que	 sufren	 las	 células	 heladas,	 observándose	 que	 en	 árboles	
endurecidos	y	en	parada	vegetativa	los	daños	de	helada	son	menores.	Por	esta	razón	los	olivos	





El	 olivo	 tolera	heladas	 invernales	de	moderada	 intensidad	gracias	 a	que	 se	produce	un	
endurecimiento	 progresivo	 de	 los	 árboles	 a	 lo	 largo	 del	 otoño	 y	 a	 medida	 que	 van	
descendiendo	 progresivamente	 las	 temperaturas.	 En	 realidad,	 se	 trata	 de	 un	 efecto	
combinado	de	 la	bajada	de	 temperaturas	nocturnas	 (entre	0	y	5	 °C)	 y	de	 la	 reducción	del	
número	de	horas	de	sol	(acortamiento	de	los	días).	
La	resistencia	a	la	helada	está	muy	relacionada	con	la	acumulación	de	carbohidratos	en	el	
árbol,	 por	 esta	 razón	 los	 olivos	 que	 durante	 la	 campaña	 han	 estado	 bien	 nutridos	 y	 han	



























































































































de	que	 los	daños	pueden	haber	 sido	graves,	por	 lo	que	habrá	que	 seguir	 con	 la	
observación,	 intentando	 descubrir	 el	 alcance	 de	 las	 lesiones.	 Si	 las	 hojas	 caen,	
dentro	de	la	gravedad	del	problema,	este	es	un	buen	síntoma,	y	aunque	los	olivos	













de	 que	 la	 madera	 está	 muerta,	 por	 lo	 que	 habrá	 que	 eliminar	 todas	 las	 zonas	




































En	 la	 poda	 del	 olivar	 son	 frecuentes	 los	 accidentes	 laborales	 entre	 los	 podadores,	
especialmente	cuando	se	manejan	las	motosierras	y	a	medida	en	que	avanza	la	jornada	de	
trabajo,	cuando	el	cansancio	hace	mella	en	el	operario.		
Las	 directivas	 europeas	 89/686	 y	 93/68	 definen	 los	 equipos	 de	 protección	 y	 las	
características	 de	 las	 prendas	 de	 protección	 que	 deberían	 emplear	 los	 podadores.	 La	
normativa	89/686	define	equipo	de	protección	 individual	 (EPI)	como	“cualquier	dispositivo	
destinado	 a	 ser	 llevado	 por	 una	 persona	 para	 protegerla	 contra	 uno	 o	 varios	 riesgos	
susceptibles	de	amenazar	su	salud	o	su	seguridad”.	
Una	 norma	 europea	 traduce	 las	 reglas	 técnicas	 en	 términos	 de	 características	 y	 de	
resultados	a	alcanzar,	y	fijan	procedimientos	de	ensayo	de	los	materiales	para	su	evaluación.	
La	 directiva	 europea	 89/686	 determina	 las	 obligaciones	 de	 diseño	 del	 EPI	 a	 cargo	 del	





La	 directiva	 europea	 89/686	 determina	 las	 obligaciones	 de	 utilización	 de	 los	 EPI.	 El	
responsable	de	la	empresa	o	cualquier	usuario	a	título	individual	deberá	elegir	EPIs	adaptados	
a	 los	riesgos	que	deben	prevenir.	El	empresario	debe	poner	estos	EPIs	a	disposición	de	 los	





- Resultados	 obtenidos	 durante	 las	 pruebas	 que	 validan	 el	 nivel	 de	 la	 clase	 de	
protección	del	EPI.	
- Los	accesorios	y	piezas	de	recambio	apropiadas.	



















flameado	 de	 los	 árboles,	 problema	 que	 tiene	 gran	 relevancia	 en	 las	 zonas	 ventosas	 y	 en	
especial	en	plantaciones	intensivas	en	la	que	la	distancia	de	plantación	imposibilita	la	quema.	
La	 razón	 de	 la	 quema	 de	 las	 leñas	 deriva	 de	 la	 problemática	 ocasionada	 por	 la	 plaga	
denominada	barrenillo,	escarabajillo	que	necesita	de	las	leñas	gruesas	para	su	reproducción	






Un	 abaratamiento	 es	 la	 destrucción	 de	 los	 restos	 de	 poda	 a	 través	 de	 su	 trituración,	
reduciendo	 las	 ramas	y	 leñas	a	 trozos	pequeños	en	 los	que	no	es	posible	 la	puesta	de	 las	
hembras	del	barrenillo,	pudiendo	quedar	los	restos	triturados	en	el	campo	esparcidos	sobre	





inferior	 a	 5	 cm)	 y	 leñas	 de	 un	 olivar	 de	 secano,	 está	 muy	 relacionado	 con	 su	 capacidad	
productiva:	
	 	 Producción	media	de	aceitunas	(kg/olivo)	
	 	 25	 35	 45	 55	
Material	de	poda	
Ramones	 27	 36	 44	 53	









§ Podas	 intensas	 cuando	 los	 árboles	
son	muy	jóvenes	
§ Es	 recomendable	 no	 iniciar	 la	 poda	
de	 formación,	 excepto	
intervenciones	 muy	 poco	 severas	 y	
repetidas	 estas	 en	 el	 tiempo,	 antes	
de	la	entrada	en	producción.	Si	ya	se	
hubieses	 podado	 con	 cierta	
intensidad,	 es	 conveniente	 no	
realizar	 nuevas	 intervenciones	 a	
corto	 plazo,	 procurando	 mantener	
siempre	 una	 relación	 hoja/madera	







§ Árboles	 formados	 con	 un	 gran	
número	de	troncos	
§ Si	 la	densidad	de	plantación	es	baja	
(menor	 de	 100	 olivos/ha),	 debe	
realizarse	 escalonadamente	 un	
aclareo	 de	 troncos,	 para	 que	 en	 un	
plazo	 de	 3	 o	 4	 años	 los	 árboles	
queden	formados	con	2	o	3	troncos	
únicamente.	
§ Si	 la	 densidad	 de	 plantación	 está	
comprendida	 entre	 100	 y	 150	
olivos/ha,	 debe	 optarse	 por	 la	
formación	 con	 1	 o	 troncos,	 en	
función	 de	 las	 necesidades	 de	
mecanización,	 realizándose	 la	
formación	 igualmente	 de	 forma	
escalonada.	
§ Si	 la	 densidad	 de	 plantación	 es	 alta	
(mayor	 de	 150	 olivos/ha),	 deben	
formarse	 los	 olivos	 con	 un	 solo	
tronco,	 realizándose	 la	 formación	




§ Bifurcaciones	 bajas	 (aspas)	 en	 el	
tronco	o	troncos	principales	(caso	de	
árboles	de	varios	pies)	
§ Eliminar	 las	 bifurcaciones	 cuanto	
antes,	 a	 ser	 posible	 en	 la	 primera	
poda	 de	 formación	 que	 realicemos,	
conservarlas	 es	 siempre	 un	 error,	
cuyos	efectos	se	manifiestan	a	medio	
y	largo	plazo	
§ Chupones	 vigorosos	 en	 las	 ramas	
principales	
§ Este	es	un	 síntoma	de	desequilibrio	
provocado	 en	 la	 copa,	 casi	 siempre	
por	 el	 exceso	 de	 ramas	 principales,	




aclareo	 de	 ramas,	 de	 forma	 que	 se	




algunos	 brotes	 de	 vigor	 reducido,	
cuya	misión	 es	 sombrear	 las	 ramas	
principales	conservadas.	
§ Árboles	 jóvenes	 de	 un	 solo	 tronco	
con	 gran	 número	 de	 ramas	
principales	
§ Reducir	escalonadamente,	en	podas	
sucesivas,	 el	 número	 de	 ramas	
principales,	de	modo	que	se	consiga	
un	 árbol	 con	 sólo	 3	 ramas	




con	 buen	 desarrollo,	 formados	 con	
un	 solo	 tronco	 y	 gran	 número	 de	
ramas	principales	
§ Reducción	escalonada	del	número	de	




grandes	 huecos,	 para	 lo	 que	 es	
necesario	 que	 estén,	 a	 ser	 posible,	
bifurcadas,	 equidistantes	 entre	 sí,	 y	
con	 una	 inclinación	 suficiente,	 de	
modo	 que	 no	 sean	 excesivamente	
verticales	ni	horizontales.	
§ Cruces	 formadas	 excesivamente	
bajas,	que	dificultan	el	empleo	eficaz	
de	los	vibradores	de	troncos.	
§ Se	 debe	 favorecer	 el	 desarrollo	 de	
una	de	las	ramas	principales,	la	más	
vertical	 y	 vigorosa,	 se	 le	
proporcionará	 luz	 y	 espacio,	
castigando	 las	 restantes	 ramas	 que	
se	 irán	 eliminando	 en	 podas	
sucesivas,	 realizando,	 para	 ello,	
cortes	a	ras	del	tronco.	Sobre	la	rama	
elegida	 para	 constituir	 el	 futuro	
tronco	 se	 realizará	 el	 mínimo	
número	posible	de	intervenciones	de	








§ Árboles	 con	 excesivo	 volumen	 de	
copa,	 de	 acuerdo	 con	 el	 medio	
productivo	 en	 que	 vegetan,	
fundamentalmente	en	función	de	las	
disponibilidades	de	agua	en	el	suelo	
§ Reducción	 del	 volumen	 mediante	
una	 poda	 severa,	 si	 el	 árbol	 está	
cargado	 de	 madera,	 para	 iniciar	 la	
poda	de	renovación,	equilibrando	de	
este	modo	la	relación	hoja/madera.	
§ En	 plantación	 intensiva	 este	 es	 uno	
de	los	problemas	más	importantes,	la	
realización	 de	 una	 poda	manual	 de	
rebaje	 severa	 o	 la	 aplicación	 de	 la	
poda	mecánica,	 también	 de	 rebaje,	
que	 ha	 contribuido	 de	 forma	




§ Podas	 severas	 que,	 sin	 motivo,	
reducen	 drásticamente	 el	 volumen	
de	copa	de	los	árboles	
§ No	podar	hasta	alcanzar	de	nuevo	el	
volumen	 de	 copa	 adecuado	 con	 la	
capacidad	 productiva	 del	 medio,	
procurando	conservar	este	volumen	
en	las	futuras	intervenciones.	
§ Podas	 de	 aclareo	 muy	 intenso	 de	




§ Dejar	 dos	 años	 sin	 poda,	 de	 modo	
que	 las	 brotaciones	 producidas	
equilibren	 la	 relación	 hoja/madera.	
Preferentemente	 aplicar	 podas	 de	
producción	en	 las	 que	el	 aclareo	 se	
consiga	 cortando	 ramas	de	 tercer	o	







principales	 que	 desequilibran	 el	
árbol,	 realizando	 cortes	 de	 rebaje	
sobre	 una	 rama	 de	 segundo	 orden,	
de	altura	similar	al	resto	de	las	ramas	
principales,	 rama	 que	 asumirá	 la	





§ Árboles	 excesivamente	 altos,	 de	
modo	que	dificultan	la	realización	de	
ciertas	operaciones	de	cultivo	
§ Realizar	 un	 rebaje	 en	 altura	 de	 la	
copa,	 sobre	 ramas	 secundarias	 que	
emergen	 hacia	 el	 exterior,	
procurando	 que	 todas	 las	 nuevas	
ramas	 principales	 alcancen	 similar	





intensa,	 ya	 que	 las	 ramas	 altas	
consumen	una	excesiva	cantidad	de	
savia	 y	 compiten	 con	 la	 luz	 con	 las	
ramas	bajas	y	las	interiores.	
§ Árboles	 con	 forma	 esférica	 y	
compactos,	 de	 modo	 que	 en	 su	
interior	no	entra	ni	el	aire	ni	la	luz	
§ Realizar	 un	 vaciado	 interior	 de	 la	
copa,	 eliminando	 los	 brotes	 y	
chupones	 centrales	 más	 vigorosos,	
respetando	 los	 de	 débil	 desarrollo	






entrantes	 y	 salientes,	 de	modo	que	
se	 aumente	 la	 superficie	 de	
fructificación	iluminada.	




§ Intensificar,	 mediante	 la	 poda,	 el	
aclareo	 de	 la	 copa,	 pero	 a	 base	 de	
eliminar	 ramas	 de	 tercer	 o	 cuarto	
orden,	 y	 no	 brotes	 fructíferos	
solamente,	de	modo	que	mantenga	
una	 alta	 relación	 hoja/madera	 a	
pesar	del	aclareo.	
§ Presencia	 de	 ramas	 cruzadas	 e	
incluso	con	las	maderas	en	contacto	
§ Eliminar	 alguna	 de	 las	 ramas,	
conservando	la	que	deje	la	copa	más	
cubierta	y	sin	espacios	vacíos,	y	que	





§ Vacíos	 en	 la	 copa,	 irregularmente	
repartidos.	
§ Formas	excesivamente	abiertas,	por	
lo	 que	 el	 sol	 puede	 ocasionar	
quemaduras	 en	 las	 cortezas	 de	 los	
troncos	o	en	las	ramas	principales,	lo	
que	 se	 hace	 especialmente	 patente	
en	los/las	orientados/as	al	suroeste	
§ Moderar	la	intensidad	de	la	poda	de	
aclareo	 y	 conservar	 brotaciones,	
especialmente	 las	 poco	 vigorosas,	
que	 en	 el	 futuro	 se	 convertirán	 en	
ramas	 que	 ocuparán	 los	 huecos	
vacíos	 dejados	 y	 sombrearán	 las	
ramas	 principales,	 lo	 que	 evitará	
daños	 por	 quemaduras	 del	 sol	 y	 el	
deterioro	 que	 sufren	 por	 la	
acumulación	 de	 cortes,	 como	
consecuencia	 de	 la	 supresión	 de	
ramas	y	chupones	
§ Ramas	 excesivamente	 largas	 y	
desnudas	en	las	zonas	más	bajas	de	
la	 copa	 de	 los	 árboles,	 mostrando	
una	 baja	 relación	 hoja/madera	
debido	 a	 la	 defoliación	 que	 sufren	
por	la	falta	de	iluminación	
§ Eliminar	 alguna	 de	 estas	 ramas	 y/o	
realizar	 podas	 de	 rebaje	 o	
acortamiento	 de	 cierta	 severidad,	
que	 estimularán	 la	 emisión	 de	
brotaciones	en	los	tramos	más	bajos	
de	 la	 rama	 podada,	 conservando	
después	 estas	 brotaciones,	 con	 lo	
que	 se	 elevará	 la	 relación	
hoja/madera	de	la	rama.	
§ Cortes	 defectuosamente	 realizados	
que	dejan	tocones	secos	de	madera	
gruesa,	 que	 posteriormente	 acaba	
secándose	 o	 emitiendo	multitud	 de	
brotaciones	sin	interés	productivo.	
§ Realizar	 siempre	 buenos	 cortes,	
aprovechando	 las	 podas	 futuras	 de	
ramas	 próximas	 a	 los	 secos,	 para	
eliminar	las	maderas	muertas.	
§ Si	 tras	 la	 poda	 se	 producen	
numerosos	 chupones	 y	 brotaciones	
muy	vigorosas	
§ Este	 es	 síntoma	 de	 poda	
excesivamente	 severa,	 debiéndose	
moderar	las	sucesivas	intervenciones	
§ Si	 tras	 la	 poda	 se	 producen	





intensa,	 por	 lo	 que	 en	 podas	
sucesivas	 habrá	 que	 aplicar	 podas	
más	severas	que	obliguen	al	árbol	a	
reaccionar.	 Este	 tipo	 de	 podas	 va	
unido	a	un	excesivo	volumen	de	copa	
en	la	plantación	
§ Si	 en	 árboles	 de	 cierta	 edad	 se	
producen	 brotaciones	 vigorosas	 en	





las	 ramas	 principales,	 unido	 a	
crecimientos	 vegetativos	 escasos	 y	
poco	numerosos.	
de	 rejuvenecimiento	 de	 la	 copa.	
Deben	 conservarse	 los	 brotes	
vigorosos,	 situados	 en	 los	 tramos	
más	 bajos	 de	 la	 rama,	 cerca	 de	 su	
inserción	 con	 el	 tronco,	 situados	
hacia	el	exterior,	y	con	la	poda	debe	





§ Árboles	 muy	 atacados	 de	
tuberculosis	 (Pseudomonas	
savastanoi)	
§ Podar	 a	 final	 de	 primavera	 o	 en	
verano,	 época	 en	 la	 que	 no	 es	
frecuente	la	existencia	de	lluvia	que	
propague	la	enfermedad	por	arrastre	
de	 bacterias.	 Se	 realizará	 el	 menor	
número	 posible	 de	 cortes,	
eliminando	las	ramas	más	afectadas,	
en	 su	 totalidad,	 conservando	 las	
ramas	 insertas	 sobre	 madera	 no	
afectada	 por	 la	 enfermedad.	
Desinfectar	 los	 instrumentos	 de	
poda.	
§ Otra	 opción	 es	 el	 arranque	 y	





§ Árboles	 con	 una	 baja	 relación	
hoja/madera,	 debido	 al	 descuido,	
durante	un	tiempo,	del	podador	en	el	
inicio	 de	 las	 renovaciones,	 o	 por	
haberse	 retrasado	 en	 exceso	 el	
comienzo	 del	 rejuvenecimiento	 por	
orden	 expresa	 del	 propietario	 de	 la	
finca.	
§ En	 primer	 lugar,	 realizar	 una	 poda	
severa	para	eliminar	las	partes	altas	
de	 las	 ramas	 y	 refrescar	 el	 árbol,	
realizando	a	 continuación	una	poda	






§ Árboles	 con	 excesivo	 número	 de	
ramas	de	reemplazo	en	cada	uno	de	
los	troncos	del	árbol,	 impidiendo	su	





arroja,	 dejando	 solamente	 de	 2	 a	 3	
ramas	 por	 cada	 tronco	 renovado,	
procurando	 que	 en	 la	 poda	 de	
renovación	 de	 las	 ramas	 no	 se	
realicen	 cortes	 a	 pulgar,	 dejando	
tocones,	 que	 acabarán	 acumulando	
secos	 y	 maderas	 muertas	 en	 la	









que	 solamente	 se	 producen	 ramas	
muy	 poco	 vigorosas	 y	 con	 una	 vida	
reducida),	 procurando	 que	 las	
nuevas	 ramas	 se	 inserten	
directamente	 sobre	 el	 tronco,	 y	
sobre	las	corrientes	o	venas.	
§ Ritmo	 excesivamente	 rápido	 en	 las	
renovaciones,	 eliminando	 las	 ramas	
principales	demasiado	jóvenes.	
§ Podar	 con	 menos	 intensidad	 o	
dejando	 intervalos	 de	 tiempo	 más	
largos	 entre	 dos	 podas	 sucesivas,	
tratando	 así	 de	 que	 se	 recupere	 el	
volumen	de	copa	de	los	árboles.	
§ Ramas	 de	 renovación	 de	 gran	 vigor	
insertas	en	el	centro	de	la	copa	que	
dan	 lugar	 a	 formas	 cerradas	 que	
dificultan	 una	 correcta	 iluminación	
en	el	interior	del	árbol.	
§ Eliminar	 las	 ramas	 interiores	
vigorosas,	 dando	 preferencia	 a	 las	
ramas	exteriores	orientadas	hacia	el	
espacio	 bien	 iluminado,	 lo	 que	
permitirá	 aumentar	 el	 volumen	 de	
los	 árboles,	 mejorando	 el	
aprovechamiento	de	la	luz.	
§ Formas	 abiertas,	 con	 las	 maderas	
excesivamente	expuestas	al	sol	
§ Dejar	 que	 se	 cubra	 el	 interior	 de	 la	
copa,	 conservando	 brotaciones	
interiores	 poco	 vigorosas,	
consiguiendo	 formas	 normales	 que	
fructifican	 más	 intensamente,	

















































































































Nº	Sector	 Superficie	(ha)	 Cultivo	 Variedad	 Marco	(m)	 Gotero	(l/h)	 Nº	got/pie	
S1	 2,7652	 Olivar	 Picual	 8	x	6	 8	 2	
S2	 3,0581	 Olivar	 Picual	 8	x	6	 8	 2	
S3	 2,6596	 Olivar	 Picual	 8	x	6	 8	 2	
S4	 3,4998	 Olivar	 Picual	 8	x	6	 8	 2	
S5	 3,4133	 Olivar	 Picual	 8	x	6	 8	 2	
	
CARACTERÍSTICAS	HIDRAULICAS	































El	 cultivo	 funciona	como	una	 fábrica	de	asimilados,	en	 la	que	 la	 superficie	verde	usa	 la	
radiación	solar,	el	CO2	de	la	atmósfera	y	el	agua	del	suelo	para	producir	biomasa	mediante	
fotosíntesis.	 En	 condiciones	 potenciales,	 la	 producción	 de	 biomasa	 es	 directamente	













Datos	históricos	 y	en	 tiempo	 real	de	ET0	están	hoy	disponibles,	proporcionados	por	 los	
servicios	agrometeorológicos	y	de	apoyo	al	regadío	de	las	instituciones	locales.	Un	ejemplo	de	
redes	locales	que	cubre	zonas	olivareras	de	España	son	la	red	de	estaciones	agroclimáticas	de	





de	Agricultura	Sostenible	de	Córdoba	 (Consejo	Superior	de	 Investigaciones	Científicas)	y	 la	
Universidad	de	Córdoba	(Testi	et	al.,	2006;	Orgaz	et	al.,	2006).	


















Enero	 1,53	 0	 0,21	 0,63	 0,0	 0,83	 0,32	 0,96	 0,0	 1,28	 39,55	
Febrero	 2,02	 0	 0,22	 0,53	 0,0	 0,75	 0,45	 1,06	 0,0	 1,51	 42,34	
Marzo	 3,27	 0	 0,24	 0,34	 0,0	 0,58	 0,78	 1,11	 0,0	 1,89	 58,58	
Abril	 4,52	 0,08	 0,27	 0,23	 0,5	 1,0	 1,21	 1,05	 0,0	 2,26	 67,89	
Mayo	 6,27	 0,08	 0,31	 0,11	 0,4	 0,82	 1,96	 0,64	 0,20	 2,80	 86,76	




Julio	 9,53	 0,08	 0,37	 0,03	 0,36	 0,77	 3,55	 0,28	 0,28	 4,10	 127,24	
Agosto	 8,71	 0,08	 0,36	 0,04	 0,38	 0,77	 3,11	 0,28	 0,26	 3,66	 113,39	
Septiembre	 6,125	 0,08	 0,33	 0,09	 0,69	 1,1	 2,01	 0,51	 0,34	 2,85	 85,46	
Octubre	 3,78	 0,08	 0,36	 0,27	 0,89	 1,51	 1,35	 0,93	 0,11	 2,39	 73,94	
Noviembre	 1,91	 0	 0,33	 0,49	 0,0	 0,82	 0,63	 0,94	 0,0	 1,56	 46,94	
Diciembre	 1,485	 0	 0,21	 0,58	 0,0	 0,79	 0,41	 0,87	 0,0	 1,18	 36,46	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 893,48	
A	continuación,	se	detalla	las	necesidades	de	riego.	Este	método	deficitario	novedoso	nos	




- 3er	 Periodo	 (septiembre,	octubre):	 Se	aplica	el	100%	 de	 las	necesidades	hídricas	del	
cultivo.	
Mes	 ETc	(mm/día)	 ETc	mes	(mm/mes)	 Riego	(l/día	árbol)	 Riego	deficitario	(l/día	árbol)	
Enero	 1,28	 39,55	 0	 0	
Febrero	 1,51	 42,34	 0	 0	
Marzo	 1,89	 58,58	 0	 0	
Abril	 2,26	 67,89	 108,63	 54,3	
Mayo	 2,96	 91,77	 142,10	 71,1	
Junio	 4,07	 121,96	 195,14	 48,8	
Julio	 4,38	 135,75	 210,19	 52,5	
Agosto	 3,90	 120,79	 187,03	 46,8	
Septiembre	 2,87	 85,97	 137,56	 137,6	
Octubre	 2,36	 73,30	 113,50	 113,5	
Noviembre	 1,56	 46,86	 74,97	 75,0	
Diciembre	 1,18	 36,46	 0	 0	
Para	realizar	el	calendario	de	riego,	se	establece	entre	los	meses	de	abril	y	mayo,	cada	24	
días;	desde	junio	a	agosto	cada	12	días;	y	los	meses	de	septiembre	y	octubre,	cada	7	días.		
1	abril	 1	mayo	 1	junio	 1	julio	 1	agosto	 1	
septiembre	
1	octubre	
2	abril	 2	mayo	 2	junio	 2	julio	 2	agosto	 2	
septiembre	
2	octubre	
3	abril	 3	mayo	 3	junio	 3	julio	 3	agosto	 3	
septiembre	
3	octubre	
4	abril	 4	mayo	 4	junio	 4	julio	 4	agosto	 4	
septiembre	
4	octubre	
5	abril	 5	mayo	 5	junio	 5	julio	 5	agosto	 5	
septiembre	
5	octubre	
6	abril	 6	mayo	 6	junio	 6	julio	 6	agosto	 6	
septiembre	
6	octubre	
7	abril	 7	mayo	 7	junio	 7	julio	 7	agosto	 7	
septiembre	
7	octubre	
8	abril	 8	mayo	 8	junio	 8	julio	 8	agosto	 8	
septiembre	
8	octubre	






10	abril	 10	mayo	 10	junio	 10	julio	 10	agosto	 10	
septiembre	
10	octubre	
11	abril	 11	mayo	 11	junio	 11	julio	 11	agosto	 11	
septiembre	
11	octubre	
12	abril	 12	mayo	 12	junio	 12	julio	 12	agosto	 12	
septiembre	
12	octubre	
13	abril	 13	mayo	 13	junio	 13	julio	 13	agosto	 13	
septiembre	
13	octubre	
14	abril	 14	mayo	 14	junio	 14	julio	 14	agosto	 14	
septiembre	
14	octubre	
15	abril	 15	mayo	 15	junio	 15	julio	 15	agosto	 15	
septiembre	
15	octubre	
16	abril	 16	mayo	 16	junio	 16	julio	 16	agosto	 16	
septiembre	
16	octubre	
17	abril	 17	mayo	 17	junio	 17	julio	 17	agosto	 17	
septiembre	
17	octubre	
18	abril	 18	mayo	 18	junio	 18	julio	 18	agosto	 18	
septiembre	
18	octubre	
19	abril	 19	mayo	 19	junio	 19	julio	 19	agosto	 19	
septiembre	
19	octubre	
20	abril	 20	mayo	 20	junio	 20	julio	 20	agosto	 20	
septiembre	
20	octubre	
21	abril	 21	mayo	 21	junio	 21	julio	 21	agosto	 21	
septiembre	
21	octubre	
22	abril	 22	mayo	 22	junio	 22	julio	 22	agosto	 22	
septiembre	
22	octubre	
23	abril	 23	mayo	 23	junio	 23	julio	 23	agosto	 23	
septiembre	
23	octubre	
24	abril	 24	mayo	 24	junio	 24	julio	 24	agosto	 24	
septiembre	
24	octubre	
25	abril	 25	mayo	 25	junio	 25	julio	 25	agosto	 25	
septiembre	
25	octubre	
26	abril	 26	mayo	 26	junio	 26	julio	 26	agosto	 26	
septiembre	
26	octubre	
27	abril	 27	mayo	 27	junio	 27	julio	 27	agosto	 27	
septiembre	
27	octubre	
28	abril	 28	mayo	 28	junio	 28	julio	 28	agosto	 28	
septiembre	
28	octubre	
29	abril	 29	mayo	 29	junio	 29	julio	 29	agosto	 29	
septiembre	
29	octubre	
30	abril	 30	mayo	 30	junio	 30	julio	 30	agosto	 30	
septiembre	
30	octubre	





















































Nº	sector	 Superficie	(ha)	 Cultivo	 Variedad	 Marco	 Gotero	(l/h)	 Nº	got/pie	




Sector	2	 3,0581	 Olivar	 Picual	 8	x	6	m	 4,4	 3	
Sector	3	 2,6596	 Olivar	 Picual	 8	x	6	m	 4,4	 3	
Sector	4	 3,4998	 Olivar	 Picual	 8	x	6	m	 4,4	 3	
















































Abril	 22,09	 24,43	 21,24	 27,05	 27,26	 122,97	
Mayo	 11,04	 12,21	 10,62	 13,98	 13,63	 61,49	
Junio	 22,09	 24,43	 21,24	 27,95	 27,26	 122,97	
Julio	 33,13	 36,64	 31,86	 41,93	 40,89	 184,46	
Agosto	 22,09	 24,43	 21,24	 27,95	 27,26	 122,97	
Septiembre	 44,17	 48,85	 42,49	 55,91	 54,53	 245,94	
Octubre	 55,22	 61,06	 53,11	 69,88	 68,16	 307,43	
Consumo	




Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	




10,53%	 5,26%	 10,53%	 15,79%	 10,53%	 21,05%	 26,32%	
	
Sector	1	 Sector	2	 Sector	3	 Sector	4		 Sector	5				
209,82	 232,04	 201,81	 265,56	 2590,00	
17,96%	 19,86%	 17,27%	 22,73%	 22,17%	
A	continuación,	calcularemos	el	caudal	continuo	medio	equivalente	de	la	explotación:	
1.168.228,655	l	de	riego	/	4.104.000	segundos	de	riego	=	0,284	l/s	medio.	
Toda	 esta	 aportación	 de	 agua	 de	 riego	 será	 en	 horario	 nocturno	 para	 un	 mejor	
aprovechamiento	 radicular	 del	 agua,	 evitando	 de	 esta	manera	 la	 evaporación	 directa	 por	


















Para	 el	 cálculo	 de	 las	 tuberías	 terciarias	 se	 ha	 dividido	 los	 sectores	 en	 varios	 tramos.	


































Además,	 se	 instalará	 un	 programador	 de	 riego	 automático	 al	 cabezal	 de	 riego	 para	
































































































































La	 mecanización	 del	 olivar,	 como	 la	 de	 cualquier	 otro	 cultivo,	 depende	 de	 factores	
estructurales,	 agronómicos,	 técnicos,	económicos	y	 legales,	 siendo	un	cultivo	que,	por	 sus	
diferentes	tipologías,	no	permite	establecer	una	solución	de	carácter	general.	






• Orografía:	 La	 presencia	 de	 pendientes	 afecta	 directamente	 a	 la	 potencia	






















































La	 selección	 de	 un	 tractor	 para	 el	 olivar	 se	 realiza	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 siguientes	
aspectos:	 calendario	 de	 tareas	 mecanizadas	 y	 limitaciones	 de	 tiempo	 en	 las	 operaciones	
críticas	 (recolección	 o	 tratamientos),	 necesidades	 de	 potencia	 de	 las	 operaciones,	 y	
adecuación	tractor-máquina.	





















de	 suelo	 húmedo,	 que	 son	 las	 usuales	 en	 las	 tareas	 de	 recolección	 y	 distribución	 de	
agroquímicos.	 En	 el	 caso	 del	 uso	 de	 cubiertas	 vegetales,	 su	 combinación	 con	 sistemas	 de	
control	del	tránsito	de	la	maquinaria	dentro	de	la	parcela,	concentrando	la	circulación	pesada,	
minimiza	el	daño	a	la	cubierta	y	al	suelo	(Gil-Ribes	et	al.,	2005).	 	
Máquina	 Tractor	4RM	 	 Potencia	 135	 CV	











adquisición	 2008	 	 Valor	residual	 20.028,45	 €	
Horas	(h)	 12.000	 h	 Años	(N)	 12	 Años	
Horas	por	año	
(h/año)	 1.000	 h/año	 Año	remplazo	 12	 Años	
Horas	de	
reemplazo	(h)	 12.000		 h	 Amortización	 5.006,76	 €/año	
	 	 	 	 5,01	 €/h	
Tasa	de	interés	 5,0	 %	 Intereses	 2.503,45	 €/año	
	 	 	 	 2,50	 €/h	
A.S.I.	Tasa	
media	 1,7	 %	 A.S.I.	 1.361,86	 €/año	
	 	 	 	 1,36	 €/h	
Consumo	
específico	 0,22	 L/(kW·h)	 Combustible	 21.581,44		 €/año	
Eficacia	
combustible	 2,40	 kW·h/l	 	 21,58	 €/h	
Carga	del	motor	 60	 %	 	 24,81	 l/h	
Precio	
Combustible	 0,87	 €/l	 	 	 	
Consumo	
lubricante	 0,1	 l/h	 Lubricante	 240,00	 €/año	
Precio	
lubricante	 2,40	 €/l	 	 0,24	 €/h	
Grupo	R	y	M	 1	 	 Reparación	y	mantenimiento	 6.660,19		 €/año	
	 	 	 	 6,66	€/año	 	
	 	 	 Total	costes	año	 37.353,70	 €/año	









La	 implantación	 de	 un	 olivar	 exige	 la	 preparación	 del	 terreno	 con	 pases	 cruzados	 de	










Profundidad	(cm)	 Anchura	(m)	 Capacidad	superficial	(ha/h)	 Consumo	(l/ha)	 Potencia	kW	(CV)	
30	 1,8	 0,6-0,85	 20-25	 70-90	(95-120)	
40	 1,8	 0,5-0,75	 25-30	 80-110	(110-150)	







Grupo	 4	 	 Valor	Adquisición	actual	 1.200,00	 €	
Año	de	
adquisición	 2019	 	 Valor	residual	 166,21	 €	






reemplazo	(h)	 300	 h	 Amortización	 86,15	 €/año	
Tasa	de	
Interés	 5,0	 %	 Intereses	 34,16	 €/año	
	 	 	 	 3,45	 €/h	
A.S.I.	Tasa	
Media	 1,7	 %	 A.S.I.	 20,40	 €/año	
	 	 	 	 0,82	 €/h	
Grupo	R	y	M	 7	 	 Reparación	y	Mantenimiento	 7,61	 €/año	
	 	 	 	 0,3	 €/año	
	 	 	 Total	Costes	Año	 148,32	 €/año	










siega	 química	 por	 pulverización	 o	mecánica.	 La	 siega	mecánica	 de	 las	 cubiertas	 vivas	 y	 el	
control	de	malas	hierbas	puede	realizarse	con	desbrozadoras.	Son	aperos	accionados	por	la	
toma	 de	 fuerza	 que	 se	 clasifican	 según	 los	 elementos	 que	 utilizan	 para	 el	 desbrozado	
(cadenas,	cuchillas	o	martillos)	y	por	la	disposición	del	eje	en	el	que	van	montados	(vertical	u	
horizontal).	













Grupo	 3	 	 Valor	Adquisición	actual	 7.000,00	 €	
Año	de	
adquisición	 2014	 	 Valor	residual	 1.883,41	 €	






reemplazo	(h)	 2.400	 h	 Amortización	 852,76	 €/año	
Tasa	de	
Interés	 5,0	 %	 Intereses	 222,09	 €/año	
	 	 	 	 0,56	 €/h	
A.S.I.	Tasa	
Media	 1,7	 %	 A.S.I.	 119,00	 €/año	
	 	 	 	 0,3	 €/h	
Grupo	R	y	M	 7	 	 Reparación	y	Mantenimiento	 1.325,76	 €/año	
	 	 	 	 3,21	 €/año	
	 	 	 Total	Costes	Año	 2.519,61	 €/año	





















Es	 habitual	 la	 utilización	 de	 madera	 de	 olivo	 troceada	 en	 sistemas	 de	 calefacción	
































una	decidida	apuesta	por	el	 empleo	de	 la	biomasa	en	 sus	diferentes	usos,	potenciando	 la	
implantación	 de	 tecnologías	 modernas	 en	 la	 industria	 de	 cogeneración	 y	 los	
aprovechamientos	 agroforestales	 con	 uso	 energético	 (IDAE,	 2011).	 En	 este	 caso,	 para	 el	
cumplimiento	de	los	objetivos	establecidos	en	el	PER,	se	han	realizado	pruebas	de	distintas	
alternativas	de	recogida	(SODEAN,	2002).	
El	 desarrollo	 tecnológico	 producido	 en	 el	 diseño	 de	 las	 calderas	 de	 biomasa	 anima	 a	
estudiar	 la	 viabilidad	 de	 utilización	 de	 los	 restos	 de	 poda	 como	 combustible	 en	 sistemas	
domésticos	de	calefacción	(López	et	al.,	2007).	
6. Maquinaria	para	abonado	al	suelo	







en	 los	 equipos	 suspendidos	 y	permite	 salir	 al	 abono	a	 través	de	una	 compuerta	 regulable	



















Grupo	 4	 	 Valor	Adquisición	actual	 4.000	 €	
Año	de	
adquisición	 2017	 	 Valor	residual	 1.302,95	 €	






reemplazo	(h)	 1.250	 h	 Amortización	 539,41	 €/año	
Tasa	de	
Interés	 5,0	 %	 Intereses	 132,57	 €/año	
	 	 	 	 0,53	 €/h	
A.S.I.	Tasa	
Media	 1,7	 %	 A.S.I.	 68,00	 €/año	
	 	 	 	 0,27	 €/h	
Grupo	R	y	M	 5	 	 Reparación	y	Mantenimiento	 849,78	 €/año	
	 	 	 	 3,40	 €/año	
	 	 	 Total	Costes	Año	 1.589,77	 €/año	







Las	máquinas	 de	 aplicación	 de	 amoniaco	 anhidro	 constan	 de	 un	 tanque	 a	 presión,	 con	
válvulas	de	descarga	que	permiten	la	salida	del	amoniaco	a	través	de	un	distribuidor	por	los	
conductos	 de	 salida	 hasta	 los	 inyectores	 situados	 en	 la	 parte	 trasera	 de	 los	 brazos	 de	

















• Empleo	 de	 productos	 de	 eficacia	 probada	 y	 autorizados	 legalmente	 (Junta	 de	




La	 tendencia	 hacia	 aplicaciones	 de	 volumen	 reducido	 ha	 hecho	 que	 los	 equipos	
evolucionen	hacia	un	trabajo	de	mayor	precisión	y	exactitud,	reduciendo	la	deriva	y	pérdida	





















foliar	 resultan	aconsejables	 los	 atomizadores	 y	 los	pulverizadores	neumáticos.	Además,	 se	
usan	para	el	abonado	foliar	y	para	aplicar	productos	favorecedores	de	la	abscisión.	
Los	atomizadores	son	equipos	que	combinan	el	transporte	del	líquido	a	presión	hacia	las	
boquillas	 con	 el	 transporte	 de	 las	 gotas	 por	 la	 acción	 de	 una	 potente	 corriente	 de	 aire	


























5.000	 y	 15.000	m3/h	 con	 una	 velocidad	 comprendida	 entre	 50	 y	 150	m/s.	 Los	 elementos	
complementarios	 son	 una	 cubierta	 envolvente,	 embrague	 centrífugo,	 mecanismo	 para	




cortan	el	 tratamiento	entre	árboles	 limitando	este	a	 la	presencia	de	olivos.	Esta	técnica	es	









Grupo	 4	 	 Valor	Adquisición	actual	 7.500,00	 €	
Año	de	
adquisición	 2018	 	 Valor	residual	 1.326,31	 €	









reemplazo	(h)	 1.000	 h	 Amortización	 617,37	 €/año	
Tasa	de	
Interés	 5,0	 %	 Intereses	 220,06	 €/año	
	 	 	 	 2,21	 €/h	
A.S.I.	Tasa	
Media	 1,7	 %	 A.S.I.	 127,50	 €/año	
	 	 	 	 1,28	 €/h	
Grupo	R	y	M	 5	 	 Reparación	y	Mantenimiento	 582,91	 €/año	
	 	 	 	 5,83	 €/año	
	 	 	 Total	Costes	Año	 1.548,44	 €/año	
































con	 el	 árbol	 (fuerza	 de	 desprendimiento	 comprendida	 entre	 3	 y	 10	N	 según	 la	 época),	 el	
reducido	peso	de	los	frutos	(entre	2	y	10	gramos	según	variedad),	la	estructura	del	olivo	con	
ramas	péndulas	y	flexibles	que	amortiguan	la	vibración	y	la	amplia	variedad	de	tamaño	de	los	
árboles	 que	 pueden	 limitar	 el	 empleo	 de	 algunos	 vibradores	 de	 troncos.	 En	 árboles	
homogéneos	 y	 que	 han	 tenido	 una	 poda	 adecuada	 para	 la	 transmisión	 de	 la	 vibración	 se	
puede	conseguir	derribar	el	90%	de	los	frutos	con	un	vibrador	de	troncos.	Por	otra	parte,	a	lo	
largo	 de	 una	 campaña	de	 recolección	 para	 almazara	 se	 consiguen	 eficacias	 entre	 75-95%,	










valor	es	 importante	para	 seleccionar	una	 fecha	de	 comienza	de	 la	 recolección	 y	
alcanzar	un	derribo	aceptable.	






























Generan	 una	 vibración	 unidireccional,	 aplicándose,	 fundamentalmente,	 para	 ramas	





de	 la	 estructura	 del	 olivo	 en	 la	 transmisión	 de	 la	 vibración,	 pero	 su	 rendimiento	 es	 bajo,	
aunque	 su	 coste	 y	 el	 no	 depender	 del	 estado	 del	 suelo	 hace	 que	 sean	muy	 populares	 en	
pequeñas	explotaciones,	en	verdeo	y	como	alternativa	o	complemento	a	los	de	troncos.		
• Vibradores	de	troncos	





necesaria	 para	 su	 accionamiento.	 El	 sistema	 hidráulico	 está	 compuesto,	 además	 de	 los	
motores	de	accionamiento	de	las	masas,	por	un	depósito	de	aceite,	con	una	o	dos	bombas	
hidráulicas,	accionadas	por	 la	 toma	de	 fuerza	del	 tractor,	normalmente	a	1.000	rev/min,	y	
















Grupo	 4	 	 Valor	Adquisición	actual	 18.000,00	 €	
Año	de	
adquisición	 2015	 	 Valor	residual	 4.064,15	 €	






reemplazo	(h)	 2.400	 h	 Amortización	 1.741,98	 €/año	
Tasa	de	
Interés	 5,0	 %	 Intereses	 551,60	 €/año	
	 	 	 	 1,84	 €/h	
A.S.I.	Tasa	
Media	 1,7	 %	 A.S.I.	 306,00	 €/año	
	 	 	 	 1,02	 €/h	
Grupo	R	y	M	 4	 	 Reparación	y	Mantenimiento	 1.702,81	 €/año	
	 	 	 	 5,68	 €/año	
	 	 	 Total	Costes	Año	 4.302,39	 €/año	






















Los	 riesgos	 laborales	 que	 se	 producen	 en	 los	 trabajos	 agrícolas	 son	 originados,	





es	 importante	 en	 el	 olivar	 por	 ser	 un	 cultivo	 que	 se	 da	 en	 muchas	 zonas	 de	 sierra,	 con	
pendientes	acusadas,	afectando,	en	general,	a	todas	las	operaciones	mecanizadas,	como,	por	
ejemplo,	 la	aplicación	de	 tratamientos	 fitosanitarios,	 sobre	 todo,	 cuando	el	depósito	de	 la	
máquina	 va	 a	 remolque,	 situación	 en	 la	 que	 ayuda	 a	 desestabilizar	 el	 conjunto	 tractor-








sopladoras-barredoras,	 cuyo	 motor	 se	 sitúa	 cerca	 del	 pabellón	 auditivo,	 lo	 que	 hace	










superar	 los	 10-15	 minutos	 por	 trabajador,	 siendo	 obligatoria	 dentro	 de	 las	 cuadrillas	 de	
recolección	 la	rotación	de	este	puesto	de	trabajo,	no	primando	nunca	su	uso	por	un	único	
operario.	











maquinaria	 y	 equipos	 de	 aplicación	 y	 los	 relacionados	 con	 la	 exposición	 a	 contaminantes	
químicos,	de	ahí	la	importancia	de	estas	operaciones	desde	el	punto	de	vista	de	la	seguridad	
y	 salud	 (Blanco-Roldán	et	 al.,	 2005).	 La	 legislación	 actual	 indica	 que	 todos	 los	 equipos	 de	
trabajo	 entre	 los	 que	 se	 incluyen	 estas	 máquinas,	 deben	 fabricarse	 según	 los	 Requisitos	
Esenciales	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 establecidos	 por	 el	 anteriormente	 citado	 Real	 Decreto	
1644/2008,	y	su	corrección	en	el	Real	Decreto	494/2012,	para	incluir	los	riesgos	exclusivos	de	
las	máquinas	de	aplicación	de	plaguicidas,	considerándose	conforme	a	estos	 los	que	estén	
provistos	 de	marcado	 CE	 y	 Declaración	 de	 Conformidad,	 y	 además	 se	 suministren	 con	 el	
correspondiente	Manual	de	Instrucciones,	donde	se	recogerán	los	procedimientos	de	puesta	
en	 funcionamiento,	 regulación	 y	mantenimiento	 y	 los	 riesgos	 específicos	 generados	 en	 el	
trabajo.	Por	otra	parte,	la	utilización	por	parte	de	los	usuarios	de	los	equipos	de	trabajo	en	
condiciones	de	 seguridad	 y	 salud	está	 reglamentada	en	 las	disposiciones	del	Real	Decreto	
1215/1997.	
En	 cuanto	 a	 la	 exposición	 a	 contaminantes	 químicos,	 estos	 pueden	 penetrar	 en	 el	
organismo	 por	 vía	 respiratoria,	 dérmica	 y	 digestiva.	 La	 información	 sobre	 la	 toxicidad	 del	
producto	 (en	 forma	 de	 pictograma)	 junto	 con	 otros	 datos	 relativos	 a	 su	 aplicación	 y	
manipulación	 (uso,	dosis,	modo	de	empleo,	 riesgos	o	 frases	«R»,	 consejos	de	prudencia	o	
frases	«S»,	etc.)	vienen	recogidos,	de	forma	resumida,	en	la	etiqueta	del	envase	que	contiene	
el	 producto.	 Por	 tanto,	 es	 premisa	 básica	 para	 prevenir	 riesgos	 en	 la	 aplicación	 de	
fitosanitarios,	 leer	 detenidamente	 la	 etiqueta	 y	 seguir	 sus	 indicaciones.	
Complementariamente,	 la	 Ficha	 de	 Datos	 de	 Seguridad	 suministra	 información	 sobre	 la	
composición	del	producto,	identificación	de	riesgos,	medidas	en	caso	de	vertidos	accidentales,	
consideraciones	 para	 el	 correcto	 almacenamiento	 y	 manipulación,	 datos	 toxicológicos	 y	
ecológicos,	etc.	
Como	la	pulverización	origina	aerosoles,	nieblas,	gases	y	vapores	orgánicos,	la	inhalación	
del	 contaminante	 es	 causa	 importante	 de	 intoxicación,	 especialmente	 en	 la	 fase	 de	
preparación	del	caldo,	ya	que	se	produce	con	el	producto	concentrado,	debiendo	extremar	
las	precauciones	 también	 frente	a	 salpicaduras	o	derrames,	 con	 respecto	al	 riesgo	por	 vía	
dérmica,	pero	también	puede	producirse	durante	el	 tratamiento.	Estas	operaciones	deben	
realizarse	 con	Equipos	de	Protección	 Individual	 (EPIs)	 que	protejan	el	 cuerpo	 (trajes),	 pies	
(botas	 de	 goma),	 manos	 (guantes),	 ojos	 y	 cara	 (gafas	 o	 pantallas)	 y	 las	 vías	 respiratorias	
(mascarillas	o	máscaras).	







fumar,	 beber,	 o	 comer	 sin	 lavarse	 las	 manos	 después	 de	 una	 aplicación,	 desatascar	 las	
boquillas	con	la	boca,	posibles	confusiones	con	alimentos,	etc.	Para	evitar	estas	actitudes	es	
esencial	informar	y	formar	a	los	trabajadores	sobre	estos	riesgos.	Además	de	las	ya	citadas	











































































Fecha	de	vuelo:	 08/2016	 Fecha	de	la	cartografía	catastral	(1):	 14/06/2018	
	
Provincia	 Municipio	 Agregado	 Zona	 Polígono	 Parcela	 Superficie	(ha)	 Referencia	Catastral	




























Fecha	de	vuelo:	 08/2016	 Fecha	de	la	cartografía	catastral	(1):	 14/06/2018	
	













8	 0,6374	 21,60	 PR	 100	 0,6374	 0	 	 0103	(2)	
Cambio	





















Fecha	de	vuelo:	 08/2016	 Fecha	de	la	cartografía	catastral	(1):	 14/06/2018	
	













14	 0,1125	 20,00	 TA	 	 0	 96,	117	 0401	(2)	
Cambio	

























Fecha	de	vuelo:	 08/2016	 Fecha	de	la	cartografía	catastral	(1):	 14/06/2018	
	













15	 0,0282	 21,40	 TA	 	 0	 96,	117	 0401	(2)	
Cambio	























Fecha	de	vuelo:	 08/2016	 Fecha	de	la	cartografía	catastral	(1):	 14/06/2018	
	













2	 0,0784	 8,90	 FO	 	 0	 	 	
Cambio	
























Fecha	de	vuelo:	 08/2016	 Fecha	de	la	cartografía	catastral	(1):	 14/06/2018	
	













1	 0,2356	 18,90	 PR	 25	 0,0589	 0	 205	 0103	(2)	
Cambio	























Fecha	de	vuelo:	 08/2016	 Fecha	de	la	cartografía	catastral	(1):	 14/06/2018	
	















1	 0,0781	 17,40	 PR	 25	 0,0195	 0	 	 0103	(2)	
	























Fecha	de	vuelo:	 08/2016	 Fecha	de	la	cartografía	catastral	(1):	 14/06/2018	
	















3	 1,2039	 13,90	 TA	 	 	 0	 11,	96,	12	 0401	(2)	
Cambio	























Fecha	de	vuelo:	 08/2016	 Fecha	de	la	cartografía	catastral	(1):	 14/06/2018	
	















3	 2,5683	 14,50	 TA	 	 	 0	 11,	14	 0401	(2)	
	























Fecha	de	vuelo:	 08/2016	 Fecha	de	la	cartografía	catastral	(1):	 14/06/2018	
	













2	 0,0598	 10,30	 TA	 	 	 0	 	 0401	(2)	
Cambio	























Fecha	de	vuelo:	 08/2016	 Fecha	de	la	cartografía	catastral	(1):	 14/06/2018	
	















3	 2,5683	 14,50	 TA	 	 	 0	 11,	14	 0401	(2)	
Cambio	























Fecha	de	vuelo:	 08/2016	 Fecha	de	la	cartografía	catastral	(1):	 14/06/2018	
	















2	 0,3322	 17,80	 TA	 	 	 0	 11	 0401	(2)	
Cambio	























Fecha	de	vuelo:	 08/2016	 Fecha	de	la	cartografía	catastral	(1):	 14/06/2018	
	










































Fecha	de	vuelo:	 08/2016	 Fecha	de	la	cartografía	catastral	(1):	 14/06/2018	
	













2	 0,6071	 27,60	 PR	 25	 0,1518	 0	 	 0103	(2)	
Cambio	
2	 0,6071	 27,60	 OV	 	 	 0	 	 0103	(2)	
	



































































































































g + g Y + g Yå åGj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
³ ³
g + gåGj kj Qi ki










Favorable	 Desfavorable	 Principal	(𝜓()	 Acompañamiento	(𝜓))	
Carga	permanente	(G)	 1.000	 1.500	 -	 -	
Sobrecarga	(Q)	 0.000	 1.600	 1.000	 0.000	
Viento	(Q)	 0.000	 1.600	 1.000	 0.600	









Carga	permanente	(G)	 1.000	 1.600	 -	 -	
Sobrecarga	(Q)	 0.000	 1.600	 1.000	 0.000	
Viento	(Q)	 0.000	 1.600	 1.000	 0.600	









Carga	permanente	(G)	 0.800	 1.350	 -	 -	
Sobrecarga	(Q)	 0.000	 1.500	 1.000	 0.000	
Viento	(Q)	 0.000	 1.500	 1.000	 0.600	















































N1	 0.000	 0.000	 0.000	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 Empotrado	
N2	 0.000	 0.000	 7.000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	













N4	 0.000	 10.000	7.000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N5	 0.000	 5.000	 8.250	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N6	 5.000	 0.000	 0.000	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 Empotrado	
N7	 5.000	 0.000	 7.000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N8	 5.000	 10.000	0.000	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 Empotrado	
N9	 5.000	 10.000	7.000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N10	 5.000	 5.000	 8.250	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N11	 10.000	 0.000	 0.000	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 Empotrado	
N12	 10.000	 0.000	 7.000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N13	 10.000	10.000	0.000	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 Empotrado	
N14	 10.000	10.000	7.000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N15	 10.000	 5.000	 8.250	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N16	 15.000	 0.000	 0.000	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 Empotrado	
N17	 15.000	 0.000	 7.000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N18	 15.000	10.000	0.000	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 Empotrado	
N19	 15.000	10.000	7.000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N20	 15.000	 5.000	 8.250	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N21	 20.000	 0.000	 0.000	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 Empotrado	
N22	 20.000	 0.000	 7.000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N23	 20.000	10.000	0.000	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 Empotrado	
N24	 20.000	10.000	7.000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N25	 20.000	 5.000	 8.250	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N26	 20.000	 7.500	 0.000	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 Empotrado	
N27	 20.000	 7.500	 7.625	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N28	 20.000	 2.500	 0.000	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 Empotrado	
N29	 20.000	 2.500	 7.625	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N30	 20.000	 7.500	 4.000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N31	 20.000	 2.500	 4.000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N32	 0.000	 5.000	 0.000	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 Empotrado	
N33	 10.000	 0.000	 6.000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N34	 10.000	10.000	6.000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N35	 15.000	 0.000	 6.000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N36	 15.000	10.000	6.000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N37	 15.000	 2.500	 7.625	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	
N38	 15.000	 7.500	 7.625	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Empotrado	









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-	 7.181	 -	 0.00	
0.0
0	 -	 -	




-	 7.181	 -	 0.00	
0.0
0	 -	 -	




-	 7.181	 -	 0.00	
0.0
0	 -	 -	




-	 8.602	 -	 0.00	
0.0
0	 -	 -	




-	 8.602	 -	 0.00	
0.0
0	 -	 -	




-	 8.602	 -	 0.00	
0.0
0	 -	 -	














































































































































































































1	 IPE	450,	(IPE)	 98.80	41.61	35.60	33740.00	 1676.00	 66.87	
		 		 2	 IPE	240,	(IPE)	 39.10	17.64	12.30	 3892.00	 283.60	 12.88	
		 		 3	 IPE	270,	(IPE)	 45.90	20.66	14.83	 5790.00	 419.90	 15.94	







































Acero	laminado	 S275	 N1/N2	 IPE	450	(IPE)	 7.000	 0.069	 542.91	
	 	 N3/N4	 IPE	450	(IPE)	 7.000	 0.069	 542.91	
	 	 N2/N5	 IPE	450	(IPE)	 5.154	 0.051	 399.72	
	 	 N4/N5	 IPE	450	(IPE)	 5.154	 0.051	 399.72	
	 	 N6/N7	 IPE	450	(IPE)	 7.000	 0.069	 542.91	
	 	 N8/N9	 IPE	450	(IPE)	 7.000	 0.069	 542.91	
	 	 N7/N10	 IPE	450	(IPE)	 5.154	 0.051	 399.72	
	 	 N9/N10	 IPE	450	(IPE)	 5.154	 0.051	 399.72	
	 	 N11/N12	 IPE	450	(IPE)	 7.000	 0.069	 542.91	
	 	 N13/N14	 IPE	450	(IPE)	 7.000	 0.069	 542.91	
	 	 N12/N15	 IPE	450	(IPE)	 5.154	 0.051	 399.72	
	 	 N14/N15	 IPE	450	(IPE)	 5.154	 0.051	 399.72	
	 	 N16/N17	 IPE	450	(IPE)	 7.000	 0.069	 542.91	
	 	 N18/N19	 IPE	450	(IPE)	 7.000	 0.069	 542.91	
	 	 N17/N20	 IPE	450	(IPE)	 5.154	 0.051	 399.72	
	 	 N19/N20	 IPE	450	(IPE)	 5.154	 0.051	 399.72	
	 	 N21/N22	 IPE	450	(IPE)	 7.000	 0.069	 542.91	
	 	 N23/N24	 IPE	450	(IPE)	 7.000	 0.069	 542.91	
	 	 N22/N25	 IPE	450	(IPE)	 5.154	 0.051	 399.72	
	 	 N24/N25	 IPE	450	(IPE)	 5.154	 0.051	 399.72	
	 	 N26/N27	 IPE	450	(IPE)	 7.625	 0.075	 591.38	













	 	 N31/N30	 IPE	240	(IPE)	 5.000	 0.020	 153.47	
	 	 N32/N5	 IPE	450	(IPE)	 8.250	 0.082	 639.85	
	 	 N33/N35	 IPE	270	(IPE)	 5.000	 0.023	 180.16	
	 	 N34/N36	 IPE	270	(IPE)	 5.000	 0.023	 180.16	
	 	 N37/N29	 IPE	270	(IPE)	 5.000	 0.023	 180.16	
	 	 N38/N27	 IPE	270	(IPE)	 5.000	 0.023	 180.16	
	 	 N39/N25	 IPE	240	(IPE)	 4.250	 0.017	 130.45	
	 	 N2/N7	 IPE	270	(IPE)	 5.000	 0.023	 180.16	
	 	 N12/N17	 IPE	270	(IPE)	 5.000	 0.023	 180.16	
	 	 N17/N22	 IPE	270	(IPE)	 5.000	 0.023	 180.16	
	 	 N7/N12	 IPE	270	(IPE)	 5.000	 0.023	 180.16	
	 	 N4/N9	 IPE	270	(IPE)	 5.000	 0.023	 180.16	
	 	 N14/N19	 IPE	270	(IPE)	 5.000	 0.023	 180.16	
	 	 N19/N24	 IPE	270	(IPE)	 5.000	 0.023	 180.16	
	 	 N9/N14	 IPE	270	(IPE)	 5.000	 0.023	 180.16	
	 	 N5/N10	 IPE	270	(IPE)	 5.000	 0.023	 180.16	
	 	 N15/N20	 IPE	270	(IPE)	 5.000	 0.023	 180.16	
	 	 N20/N25	 IPE	270	(IPE)	 5.000	 0.023	 180.16	
	 	 N10/N15	 IPE	270	(IPE)	 5.000	 0.023	 180.16	
	 	 N2/N10	 Ø16	(Redondos)	 7.181	 0.001	 11.33	
	 	 N4/N10	 Ø16	(Redondos)	 7.181	 0.001	 11.33	
	 	 N9/N5	 Ø16	(Redondos)	 7.181	 0.001	 11.33	
	 	 N7/N5	 Ø16	(Redondos)	 7.181	 0.001	 11.33	
	 	 N1/N7	 Ø16	(Redondos)	 8.602	 0.002	 13.58	
	 	 N6/N2	 Ø16	(Redondos)	 8.602	 0.002	 13.58	
	 	 N8/N4	 Ø16	(Redondos)	 8.602	 0.002	 13.58	
	 	 N3/N9	 Ø16	(Redondos)	 8.602	 0.002	 13.58	
	 	 N21/N17	Ø16	(Redondos)	 8.602	 0.002	 13.58	
	 	 N17/N29	Ø16	(Redondos)	 5.625	 0.001	 8.88	
	 	 N29/N20	Ø16	(Redondos)	 5.625	 0.001	 8.88	
	 	 N27/N20	Ø16	(Redondos)	 5.625	 0.001	 8.88	
	 	 N19/N27	Ø16	(Redondos)	 5.625	 0.001	 8.88	
	 	 N23/N19	Ø16	(Redondos)	 8.602	 0.002	 13.58	
	 	 N18/N24	Ø16	(Redondos)	 8.602	 0.002	 13.58	
	 	 N24/N38	Ø16	(Redondos)	 5.625	 0.001	 8.88	
	 	 N38/N25	Ø16	(Redondos)	 5.625	 0.001	 8.88	













	 	 N22/N37	Ø16	(Redondos)	 5.625	 0.001	 8.88	














































	 IPE	240	 9.250	 	 	
0.0
















Ø16	 142.541	 	 	
0.0
29	 	 	 224.98	 	 	
	 	 	 142.541	 	 	
0.0


















IPE	450	 1.641	 145.039	 238.038	
IPE	240	 0.948	 9.250	 8.765	
IPE	270	 1.067	 80.000	 85.344	






























































































Pilares	 Acero	 Peso	kp	 Totales	kp	
N1,	N3,	N32	 	S275		 3	x	36.27	 		
N6,	N8	 	S275		 2	x	36.27	 		
N11,	N13	 	S275		 2	x	49.22	 		
N16,	N18	 	S275		 2	x	36.27	 		
N21,	N23,	N26,	N28	 	S275		 4	x	36.27	 		
		 		 		 497.38	
Totales	 		 		 497.38		
2.2.3. Medición	pernos	placas	de	anclaje	




















































		 		 		 		 		 32.66	 87.96	












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a	 su	 reducido	 volumen	 y	 a	 su	 relativa	 sencillez	 de	 ejecución,	 cumpliéndose	 el	 artículo	 4.	
"Obligatoriedad	del	estudio	de	seguridad	y	salud	o	del	estudio	básico	de	seguridad	y	salud	en	
las	obras"	del	Real	Decreto	1627/97,	de	24	de	octubre,	del	Ministerio	de	la	Presidencia,	por	el	
que	 se	 establecen	 las	 disposiciones	 mínimas	 de	 seguridad	 y	 de	 salud	 en	 las	 obras	 de	
construcción,	al	verificarse	que:	
a) El	 presupuesto	 de	 ejecución	 por	 contrata	 incluido	 en	 el	 proyecto	 es	 inferior	 a	
450.760,00	euros.	






























la	 obra,	 contemplando	 la	 identificación	 de	 los	 riesgos	 laborales	 que	 puedan	 ser	 evitados,	













































convenientemente	 el	 acceso	 de	 los	 mismos,	 tomándose	 todas	 las	 medidas	 oportunas	






Descripción	 de	 las	 características	 de	 las	 unidades	 de	 la	 obra	 que	 pueden	 influir	 en	 la	
previsión	de	los	riesgos	laborales:	
1.3. Medios	de	auxilio	




































































de	agua	potable	para	 la	 limpieza	de	 los	utensilios	y	 la	vajilla,	estará	equipada	con	mesas	y	













































• Los	 recursos	 preventivos	 de	 la	 obra	 tendrán	 presencia	 permanente	 en	 aquellos	






• Cuando	 las	 temperaturas	 sean	extremas,	 se	evitará,	en	 la	medida	de	 lo	posible,	
trabajar	durante	las	horas	de	mayor	insolación.	
• La	 carga	 y	 descarga	 de	 materiales	 se	 realizará	 con	 precaución	 y	 cautela,	
preferentemente	 por	 medios	 mecánicos,	 evitando	 movimientos	 bruscos	 que	
provoquen	su	caída.	







• No	 se	 realizará	 ningún	 trabajo	 dentro	 del	 radio	 de	 acción	 de	 las	 máquinas	 o	
vehículos.	
• Los	 operarios	 no	 desarrollarán	 trabajos,	 ni	 permanecerán,	 debajo	 de	 cargas	
suspendidas.	
• Se	evitarán	o	 reducirán	al	máximo	 los	 trabajos	 en	altura	 Se	utilizarán	escaleras	
normalizadas,	 sujetas	 firmemente,	 para	 el	 descenso	 y	 ascenso	 a	 las	 zonas	
excavadas.	






















Se	 expone	 la	 relación	 de	 los	 riesgos	más	 frecuentes	 que	 pueden	 surgir	 en	 los	 trabajos	




















• Se	 ubicarán	 los	 cuadros	 eléctricos	 en	 lugares	 accesibles,	 dentro	 de	 cajas	
prefabricadas	homologadas,	con	su	toma	de	tierra	independiente,	protegidas	de	la	
intemperie	y	provistas	de	puerta,	llave	y	visera.	
• Se	 utilizarán	 solamente	 conducciones	 eléctricas	 antihumedad	 y	 conexiones	
estancas.	
• En	caso	de	tender	líneas	eléctricas	sobre	zonas	de	paso,	se	situarán	a	una	altura	













































































































































• El	 acceso	 a	 la	 cubierta	 se	 realizará	 mediante	 escaleras	 de	 mano	
homologadas,	ubicadas	en	huecos	protegidos	y	apoyadas	sobre	superficies	
horizontales,	sobrepasando	1,0	m	la	altura	de	desembarque.	



































• El	personal	 encargado	de	 realizar	 trabajos	en	 instalaciones	estará	 formado	y	
adiestrado	 en	 el	 empleo	 del	 material	 de	 seguridad	 y	 de	 los	 equipos	 y	
herramientas	específicas	para	cada	labor.	







































• Las	 operaciones	 de	 lijado	 se	 realizarán	 siempre	 en	 lugares	 ventilados,	 con	
corriente	de	aire.	
• En	 las	 estancias	 recién	 pintadas	 con	 productos	 que	 contengan	 disolventes	
orgánicos	o	pigmentos	tóxicos	queda	prohibido	comer	o	fumar.	
• Se	señalizarán	convenientemente	las	zonas	destinadas	a	descarga	y	acopio	de	






















En	 el	 caso	 de	 las	 plataformas	 de	 descarga	 de	 materiales,	 sólo	 se	 utilizarán	 modelos	




















• En	 el	 hormigonado	 de	 los	 pilares	 de	 esquina,	 las	 torres	 de	 hormigonado	 se	











• Los	travesaños	quedarán	en	posición	horizontal	y	 la	 inclinación	de	 la	escalera	
será	inferior	al	75%	respecto	al	plano	horizontal.	














• Se	 empleará	 un	mínimo	 de	 dos	 borriquetas	 para	 la	 formación	 de	 andamios,	





Las	 medidas	 preventivas	 a	 adoptar	 y	 las	 protecciones	 a	 emplear	 para	 el	 control	 y	 la	
reducción	 de	 riesgos	 debidos	 a	 la	 utilización	 de	 maquinaria	 y	 herramientas	 durante	 la	
ejecución	 de	 la	 obra	 se	 desarrollarán	 en	 el	 correspondiente	 Plan	 de	 Seguridad	 y	 Salud,	
conforme	a	los	siguientes	criterios:	
a) Todas	 las	máquinas	 y	 herramientas	 que	 se	 utilicen	 en	 la	 obra	 dispondrán	de	 su	
correspondiente	 manual	 de	 instrucciones,	 en	 el	 que	 estarán	 especificados	






































• Las	 cargas	 se	 repartirán	 uniformemente	 en	 la	 caja,	 evitando	 acopios	 con	
pendientes	superiores	al	5%	y	protegiendo	los	materiales	sueltos	con	una	lona.	
• Antes	de	proceder	a	las	operaciones	de	carga	y	descarga,	se	colocará	el	freno	en	
























• Tanto	 el	 cable	 de	 alimentación	 como	 su	 conexión	 al	 transformador	 estarán	 en	
perfectas	condiciones	de	estanqueidad	y	aislamiento.	
• Los	 operarios	 no	 efectuarán	 el	 arrastre	 del	 cable	 de	 alimentación	 colocándolo	
alrededor	 del	 cuerpo.	 Si	 es	 necesario,	 esta	 operación	 se	 realizará	 entre	 dos	
operarios.	
• El	 vibrado	 del	 hormigón	 se	 realizará	 desde	 plataformas	 de	 trabajo	 seguras,	 no	

















manejo,	 conocerá	 el	 contenido	 del	 manual	 de	 instrucciones,	 las	 correctas	
medidas	preventivas	a	adoptar	y	el	uso	de	los	EPI	necesarios.	




























































químico	 en	 perfecto	 estado	 y	 condiciones	 de	 uso,	 en	 un	 lugar	 próximo	 y	
accesible.	
• En	 los	 locales	 cerrados	 en	 los	 que	 no	 se	 pueda	 garantizar	 una	 correcta	













• Se	prohibirá,	durante	el	 trabajo	con	herramientas,	el	uso	de	pulseras,	 relojes,	
cadenas	y	elementos	similares.	
• Las	 herramientas	 eléctricas	 dispondrán	 de	 doble	 aislamiento	 o	 estarán	
conectadas	a	tierra.	
• En	 las	 herramientas	 de	 corte	 se	 protegerá	 el	 disco	 con	 una	 carcasa	
antiproyección.	













































































































1.8. Condiciones	 de	 seguridad	 y	 salud,	 en	 trabajos	 posteriores	 de	 reparación	 y	
mantenimiento	
En	este	apartado	se	aporta	la	información	útil	para	realizar,	en	las	debidas	condiciones	de	
seguridad	 y	 salud,	 los	 futuros	 trabajos	 de	 conservación,	 reparación	 y	 mantenimiento	 del	
edificio	construido	que	entrañan	mayores	riesgos.	
1.8.1. Trabajos	en	cerramientos	exteriores	y	cubiertas	
Para	 los	 trabajos	 en	 cerramientos,	 aleros	 de	 cubierta,	 revestimientos	 de	 paramentos	
exteriores	o	cualquier	otro	que	se	efectúe	con	riesgo	de	caída	en	altura,	deberán	utilizarse	
andamios	 que	 cumplan	 las	 condiciones	 especificadas	 en	 el	 presente	 estudio	 básico	 de	
seguridad	y	salud.	








realizarse	 por	 personal	 cualificado,	 cumpliendo	 las	 especificaciones	 establecidas	 en	 su	
correspondiente	Plan	de	Seguridad	y	Salud,	así	como	en	la	normativa	vigente	en	cada	materia.	

















• Los	 huecos	 horizontales	 y	 los	 bordes	 de	 los	 forjados	 se	 protegerán	mediante	
barandillas	y	redes	homologadas.	
• Disposición	de	plataformas	voladas.	






















Dicha	 vigilancia	 incluirá	 la	 comprobación	 de	 la	 eficacia	 de	 las	 actividades	 preventivas	



























































































































































































































































Modificación	 del	 Real	 Decreto	 1407/1992,	 de	 20	 de	 noviembre,	 por	 el	 que	 se	 regulan	 las	










Resolución	por	 la	que	se	publica,	a	 título	 informativo,	 información	complementaria	establecida	
por	el	Real	Decreto	1407/1992,	de	20	de	noviembre,	por	el	que	se	regulan	las	condiciones	para	la	
comercialización	y	libre	circulación	intracomunitaria	de	los	equipos	de	protección	individual	






















Corrección	 de	 erratas	 del	 Real	 Decreto	 773/1997,	 de	 30	 de	 mayo,	 sobre	 disposiciones	 de	















































































Orden	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	 Reglamento	 regulador	 de	 las	 infraestructuras	 comunes	 de	










Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.:	11	de	marzo	de	2006	
2.1.5.2. Señalización	horizontal	
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 




Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
	
2.1.5.4. Señalización	manual	
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987. 
 
2.1.5.5. Señalización	de	seguridad	y	salud	
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 




B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 










































































































dar	 cumplimiento	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 Anejo	 I	 de	 la	 parte	 I	 del	 CTE,	 en	 el	 apartado	
correspondiente	 a	 los	 Anejos	 de	 la	 Memoria,	 habiendo	 sido	 elaborado	 atendiendo	 a	 las	
prescripciones	de	la	normativa	de	aplicación	vigente,	a	las	características	del	proyecto	y	a	lo	
estipulado	en	el	Pliego	de	Condiciones	del	presente	proyecto.	





de	 calidad	 de	 la	 obra,	 elaborado	 en	 función	 del	 Plan	 de	 obra	 del	 constructor;	 donde	 se	
cuantifica,	 mediante	 la	 integración	 de	 los	 requisitos	 del	 Pliego	 con	 las	 mediciones	 del	





































En	 el	 apartado	 del	 Pliego	 del	 proyecto,	 correspondiente	 a	 las	 Prescripciones	 sobre	 la	
ejecución	por	unidad	de	obra,	se	enumeran	las	fases	de	la	ejecución	de	cada	unidad	de	obra.	
Las	unidades	de	obra	son	ejecutadas	a	partir	de	materiales	(productos)	que	han	pasado	su	
control	 de	 calidad,	 por	 lo	 que	 la	 calidad	de	 los	 componentes	de	 la	 unidad	de	obra	queda	







frecuencia	 mínima	 de	 control	 a	 realizar,	 incluyendo	 los	 aspectos	 más	 relevantes	 para	 la	
correcta	ejecución	de	la	unidad	de	obra,	a	verificar	por	parte	del	Director	de	Ejecución	de	la	
Obra	durante	el	proceso	de	ejecución.	














Se	 realizarán	 tanto	 las	pruebas	 finales	de	 servicio	prescritas	por	 la	 legislación	aplicable,	
contenidas	en	el	preceptivo	ESTUDIO	DE	PROGRAMACIÓN	DEL	CONTROL	DE	CALIDAD	DE	LA	
OBRA	redactado	por	el	Director	de	Ejecución	de	la	Obra,	como	las	indicadas	en	el	Pliego	de	






en	 el	 proyecto,	 acreditando	mediante	 el	 aporte	 de	 certificados,	 resultados	 de	 pruebas	 de	
servicio,	ensayos	u	otros	documentos,	dicha	calidad	exigida.	
El	 coste	 de	 todo	 ello	 corre	 a	 cargo	 y	 cuenta	 del	 constructor,	 sin	 que	 sea	 necesario	






























































































Según	 la	 Ley	 7/2007	 del	 9	 de	 julio,	 de	 Gestión	 Integrada	 de	 la	 Calidad	 Ambiental,	 el	
proyecto	que	se	pretende	 realizar	 se	ve	 sometido,	 según	el	anexo	1	de	 la	 citada	 ley,	a	un	
procedimiento	abreviado	de	Autorización	Ambiental	Unificada.	
La	 Ley	 7/2007,	 de	 9	 de	 julio,	 de	 Gestión	 Integrada	 de	 la	 Calidad	 Ambiental,	 crea	 la	
Autorización	Ambiental	Unificada	(AAU),	cuyo	principal	objetivo	es	prevenir,	evitar	o,	cuando	
esto	no	sea	posible,	reducir	en	origen	la	producción	de	residuos,	las	emisiones	a	la	atmósfera,	

























riego	 al	 olivar,	 con	 una	 superficie	 total	 de	 14,00	 hectáreas,	 en	 el	 Término	 Municipal	 de	
Huelma,	provincia	de	Jaén.	
La	 intención	 de	 esta	 actuación	 es	 la	 mejora	 de	 la	 rentabilidad	 del	 suelo	 agrícola	 en	





















A	 continuación,	 se	 describirá	 las	 actuaciones	 más	 susceptibles	 que	 puede	 producir	 un	












Los	 no	 contaminados,	 por	 su	 condición	 de	 residuos	 inertes,	 pueden	 destinarse	 a	 la	




























































3.3. Análisis	 de	 residuos,	 vertidos,	 emisiones,	 o	 cualquier	 otro	 elemento	 derivado	 de	 la	
actuación	
Tipo	de	residuo	 Edificación	




demoliciones	 Rehabilitación	 Edificación	 Urbanización	 Total	












900,50	 500,28	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 900,50	 500,28	














mezclados	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 1,60	 1,07	 0.00	 0.00	 1,60	 1,07	
17	02	
01	
Madera	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 1,60	 2,00	 0.00	 0.00	 1,60	 2,00	
17	02	
02	 Vidrio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0,20	 0,50	 0.00	 0.00	 0,20	 0,50	
17	02	
































































































































































elevada,	 estos	 residuos	 se	 almacenarán	 por	 separado.	 Aunque	 el	 reciclado	 de	
elementos	 de	 yeso	 es	 incipiente	 (actualmente	 inexistente	 en	 nuestro	 entorno)	 la	
separación	de	ese	tipo	de	residuo	evita	la	contaminación	que	supondría	su	mezcla	con	
otros	residuos	valorizables	y	el	correspondiente	sobrecoste	de	su	gestión.	





- DECRETO	365/2010,	 de	 3	 de	 agosto,	 por	 el	 que	 se	 regula	 la	 autorización	 ambiental	







contribuir	 a	 garantizar	 la	 biodiversidad	 mediante	 la	 conservación	 de	 los	 hábitats	
naturales	y	de	la	fauna	y	flora	silvestres.	
- Ley	3/1995,	de	23	de	marzo,	de	vías	pecuarias.	
- REAL	DECRETO	261/1996,	de	16	de	 febrero,	sobre	protección	de	 las	aguas	contra	 la	
contaminación	producida	por	los	nitratos	procedentes	de	fuentes	agrarias.	
- DECRETO	 283/1995,	 de	 21	 de	 noviembre,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Reglamento	 de	
Residuos	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	
6. Programa	de	seguimiento	y	control	















de	 reciclaje,	 vertedero,	 cantera,	 etc.)	 son	 centros	 con	 la	 autorización	 autonómica	 de	 la	





















































Naturaleza	 Código	 ud	 Designación	 Precio	 Cantidad	 Importe	
No	peligrosos	 GRNT.5ac	 u	





















Naturaleza	 Código	 ud	 Designación	 Precio	 Cantidad	 Importe	



































































































































































- Las	 dimensiones	 horizontal	 y	 vertical	 serán	 al	 menos	 de	 0,80	 m	 y	 1,20	 m,	



























La	 distancia	 máxima	 de	 los	 recorridos	 de	 evacuación	 de	 los	 sectores	 de	 incendio	 del	
edificio,	al	ser	de	riesgo	bajo	y	con	una	única	salida,	se	estima	como	35	m	como	máximo.	
1.4.6. Ventilación	y	eliminación	de	humos	y	gases	de	la	combustión	
De	acuerdo	con	el	Anexo	 II.	Art.	7.1.,	en	 los	sectores	con	riesgo	 intrínseco	bajo	no	será	
necesario	la	instalación	de	un	sistema	de	evacuación	de	humos.	
1.4.7. Almacenamiento	




































































































































































- Real	 Decreto	 1215/1997	 de	 18	 de	 julio	 de	 1997,	 sobre	 Disposiciones	 mínimas	 de	
seguridad	y	salud	para	la	utilización	por	los	trabajadores	de	los	equipos	de	trabajo.	
- Real	 Decreto	 773/1997	 de	 30	 de	 mayo	 de	 1997,	 sobre	 Disposiciones	 mínimas	 de	
seguridad	 y	 salud	 relativas	 a	 la	 utilización	 por	 los	 trabajadores	 de	 equipos	 de	
protección	individual.	
3. Acometida	
Es	 parte	 de	 la	 instalación	 de	 la	 red	 de	 distribución,	 que	 alimenta	 la	 caja	 general	 de	
protección	o	unidad	funcional	equivalente	(CGP).	Los	conductores	serán	de	cobre	o	aluminio.	
Esta	línea	está	regulada	por	la	ITC-BT-11.	
La	 acometida	 será	 aérea,	 posada	 sobre	 fachada.	 Los	 cables	 serán	 aislados,	 de	 tensión	























La	 envolvente	 deberá	 disponer	 de	 la	 ventilación	 interna	 necesaria	 que	 garantice	 la	 no	











incendio	 y	 con	 emisión	 de	 humos	 y	 opacidad	 reducida.	 Los	 cables	 con	 características	
equivalentes	a	las	de	la	norma	UNE	21.123	parte	4	o	5	o	a	la	norma	UNE	211002	cumplen	con	
esta	prescripción.	La	caída	de	tensión	máxima	admisible	será,	para	el	caso	de	derivaciones	
























































que	 puedan	 producirse	 en	 un	 punto	 de	 ellas,	 afecten	 solamente	 a	 ciertas	 partes	 de	 la	















por	 simple	 retorcimiento	 o	 arrollamiento	 entre	 sí	 de	 los	 conductores,	 sino	 que	 deberá	
realizarse	siempre	utilizando	bornes	de	conexión	montados	individualmente	o	constituyendo	





kV,	 provistos	 de	 aislamiento	 y	 cubierta	 (se	 incluyen	 cables	 armados	 o	 con	 aislamiento	
mineral).		
Para	la	ejecución	de	las	canalizaciones	se	tendrán	en	cuenta	las	siguientes	prescripciones:	








- Cuando	 los	 cables	 deban	 disponer	 de	 protección	 mecánica	 por	 el	 lugar	 y	
condiciones	de	instalación	en	que	se	efectúe	la	misma,	se	utilizarán	cables	armados.	
En	 caso	 de	 no	 utilizar	 estos	 cables,	 se	 establecerá	 una	 protección	 mecánica	
complementaria	sobre	los	mismos.	







- Los	 extremos	 de	 los	 cables	 serán	 estancos	 cuando	 las	 características	 de	 los	
locales	o	emplazamientos	así	lo	exijan,	utilizándose	a	este	fin	cajas	u	otros	dispositivos	
adecuados.	La	estanqueidad	podrá·	quedar	asegurada	con	la	ayuda	de	prensaestopas.	
- Los	 empalmes	 y	 conexiones	 se	 harán	 por	 medio	 de	 cajas	 o	 dispositivos	
equivalentes	provistos	de	tapas	desmontables	que	aseguren	a	la	vez	la	continuidad	de	







































El	 empleo	 de	 dispositivos	 de	 corriente	 diferencial-residual,	 cuyo	 valor	 de	 corriente	
diferencial	asignada	de	funcionamiento	sea	inferior	o	igual	a	30	mA,	se	reconoce	como	medida	






como	 resultado	 un	 riesgo.	 La	 tensión	 límite	 convencional	 es	 igual	 a	 50	 V,	 valor	 eficaz	 en	
corriente	alterna,	en	condiciones	normales	y	a	24	V	en	locales	húmedos.	
































































































































El	 aceite	 de	 oliva	 se	 produce	 en	 56	 países	 de	 los	 cinco	 países,	 introduciéndose	 nuevos	
países	como	El	Salvador,	Etiopía,	Kuwait,	Uzbekistán,	Azerbaiyán	y	Macedonia.	Así	mismo,	es	
de	señalar	que	el	número	total	de	hectáreas	plantas	asciende	a	11.316.000	ha,	suponiendo	
un	 incremento	de	15%	en	 los	últimos	15	años.	Es	decir,	durante	 la	campaña	2015/2016	 la	
producción	mundial	ha	alcanzado	la	cifra	de	3.159.500	Tn.	
Por	continentes,	la	mayoría	de	la	superficie	de	olivar	se	encuentra	en	Europa	(60%),	seguida	




En	 España	 existen	 unos	 400.000	 olivicultores,	 que	 trasladan	 su	 producción	 a	 1.755	
almazaras.	 En	 España	 están	 censadas	 1.550	 envasadoras	 y	 22	 refinerías.	 Por	 otra	 parte,	
también	es	destacable	que	Europa	produce	casi	el	67%	del	aceite	producido	en	el	mundo,	y	
que	 España	 genera	 un	 tercio	 de	 toda	 la	 producción	 mundial	 de	 aceite	 de	 oliva,	 siendo	












euros	 en	 la	 campaña	 2016-2017.	 Estas	 exportaciones	 se	 asocian,	 principalmente	 a	 Sevilla,	
Córdoba,	Málaga	y	Jaén,	por	orden	de	importancia.	El	valor	de	estas	exportaciones	ha	crecido	
un	 79%	 en	 2016	 con	 respecto	 a	 2010.	 Dentro	 de	 estas	 exportaciones,	 el	 producto	
internacionalizado	por	excelencia	es	el	aceite	de	oliva	virgen.	Además,	 la	exportación	tiene	
como	 destino,	 esencialmente,	 Italia	 (prácticamente	 un	 tercio	 de	 la	 exportación),	 Estados	
Unidos	 de	 América,	 Portugal	 y	 Francia.	 Entre	 estos	 mercados	 se	 concentra	 el	 66%	 de	 la	
exportación	andaluza	de	aceite	de	oliva.	










- Certificaciones	 como	 evidencias	 de	 excelencia	 (certificaciones	 de	 calidad,	
medioambientales,	específicas	de	mercados	o	clientes,	etc.)	


















La	 concentración	de	 la	 oferta	 es	una	 condición	que	debe	promoverse,	 ya	que	en	estos	









organizar	 su	 actividad	económica	 y	 financiera	 a	 este	hecho.	 Las	 empresas	 grandes	 ya	han	








de	 esta	 inversión.	 Más	 orientada	 hacia	 nichos	 de	 mercado	 específicos	 en	 el	 caso	 de	 las	








entender	que	es	necesaria	su	participación	en	 la	eficiencia	 logística	global	de	 la	cadena	de	
valor.	










calificado	 como	 “gourmet”	no	 alcanzan	el	 5%	de	 las	 ventas	 totales	de	 aceite	de	oliva.	 Sin	
embargo,	este	 tipo	de	aceite	es	un	nicho	de	mercado	para	algunas	empresas	productoras	
especializadas,	 y	 las	 grandes	empresas	distribuidoras	 lo	utilizan	 como	una	herramienta	de	














Es	 preciso	 indicar,	 de	 cualquier	manera,	 que	 aunque	 se	 describe	 como	 “segmento”,	 el	
Gourmet	no	muestra	con	claridad	un	canal	estable,	asunto	que	es	muy	difícil	de	cuantificar,	y	
que,	según	informaciones	cualitativas,	no	alcanza	normalmente	el	5%	de	las	ventas	de	aceite	













Frente	 a	 esta	 realidad	 comercial,	 que	 exhibe	 un	 nivel	 muy	 alto	 de	 concentración	











y	 comercializadoras	 de	 aceite	 de	 oliva,	 consideradas	 grandes	 empresas,	 cuya	 facturación	
acumulada	conjunta	en	el	último	quinquenio	(2011-2015)	ha	sido	de	5.681.815.326,00	€,	esto	
es,	más	de	cinco	mil	seiscientos	millones	de	euros,	por	 lo	que	se	considera	que	los	valores	









alcanzan	 el	 5%	 de	 las	 ventas	 de	 aceite	 de	 oliva.	 No	 obstante,	 existen	 puntos	 de	 venta	
especializados	en	productos	“gourmet”	(no	exclusivamente	de	aceite	de	oliva),	y	las	grandes	














kilogramo	de	aceite	de	oliva	virgen	extra.	Este	margen	se	 lo	reparten	el	 fabricante,	 la	gran	













- Certificaciones	 como	 evidencias	 de	 excelencia	 (certificaciones	 de	 calidad,	
medioambientales,	específicas	de	mercados	o	clientes,	etc.)	




































































































La	 fase	 industrial	o	de	 fabricación,	 se	 inicia	 con	 la	molturación	en	 las	almazaras,	 con	el	
refinado	posterior,	y	termina	con	el	envasado.	Existen	en	esta	etapa	refinerías	que	también	
realizan	el	envasado	del	producto.	




























concluirse	 que	 la	 mayor	 parte	 del	 coste	 a	 esta	 estructura	 se	 encuentra	 en	 la	 etapa	 de	
producción	 agraria,	 con	 análisis	 de	 varios	 autores	 que	 indican	 que	 esta	 concentra	
prácticamente	el	80%	del	coste	asociado	a	la	producción	de	un	kilogramo	de	aceite,	por	lo	que	
cualquier	mejora	de	 la	eficiencia	en	 la	producción	del	olivar	 tendrá	mayor	 incidencia	en	el	
balance	del	conjunto	de	la	estructura.	
En	el	caso	de	la	estructura	del	aceite	de	oliva,	el	escandallo	medio	de	costes	de	producción	






































































los	 valores	medios	 del	 conjunto	 de	 los	 países	 integrado	 en	 el	 C.O.I.,	 como	 es	 el	 caso	 de	
Uruguay,	Italia,	Argelia	e	Israel.	
Y,	finalmente,	otros	países	se	encuentran	cercanos	a	los	valores	medios	de	producción	del	







La	 realidad	 comercial	 exhibe	 un	 nivel	 muy	 alto	 de	 concentración	 empresarial	 de	 los	
distribuidores	 en	 los	 mercados	 internacionales,	 la	 parte	 productiva	 y	 manufacturada	 del	
aceite	de	oliva	andaluz	muestra	una	gran	dispersión.	Este	es	un	claro	 factor	de	desventaja	
operativa	para	el	sector	andaluz	del	aceite	de	oliva.	Por	esta	razón,	parece	evidente	que	la	











































producción,	 y	 la	 dispersión	 de	 la	 oferta	 otorga	 un	 poder	 de	 negociación	 importante	 a	 los	
distribuidores.	Además,	en	determinados	meses,	la	venta	de	aceite	de	oliva	de	la	marca	del	
distribuidor	puede	representar	más	del	70%	de	 las	ventas	de	aceite	totales,	por	 lo	que	 los	
esfuerzos	 de	 diferenciación	 basados	 en	 costosas	 campañas	 de	 comunicación	 de	 los	
productores	son	ineficientes.	Atendiendo	a	esta	situación,	los	grandes	productores	orientan	
sus	programas	de	comunicación	hacia	los	mercados	internacionales.	



















3. Los	 consumidores	 no	 entienden	 claramente	 las	 diferencias	 de	 calidad	 de	 los	
distintos	aceites,	aspecto	que	se	detecta	en	el	propio	mercado	nacional	pero	es	
mucho	más	acusado	en	los	mercados	internacionales,	sin	cultura	o	con	poca	cultura	
gastronómica	 de	 aceite	 de	 oliva.	 Por	 eso,	 se	 entiende	 precisa	 la	 inversión	 en	
diferenciar	las	calidades,	lo	que	evitaría	que	el	aceite	de	oliva	sea	considerado	un	
producto	 commodity,	 y	 facilitaría	 estrategias	 de	 diferenciación	de	precios	 según	
calidades.	 Esto	 puede	 conseguirse	 a	 través	 de	 programas	 de	 comunicación	
específicos	y	segmentados	en	 las	pequeñas	empresas,	y	mediante	programas	de	
comunicación	 más	 genéricos	 en	 el	 caso	 de	 las	 grandes	 empresas.	 También	 es	












nichos	 de	 mercado	 específicos	 en	 el	 caso	 de	 las	 empresas	 de	 menor	
dimensión.	
b. La	eficiencia	operativa,	que	debe	ser	global.	






actual,	 fuertemente	 articulada	 sobre	 la	 variable	 “precio”	 de	 un	producto	
que	 es	 mayormente	 considerado	 una	 commodity	 alimentaria,	 y	 debería	






de	 la	 actividad	 de	 los	operadores	de	 la	 cadena	de	 valor	del	 aceite	de	oliva.	 Los	
distribuidores,	que	poseen	un	gran	poder	de	negociación	en	esta	cadena	de	valor,	
llevan	 años	 aplicándose	 a	 este	 ámbito,	 aportando	 recursos	 económicos	 y	
profesionales,	 y	 el	 resto	de	 los	operadores	deben	entender	que	es	necesaria	 su	
participación	en	la	eficiencia	logística	global	de	la	cadena	de	valor.	
8. Orientar	 los	 esfuerzos	 promocionales	 para	 evitar	 la	 banalización	 del	 producto	





que	 dificultará	 el	 acceso	 a	 estos	mercados	 donde	 los	 márgenes	 operativos	 son	
mayores	que	en	los	mercados	tradicionales.	Algunos	de	ellos,	podría,	en	el	medio	
plazo,	 superar	 las	 capacidades	 productivas	 de	 España,	 y	 no	 debe	 olvidarse	 que	
detentar	el	título	de	primer	productor	de	aceite	de	oliva	del	mundo,	título	que	posee	
España,	 y,	 especialmente,	 Andalucía,	 es	 un	 valor	 comercial	 estimable,	 ya	 que	
conlleva	percepciones	y	asunciones	genéricas	positivas	para	los	consumidores.	
10. En	términos	generales,	se	recalca	y	reseña	de	nuevo	la	necesidad	de	que	se	definan	








i. Inversión	 promocional	muy	 específica	 y	 orientada	 a	 un	 segmento	
preciso.	
ii. Concentración	y	especialización,	de	producto	y	comercial.	
iii. Calidad,	 propia	 y	 a	 través	 de	 D.O.P.’s	 o	 cualquier	 otra	 entidad	 o	
certificación	 que	 permita	 transmitir	 una	 percepción	 de	 calidad	

















































































Estos	efectos	combinados	han	ocasionado	un	 incremento	de	 los	precios	en	origen	en	 la	
campaña	actual,	2016-2017,	pero	esto	no	significa	que	este	nivel	de	precios	sea	estable	en	el	







Sí	 es	 cierto	 que	 la	 disponibilidad	 de	 aceite	 de	 oliva	 en	 el	 entorno	 internacional	 ha	
disminuido	 de	 forma	 evidente,	 por	 lo	 que	 las	 exportaciones	 de	 España	 se	 encuentran	
creciendo.	Especialmente	bajas	han	sido	las	producciones	de	esta	campaña	en	Italia	y	Grecia,	



































- En	 la	 zona	 geográfica	 de	 mayor	 consumo,	 la	 Unión	 Europea,	 los	 consumos	
continuarán	un	 incremento	 sostenido	pero	 ligero,	 si	 la	 estabilidad	de	 los	 precios	
puede	ser	mantenida.	En	esta	zona,	el	crecimiento	del	consumo	se	verá	impulsado	
por	el	crecimiento	vegetativo	de	la	población	(escaso	en	términos	intrínsecos,	más	
amplio	 a	 través	 del	 crecimiento	 derivado	 de	movimientos	migratorios)	 y	 por	 las	

























• El	 sector	 californiano	 del	 aceite	 de	 oliva	 podría	 realizar	 la	






• A	raíz	de	que	 la	Universidad	de	Davis	publicara	un	 informe	
sobre	el	alto	grado	de	fraudes	en	los	aceites	de	oliva	virgen	











• A	 este	 problema	 se	 sumarían,	 además,	 las	 posibles	









































































































































Con	 el	 siguiente	 anejo	 se	 pretende	 estudiar	 la	 rentabilidad	 del	 olivar	 frente	 al	 cultivo	
rotacional	de	cereal	que	se	ha	practicado	en	esta	finca	desde	su	creación.	El	olivar	en	Jaén,	
además	de	ir	en	aumento	en	superficie	por	su	buena	rentabilidad,	cuando	el	sistema	a	elegir	





























































































Plantación	 0,75	€	 156,00	€	 2.184,00	€	
Coste	planta	 2,32	€	 482,56	€	 6.755,84	€	
Prep.	Terreno	 428,85	€	 428,85	€	 6.003,90	€	
Plantación	 431,92	€	 1.196,35	€	 14.943,74	€	
Instalación	riego	 2.500,00	€	 2.500,00	€	 2.500,00	€	
Total	 	 4.634,82	€	 17.443,74	€	
Tabla	1.	Costes	de	plantación	de	olivar	con	un	marco	de	plantación	de	8	x	6	m	en	regadío.	
Los	 costes	 anuales	 de	 mantenimiento	 y	 necesarios	 para	 el	 óptimo	 desarrollo	 de	 la	
explotación	se	desarrollan	más	adelante.	Como	hemos	comentado	anteriormente,	la	vida	útil	
se	ha	estimado	primeramente	entorno	a	30	años,	aunque	esto	es	solo	una	prueba	antes	de	la	









	 	 	 	 	 	 	 	


































































































































































































































































a	 la	zona	en	 la	que	nos	encontramos,	el	precio	de	 la	aceituna	es	 ligeramente	superior	a	 la	

















Año	1	 -			€	 -	 -			€	 -			€	
AÑO	2	 -			€	 -	 -			€	 -			€	
AÑO	3	 -			€	 -	 -			€	 -			€	
AÑO	4	 5	 13.310,0	 	3,75	€		 	9.982,50	€		
AÑO	5	 7	 18.634,0	 	5,25	€		 	13.975,50	€		
AÑO	6	 9	 23.958,0	 	6,75	€		 	17.968,50	€		
AÑO	7	 9	 23.958,0	 	6,75	€		 	17.968,50	€		
AÑO	8	 10	 26.620,0	 	7,50	€		 	19.965,00	€		
AÑO	9	 12	 31.944,0	 	9,00	€		 	23.958,00	€		
AÑO	10	 16	 42.592,0	 	12,00	€		 	31.944,00	€		
AÑO	11	 20	 53.240,0	 	15,00	€		 	39.930,00	€		
AÑO	12	 22	 58.564,0	 	16,50	€		 	43.923,00	€		
AÑO	13	 23	 61.226,0	 	17,25	€		 	45.919,50	€		
AÑO	14	 24	 63.888,0	 	18,00	€		 	47.916,00	€		
AÑO	15	 25	 66.550,0	 	18,75	€		 	49.912,50	€		
AÑO	16	 28	 69.212,0	 	19,50	€		 	51.909,00	€		
AÑO	17	 28	 79.860,0	 	22,50	€		 	59.895,00	€		
AÑO	18	 29	 71.874,0	 	20,25	€		 	53.905,50	€		
AÑO	19	 32	 74.536,0	 	21,00	€		 	55.902,00	€		
AÑO	20	 26	 85.184,0	 	24,00	€		 	63.888,00	€		
AÑO	21	 29	 79.860,0	 	22,50	€		 	59.895,00	€		
AÑO	22	 31	 74.536,0	 	21,00	€		 	55.902,00	€		




AÑO	24	 32	 69.212,0	 	19,50	€		 	51.909,00	€		
AÑO	25	 27	 74.536,0	 	21,00	€		 	55.902,00	€		
AÑO	26	 28	 77.198,0	 	21,75	€		 	57.898,50	€		
AÑO	27	 31	 82.522,0	 	23,25	€		 	61.891,50	€		
AÑO	28	 31	 85.184,0	 	24,00	€		 	63.888,00	€		
AÑO	29	 26	 79.860,0	 	22,50	€		 	59.895,00	€		







	 Pagos	 Cobros	 Inversión	 Flujos	de	caja	
Año	1	 	17.443,74	€		 -			€	 	17.443,74	€		 -17.443,74	€		
Año	2	 	20.529,52	€		 -			€	 -			€	 -20.529,52	€		
Año	3	 	20.537,02	€		 -			€	 -			€	 -20.537,02	€		
Año	4	 	23.904,52	€		 	9.982,50	€		 -			€	 -13.922,02	€		
Año	5	 	23.786,58	€		 	13.975,50	€		 -			€	 -9.811,08	€		
Año	6	 	25.138,08	€		 	17.968,50	€		 -			€	 -7.169,58	€		
Año	7	 	25.145,58	€		 	17.968,50	€		 -			€	 -7.177,08	€		
Año	8	 	25.825,08	€		 	19.965,00	€		 -			€	 -5.860,08	€		
Año	9	 	27.176,58	€		 	23.958,00	€		 -			€	 -3.218,58	€		
Año	10	 	25.264,08	€		 	31.944,00	€		 -			€	 	6.679,92	€		




Año	12	 	27.583,08	€		 	43.923,00	€		 -			€	 	16.339,92	€		
Año	13	 	27.974,58	€		 	45.919,50	€		 -			€	 	17.944,92	€		
Año	14	 	28.366,08	€		 	47.916,00	€		 -			€	 	19.549,92	€		
Año	15	 	28.757,58	€		 	49.912,50	€		 -			€	 	21.154,92	€		
Año	16	 	29.149,08	€		 	49.912,50	€		 -			€	 	24.372,42	€		
Año	17	 	31.460,58	€		 	51.909,00	€		 -			€	 	30.814,92	€		
Año	18	 	29.548,08	€		 	63.888,00	€		 -			€	 	32.419,92	€		
Año	19	 	29.171,58	€		 	55.902,00	€		 -			€	 	30.799,92	€		
Año	20	 	28.795,08	€		 	49.912,50	€		 -			€	 	25.954,92	€		
Año	21	 	29.186,58	€		 	55.902,00	€		 -			€	 	27.559,92	€		
Año	22	 	28.810,08	€		 	55.902,00	€		 -			€	 	27.552,42	€		
Año	23	 	29.585,58	€		 	63.888,00	€		 -			€	 	22.707,42	€		
Año	24	 	29.977,08	€		 	59.895,00	€		 -			€	 	30.762,42	€		
Año	25	 	31.136,58	€		 	63.888,00	€		 -			€	 	30.754,92	€		
Año	26	 	30.376,08	€		 	59.895,00	€		 -			€	 	29.134,92	€		
Año	27	 	30.383,58	€		 	61.891,50	€		 -			€	 	24.289,92	€		
Año	28	 	28.855,08	€		 	51.909,00	€		 -			€	 	21.057,42	€		
Año	29	 	31.166,58	€		 	49.912,50	€		 -			€	 	29.112,42	€		


























































A	continuación,	 se	detalla	 los	 costes	de	 la	 rotación.	 Los	datos	han	 sido	obtenidos	de	 la	












































Además,	 estas	 tierras	 reciben	 las	 Ayudas	 de	 la	 Política	 Agraria	 Común.	 Esto	 pagos	 se	









Como	 se	 ha	 comentado	 anteriormente,	 nos	 beneficiamos	 del	 grano	 y	 de	 la	 paja.	 Estos	
tienen	unos	valores	bastante	bajos	para	que	la	siembra	sea	rentable,	ya	que	la	media	de	la	
venta	de	grano	es	de	0,21	€/kg,	y	0,10	€/kg	de	paja.	
	 Producción	 Producción	total	 Ganancia	
Grano	 3.100	kg/ha	 39.677,21	kg	 8.332,21	€	











	 Producción	 Producción	total	 Ganancia	
Grano	 2.900	kg	 37.117,39	kg	 6.829,60	€	















	 COSTE	 PRODUCCIÓN	 RESULTADO	
AÑO	1	(Trigo)	 6.130,77	€	 13.052,84	€	 6.922,07	€	
AÑO	2	(Cebada)	 5.849,19	€	 10.869,96	€	 5.020,77	€	
AÑO	3	(Barbecho)	 703,95	€	 1.151,92	€	 447,97	€	
AÑO	4	(Trigo)	 6.130,77	€	 13.052,84	€	 6.922,07	€	
AÑO	5	(Cebada)	 5.849,19	€	 10.869,96	€	 5.020,77	€	
AÑO	6	(Barbecho)	 703,95	€	 1.151,92	€	 447,97	€	
AÑO	7	(Trigo)	 6.130,77	€	 13.052,84	€	 6.922,07	€	
AÑO	8	(Cebada)	 5.849,19	€	 10.869,96	€	 5.020,77	€	
AÑO	9	(Barbecho)	 703,95	€	 1.151,92	€	 447,97	€	
AÑO	10	(Trigo)	 6.130,77	€	 13.052,84	€	 6.922,07	€	
AÑO	11	(Cebada)	 5.849,19	€	 10.869,96	€	 5.020,77	€	









	 COSTE	 PRODUCCIÓN	 RESULTADO	 VAN	
AÑO	1	 6.130,77	€	 13.052,84	€	 6.922,07	€	 162,02	€	
AÑO	2	 5.849,19	€	 10.869,96	€	 5.020,77	€	 -1.284,86	€	




AÑO	4	 6.130,77	€	 13.052,84	€	 6.922,07	€	 162,02	€	
AÑO	5	 5.849,19	€	 10.869,96	€	 5.020,77	€	 -1.284,86	€	
AÑO	6	 703,95	€	 1.151,92	€	 447,97	€	 -296,71	€	
AÑO	7	 6.130,77	€	 13.052,84	€	 6.922,07	€	 162,02	€	
AÑO	8	 5.849,19	€	 10.869,96	€	 5.020,77	€	 -1.284,86	€	
AÑO	9	 703,95	€	 1.151,92	€	 447,97	€	 -296,71	€	
AÑO	10	 6.130,77	€	 13.052,84	€	 6.922,07	€	 162,02	€	
AÑO	11	 5.849,19	€	 10.869,96	€	 5.020,77	€	 -1.284,86	€	




















cambio,	 si	 debe	 contratar	 jornaleros.	 En	 el	 primer	 caso,	 la	 hora	 de	 coste	 disminuiría	 en	





En	 cambio,	 el	 cultivo	 de	 cereales,	 en	 este	 caso,	 el	 trigo	 y	 la	 cebada,	 son	 cultivos	
subvencionados	 por	 la	 Unión	 Europea,	 de	 muy	 baja	 rentabilidad.	 Como	 se	 ha	 visto	
anteriormente,	la	única	posibilidad	de	que	estos	cultivos	sean	rentables	es	gracias	a	las	Ayudas	
































































































Proyecto de transformación de una finca de
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Proyecto de transformación de una finca de
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Entrada a la explotación
Superficie: 14,00 ha
Datos catastrales:
· 23 - Jaén | 44 - Huelma | Polígono: 25 | Parcela: 32
· 23 - Jaén | 44 - Huelma | Polígono: 25 | Parcela: 36
· 23 - Jaén | 44 - Huelma | Polígono: 25 | Parcela: 30







Proyecto de transformación de una finca de
cereal de secano a olivar de regadío, en el T. M.
de Huelma (Jaén)
: Plantación y sistema de formación







: D. Jose Miguel García Raya













































































































POLIETILENO 63 mm SUPERFICIAL
IMPULSIÓN
POLIETILENO 63 mm ENTERRADA
PRINCIPAL POLIETILENO 63 mm ENTERRADA
SECUNDARIA POLIETILENO 63 mm ENTERRADA
TERCIARIA POLIETILENO 16 mm ENTERRADA













escala 1:10 escala 1:100 escala 1:1,5
ELECTROVÁLVULA
DETALLE GOTERO AUTOCOMPENSANTE











: Proyecto de transformación de una finca de
cereal de secano a olivar de regadío, en el T. M.
de Huelma (Jaén)
: Sistema de riego





: D. Jose Miguel García Raya
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Proyecto de transformación de una finca de
cereal de secano a olivar de regadío, en el T. M.
de Huelma (Jaén)
: Detalles cimentación caseta de riego
:
D. José Jódar
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Proyecto de transformación de una finca de
cereal de secano a olivar de regadío, en el T. M.
de Huelma (Jaén)
: Cabezal de riego
:
D. José Jódar
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Proyecto de transformación de una finca de
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170 x 245 x 70
185 x 270 x 65
230 x 230 x 50






























Referencias Pernos de Placas de Anclaje Dimensión de Placas de Anclaje
N8 y N6 4∅20 mm L=75 cm 350x600x22 (mm)
N13 y N11 4∅25 mm L=60 cm 400x650x22 (mm)
N18 y N16 4∅20 mm L=70 cm 350x600x22 (mm)
N26, N28, N23 y N21 4∅20 mm L=40 cm 350x600x22 (mm)
N32, N3 y N1 4∅20 mm L=55 cm 350x600x22 (mm)
Resumen Acero










170 x 245 x 70
170 x 245 x 70
170 x 245 x 70
170 x 245 x 70
185 x 270 x 65
185 x 270 x 65
230 x 230 x 50
230 x 230 x 50

































































Espesor placa base: 22 mm
Dimensiones Placa = 350x600x22 mm ( S275 )
Pernos = 4∅20 mm, B 400 S, Ys = 1.15
Escala 1 : 20
:
Firma:
Proyecto de transformación de una finca de
cereal de secano a olivar de regadío, en el T. M.
de Huelma (Jaén)
: Cimentación
: D. José Jódar
: : diciembre 2019
:
11
: D. Jose Miguel García Raya






































































































































































Proyecto de transformación de una finca de
cereal de secano a olivar de regadío, en el T. M.
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: Alzados nave agrícola
: D. José Jódar
: 1:100 : diciembre 2019
:
12
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CAJA GENERAL DE PROTECCION
FUSIBLES: 35 A
LINEA GENERAL DE ALIMENTACION: 2x10+TTx10mm2Cu




Unipolares Tubos Sup.E.O D=40 mm 15 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS)
Prevision cajetin ICP
































































Base de enchufe 1
230W;5m;1.16%
Base de enchufe 2
230W;5m;1.16%
Base de enchufe 3
230W;12.5m;1.21%
Base de enchufe 4
230W;15m;1.23%
Base de enchufe 5
230W;25m;1.29%






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Proyecto de transformación de una finca de
cereal de secano a olivar de regadío, en el T. M.
de Huelma (Jaén)
: Instalación eléctrica nave agrícola
Instalación contra incendios.
Ubicación cabezal de riego
: D. José Jódar
: 1:20 : diciembre 2019
:
13
: D. Jose Miguel García Raya




































































































































































































Se	 considerarán	 sujetas	 a	 las	 condiciones	 de	 este	 Pliego,	 todas	 las	 obras	 cuyas	





Las	 obras	 accesorias,	 se	 construirán	 a	 medida	 que	 se	 vaya	 conociendo	 su	 necesidad.	






estará	 obligado	 a	 realizarlas	 con	 estricta	 sujeción	 a	 las	 órdenes	 que,	 al	 efecto,	 reciba	 el	
Ingeniero	 Director	 de	 Obra	 y,	 en	 cualquier	 caso,	 con	 arreglo	 a	 las	 reglas	 del	 buen	 arte	
constructivo.		
El	Ingeniero	Director	de	Obra	tendrá	plenas	atribuciones	para	sancionar	la	idoneidad	de	los	
sistemas	 empleados,	 los	 cuales	 estarán	 expuestos	 para	 su	 aprobación	de	 forma	que,	 a	 su	
juicio,	 las	obras	o	instalaciones	que	resulten	defectuosas	total	o	parcialmente,	deberán	ser	








Son	 documentos	 contractuales	 los	 Planos,	 Pliego	 de	 Condiciones,	 Cuadros	 de	 Precios	 y	
Presupuesto	Parcial	y	Total,	que	se	incluyen	en	el	presente	proyecto.		
Los	datos	 incluidos	en	 la	Memoria	y	Anejos,	así	 como	 la	 justificación	de	precios,	 tienen	
carácter	meramente	informativo.		




En	 caso	 de	 contradicción	 entre	 los	 planos	 y	 el	 Pliego	 de	 Condiciones,	 prevalecerá	 lo	
prescrito	en	este	último	documento.	Lo	mencionado	en	los	planos	y	omitido	en	el	Pliego	de	





Contratista	 proporcionará	 toda	 clase	 de	 facilidades	 para	 que	 el	 Ingeniero	 Director,	 o	 sus	
subalternos,	puedan	llevar	a	cabo	su	trabajo	con	el	máximo	de	eficacia.		
No	será	responsable	ante	la	propiedad	la	tardanza	de	los	Organismos	competentes	en	la	




















































se	 colocarán	 una	 pequeña	 cantidad	 de	 cal	 en	 el	 punto	 señalado,	 con	 el	 fin	 de	 facilitar	 la	
mecanización	de	la	plantación.		
Artículo	2.	Abertura	de	hoyos.		



















arrancar	 los	 plantones	 o	 por	 transporte	 y	 las	 raíces	 demasiado	 largas	 se	 rebajarán.	




































































Los	 productos	 deberán	 estar	 envasados,	 etiquetados	 y	 precintados,	 según	 las	 normas	
oficiales,	 figurando	 el	 número	 de	 registro	 del	 producto,	 composición	 química,	 riqueza	 en	
elementos	útiles,	grado	de	peligrosidad	y	nombre	del	fabricante.		
Artículo	4.	Utilización	de	los	productos.		








con	 la	maquinaria	 adecuada	 y	 en	perfecto	 estado	de	 funcionamiento,	 con	 el	 fin	 de	 evitar	
intoxicaciones,	 contaminaciones	 ambientales	 y	 riesgo	 de	 Fitotoxicidad.	 Los	 operarios	
utilizarán	equipos	de	protección	adecuados	a	la	toxicidad	de	los	productos.		
La	 mezcla	 de	 los	 productos	 deberá	 efectuarse	 bajo	 condiciones	 adecuadas	 y	 control	
técnico,	y	cumpliendo	en	todo	momento	la	normativa	vigente.		
Artículo	5.	Maquinaria	para	los	tratamientos.		





























































Deberán	 efectuarse	 revisiones	 periódicas	 de	 la	 maquinaria	 y	 equipos	 para	 obtener	 un	
adecuado	funcionamiento	y	mantenerlas	en	perfectas	condiciones	de	seguridad.	En	el	tiempo	

















































las	 características	 indicadas	 en	 este	 pliego	 y	 en	 los	 cuadros	 de	 precios	 y	 merecer	 la	
conformidad	del	Director	de	Obras,	aun	cuando	su	procedencia	este	fijada	en	el	proyecto.		































































Se	 refiere	 el	 presente	 artículo	 a	 las	 condiciones	 relativas	 a	 los	materiales	 y	 equipos	 de	
origen	industrial	relacionados	con	la	ejecución	de	las	obras	de	hormigón	en	masa	o	armado	o	













que	 se	 exijan	 para	 el	 hormigón	 con	 el	 fabricado.	 En	 todo	 caso	 el	 árido	 se	 compondrá	 de	
elementos	 limpios,	 sólidos	 y	 resistentes,	 de	 uniformidad	 razonable,	 sin	 exceso	 de	 piezas	








































Como	 norma	 general,	 podrá	 utilizarse,	 tanto	 para	 el	 amasado	 como	 para	 el	 curado	 de	
hormigones,	todas	aquellas	aguas	que	la	práctica	haya	sancionado	como	aceptables,	es	decir,	



















































Se	 refiere	 el	 presente	 artículo	 a	 la	 fábrica	 de	 bloques	 de	 hormigón,	 ladrillo	 o	 piedra,	 a	
tabiques	 de	 ladrillo	 o	 prefabricados	 y	 revestimientos	 de	 paramentos,	 suelos,	 escaleras	 y	
techos.		






























































































































que	eventualmente	sean	necesarios	abrir	en	el	 fondo	para	 las	 juntas,	no	deben	efectuarse	
hasta	 el	momento	 de	montar	 los	 tubos	 y	 a	medida	 que	 se	 verifique	 esta	 operación,	 para	
asegurar	 su	 posición	 y	 conservación.	 Si	 al	 excavar	 hasta	 la	 línea	 necesaria,	 según	 las	
dimensiones	indicadas	en	los	planos,	quedaran	al	descubierto	piedras,	cimentaciones,	rocas,	
etc.,	será	necesario	excavar	por	debajo	de	dicha	línea,	para	efectuar	un	relleno	posterior.		
El	 relleno	 de	 estas	 excavaciones	 complementarias	 se	 efectuará	 preferentemente,	 con	
arena	suelta,	grava	o	piedra	machacada,	siempre	que	los	elementos	más	gruesos	no	excedan	
de	dos	centímetros	(2	cm).	Estos	rellenos	se	apisonarán,	cuidadosamente	por	tongadas.		



















































La	 Dirección	 de	 Obra	 realizará	 sobre	 el	 terreno	 el	 replanteo	 general	 de	 las	 obras	 de	
nivelado,	dejando	las	señales	necesarias	para	que	el	Contratista	pueda	efectuar	debidamente	
las	obras.		
En	ningún	 caso	debe	el	 Contratista	 comenzar	 las	 obras	 sin	 haber	 llevado	a	 cabo	por	 la	
Dirección	 de	 obra	 el	 replanteo	 oportuno,	 siendo	 responsable	 exclusivo	 de	 cualquier	 error	
derivado	de	su	actuación.		












Todos	 los	 gastos	 derivados	 de	 la	 toma	 y	 análisis	 de	 las	 muestras	 serán	 a	 cargo	 del	
Contratista.		
A	 través	 de	 la	 interpretación	 de	 los	 análisis	 que	 serán	 de	 competencia	 exclusiva	 del	







































la	 polimerización.	 Sus	 propiedades	 dependen	 de	 su	 peso	 molecular,	 su	 densidad	 y	 de	 la	
distribución	estadística	de	los	diferentes	pesos	moleculares	de	las	macromoléculas.		
































































Presión	 normalizada	 (PN),	 es	 la	 presión	 hidráulica	 interior	 de	 prueba	 sobre	 banco	 en	
fábrica,	que	sirve	para	tipificar,	clasificar	y	timbrar,	tanto	los	tubos	como	las	piezas	especiales.		
Los	 tubos	que	el	 comercio	ofrece	en	venta	habrán	 sufrido	en	 fábrica	 la	prueba	a	dicha	
presión	normalizada,	sin	causar	falta	de	estanqueidad.	Se	expresará	en	kg/cm2.		






































































Las	 tuberías	de	PE	 como	ya	 se	ha	 indicado,	 estarán	 fabricadas	 a	base	de	etileno.	 Estos	
polímeros	cumplirán	con	lo	establecido	en	la	norma	UNE	53.188.		
Artículo	2.	Ensayos	de	materiales.		


































El	 contenido	 máximo	 en	 volátiles	 de	 los	 materiales	 de	 PE	 es	 inferior	 a	 0,5%.	 Su	
determinación	se	efectúa	de	acuerdo	con	la	norma	UNE	53.135	o	53.272.		
Contenido	en	cenizas.		




































Las	 instalaciones	 de	 fabricación,	 tanto	 de	 tubos	 como	 de	 juntas	 y	 accesorios,	 estarán	
preparadas	para	 la	 elaboración	 continua	o	en	 serie,	 obedeciendo	a	normas	de	 tipificación	
compatibles	con	el	presente	pliego.		
Artículo	2.	Acabado	de	tuberías.		


































un	 control.	 Cuando	 existan	 procesos	 industriales	 secretos,	 se	 advertirá	 así	 en	 la	 oferta,	
sustituyéndose	el	control	de	proceso	por	un	control	especial	de	calidad	del	producto	acabado.		
El	fabricante	debe	comunicar	con	quince	días	de	antelación	de	manera	escrita	y	expresa	a	









































nota	del	número	de	cada	pieza	para	evitar	 fraudes.	En	el	 caso	de	que	estos	elementos	 se	

































Estas	 se	 repartirán	 sobre	 dos	 diámetros	 perpendiculares	 en	 cada	 una	 de	 las	












































































El	 resultado	negativo	 del	 ensayo	de	 una	muestra	 de	 cada	 grupo	de	 cinco	da	 lugar	 a	 la	
repetición	de	 la	prueba	con	otras	cinco	muestras.	El	 resultado	negativo	del	ensayo	de	una	


























otro	 extremo	 se	 conecta	 a	 una	 fuente	 de	 aire	 o	 de	 nitrógeno	 a	 través	 de	 una	 válvula.	 Se	
someten	las	muestras	hasta	llegar	a	la	presión	PN.	Se	cierra	la	válvula	y	se	desconecta	de	tal	










muestras	 se	mantienen	 en	 estas	 condiciones	 durante	 tres	 horas	 al	 final	 de	 las	 cuales	 son	
examinadas.	No	debe	haber	pérdida	de	presión	en,	al	menos,	cuatro	de	los	cinco	trozos	de	
tubo.	 No	 se	 considerarán	 a	 estos	 efectos	 los	 que	 pierdan	 por	 la	 conexión.	 Tampoco	 se	
considera	fallo	aquellos	que	hayan	perdido	presión	por	expansión	del	tubo.	Si	el	fallo	es	en	






































Llena	y	purgada	 la	 tubería,	 como	en	 la	prueba	anterior,	 se	eleva	 la	presión	 lentamente	
inyectando	agua	hasta	alcanzar	 la	presión	de	prueba.	Se	anota	el	 tiempo,	y	se	comienza	a	


















































Se	 toman	cinco	piezas	de	 cada	 lote	para	probar.	 La	muestra	 se	prepara	de	 la	 siguiente	
forma.	Se	toman	tres	trozos	de	tubo,	uno	de	ellos	de	30	cm	de	longitud	y	dos	piezas	de	las	que	






en	 la	conexión	de	 la	 junta	a	prueba	(la	más	próxima	a	 la	 fuente	de	presión)	ni	se	produce	
ningún	daño	en	el	tubo	como	consecuencia	de	la	conexión.		




































































sumerge	 cada	muestra	 en	 un	 tanque	 de	 agua	 a	 40	 ±	 4	 °C	 simplemente	 para	mantener	 la	





















entonces	 es	 examinada	 para	 determinar	 si	 han	 aparecido	 grietas	 u	 otros	 defectos	 en	 la	
conexión.		





por	sus	dos	extremos.	Se	harán	 las	pruebas	con	 las	 llaves	de	dos	formas.	Una	serie	a	 llave	

































También	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 no	 dejar	 los	 materiales	 expuestos	 al	 sol	 ni	 que	 sufran	
temperaturas	demasiado	altas	ni	demasiado	bajas.		


















Una	vez	colocada	 la	tubería,	 las	piezas	especiales	y	accesorios,	y	hechos	 los	anclajes,	se	
debe	proceder	a	probar	la	instalación	a	presión	y	estanqueidad.		
La	 instalación	 se	debe	empezar	 a	 llenar	de	agua	 lentamente	 con	una	velocidad	que	no	











prueba	 con	 una	 oscilación	 máxima	 de	 ±	 0,5	 kg/cm2.	 Todas	 las	 fugas	 o	 pérdidas	 de	 agua	
detectadas	durante	esta	inspección	serán	corregidas	obligatoriamente	en	un	plazo	de	tiempo	
prudencial	que	señala	la	dirección	de	obra.		


































Son	 tubos	 de	 plástico	 rígido	 fabricados	 a	 partir	 de	 una	 materia	 prima	 compuesta	
esencialmente	 de	 resina	 sintética	 de	 PVC	 técnico,	 mezclada	 con	 la	 proporción	 mínima	
indispensable	 de	 aditivos	 colorantes,	 estabilizantes	 y	 lubricantes,	 en	 todo	 caso	 exenta	 de	
plastificantes	y	de	materiales	de	relleno.		














Es	 la	 diferencia	 expresada	 en	 mm	 de	 la	 media	 aritmética	 de	 los	 diámetros	 exteriores	

















tales	 que	 podrán	 aplicarse	 las	 siguientes	 ecuaciones	 para	 el	 cálculo	 de	 los	 parámetros	
hidráulicos.		





define	 como	 la	 máxima	 presión	 hidráulica	 (dinámica,	 estática	 o	 transitoria)	 que	 puede	
aplicarse	continuamente	en	el	interior	de	la	tubería,	una	vez	instalada	definitivamente,	con	
un	alto	grado	de	certeza	de	que	no	provocará	la	rotura	del	tubo.	Se	expresa	en	kg/cm2.	
La	 máxima	 presión	 de	 trabajo	 con	 la	 que	 se	 podrá	 utilizar	 los	 tubos	 de	 UPVC	 en	
conducciones	de	agua	a	20	°C,	es	de	14	kg/cm2.		


































que	 puedan	 perjudicar	 su	 normal	 utilización,	 tanto	 en	 la	 superficie	 exterior	 o	 en	 sección	












e	(mm)	 Peso	(kg/m)	 e	(mm)	 Peso	(kg/m)	 e	(mm)	 Peso	(kg/m)	
25	 	 	 	 	 1,5	 0,172	
32	 	 	 	 	 1,8	 0,264	




50	 	 	 1,8	 0,442	 2,4	 0,547	
63	 	 	 1,9	 0,562	 3,0	 0,854	
75	 1,8	 0,642	 2,2	 1,766	 3,6	 1,21	
90	 1,8	 0,774	 2,7	 1,12	 4,3	 1,74	
110	 2,2	 1,14	 3,2	 1,62	 5,3	 2,60	
125	 2,5	 1,47	 3,7	 2,12	 6,0	 3,34	
140	 2,8	 1,84	 4,1	 2,62	 6,7	 4,16	
160	 3,2	 2,38	 4,7	 3,43	 7,7	 5,46	
180	 3,6	 3,00	 5,3	 4,35	 8,6	 6,86	
200	 4,0	 3,70	 5,9	 5,37	 9,6	 8,49	
225	 4,5	 4,67	 6,6	 6,73	 10,8	 10,8	
250	 4,9	 5,65	 7,3	 8,28	 11,9	 11,2	
280	 5,5	 7,08	 8,2	 10,4	 13,4	 16,6	
315	 6,2	 8,95	 9,2	 13,1	 15,0	 20,9	
355	 7,0	 11,4	 10,4	 16,7	 16,9	 26,5	
















Este	 tipo	de	 junta	 exige	que	uno	de	 los	 extremos	 termine	en	una	 copa	preformada	en	


























































































































El	 contratista	 será	 responsable	 del	 grado	 de	 dureza	 elegido	 para	 cada	 elemento	 de	
estanqueidad.		
El	grado	de	dureza	adoptado	en	cada	caso,	será	tal,	que	todos	los	anillos	de	estanqueidad	
aceptados	permitan	 realizar	 las	pruebas	en	 fábrica	 y	 campo,	 tanto	de	 las	 juntas	 como	del	
































Las	piezas	 susceptibles	de	oxidación	 se	protegerán	adecuadamente	contra	 la	 corrosión.	
Como	protección	antioxidante	se	utilizan	primordialmente	el	revestimiento	con	minio.	Este	
material	debe	ser	tipo	electrolito	de	plomo.	No	admite	el	minio	de	hierro.		
Si	 se	 emplea	 sobre	 superficies	 metálicas	 pulidas,	 deberá	 usarse	 previamente	 una	




La	 protección	 de	 cualquier	 clase	 que	 sea,	 tendrá	 que	 mantener	 su	 inalterabilidad	
garantizada,	 por	 lo	 menos	 durante	 10	 años,	 salvo	 para	 las	 pinturas	 a	 la	 intemperie,	 que	
deberán	mantener	su	inalterabilidad,	por	lo	menos,	durante	3	años.		
































































procesos	 industriales	 secretos,	 se	 advertirá	 así	 en	 la	 oferta,	 sustituyéndose	 el	 control	 del	
proceso,	por	un	control	especial	de	calidad	del	producto	acabado	que	 fijará	el	director	de	
obra.		
El	 fabricante	 comunicará	 con	 15	 días	 de	 antelación,	 de	manera	 escrita	 y	 expresa,	 a	 la	
dirección	de	obra	en	que	pueden	comenzarse	las	pruebas.	La	dirección	de	obra	puede	asistir	




El	 fabricante	 deberá	 asegurarse	 que	 tanto	 las	materias	 primas	 como	 los	 compuestos	 y	
























obra,	 serán	abonados	por	el	 contratista	o	por	 la	Administración,	 si	 como	consecuencia	de	























Las	 pruebas	 a	 efectuar	 constituyen	 un	 método	 doble	 de	 control	 para	 garantizar	 una	
probabilidad	baja	de	que	existan	elementos	defectuosos.		





























































de	 las	 dos	 secciones	 situadas	 a	 1/3	 de	 la	 longitud	 nominal	 de	 cada	 extremo,	
tomándose	la	media	de	las	cuatro	como	resultado,	con	aproximación	de	0,05	mm.	





- Ovalación.	 Para	 su	 medición	 se	 utilizará	 la	 muestra	 de	 5	 tubos	 separados	
anteriormente.	Se	practicará	un	ensayo	consistente	en	hacer	pasar	por	el	interior	
de	 cada	 tubo,	una	bola	 calibrada	con	el	umbral	de	 tolerancia,	o	bien	dos	discos	














Se	 cerrarán	 herméticamente	 sus	 extremos	 con	un	 procedimiento	 que	no	








Si	 un	 tubo	 es	 defectuoso	 se	 repetirá	 la	 prueba	 en	otros	 cinco.	 Si	 esta	 es	















































































































































































Puesto	 en	 funcionamiento	 el	 sistema,	 purgando	 el	 aire	 y	 estabilizando	 el	 flujo,	 se	
observarán	los	manómetros	diferenciales	restando	las	lecturas.		




















La	presión	 se	 controla	de	 forma	que	en	ningún	punto	de	 la	 tubería	existan	 inferiores	a	
0.68Pn.		
El	control	se	efectuará	mediante	ventosas	 instaladas	en	 los	puntos	altos.	Se	 llenarán	de	
agua	y	 se	 verificará	 la	 continuidad	hidráulica	de	 la	 tubería	en	el	 tramo	antes	de	aplicar	 la	
presión.		
Seguidamente	 se	 hará	 subir	 la	 presión	 en	 el	 tubo	 a	 velocidad	 inferior	 a	 10kg/cm2	 por	
minuto.	Alcanzada	la	presión	de	prueba	se	cortará	la	entrada	de	agua.	Se	mantendrá	la	tubería	
en	esta	situación	durante	15	minutos.		





Esta	 prueba	 debe	 realizarse	 para	 la	 red	 completa	 sometiéndola	 a	 la	 presión	 máxima	
estática	 previsible.	 Si	 por	 alguna	 causa	 justificada	 no	 fuese	 posible	 hacer	 esta	 prueba	
completa,	se	probará	por	tramos	de	igual	timbraje	a	la	mayor	de	las	siguientes	presiones:		
Máxima	presión	estática	prevista	en	el	tramo.	PN/2.		


































































(0,0015	 (D+2e)	 +	 0,1)	mm.	 Redondeándolas	 a	 0,05mm	 con	 un	 valor	mínimo	 de	
0,2mm.		
b) Juntas	elásticas.		



























































Durante	 estas	 operaciones	 se	 deberán	 proteger	 los	 tubos	 en	 todo	 momento	 y	
especialmente	 en	 los	 extremos,	 ya	 que	 la	 solidez	 de	 cualquier	 junta	 depende	 de	 las	
condiciones	que	se	encuentra	la	copa	del	extremo	macho.		
Las	operaciones	de	carga	sobre	el	vehículo	se	realizarán	a	mano	con	medios	mecánicos,	
con	 los	 debidos	 cuidados	 para	 no	 dañar	 el	 material.	 Se	 evitará	 que	 los	 tubos	 descansen	
directamente	sobre	estructura	metálica	de	la	caja	del	vehículo,	o	sobre,	perfiles,	remaches	u	
otras	partes	 salientes	metálicas,	 para	 lo	 cual	 se	dispondrán	 caballetes	o	 “pallets”	 sobre	el	
suelo	de	la	caja.	La	carga	se	sujetará	bien	a	lo	largo	de	toda	su	longitud	con	cuerdas	al	bastidor	
del	 vehículo,	 con	el	 fin	de	evitar	 rozamientos	 y	 golpes	debidos	 a	 trepidaciones	durante	el	
transporte.		







Los	 tubos	 en	 ningún	 caso	 se	 amontonarán	 formando	 grandes	 pilas	 a	 la	 intemperie,	
especialmente	en	condiciones	de	clima	cálido.		
























































































Los	 tubos	 de	 UPVC	 con	 juntas	 soldadas	 deberán	 colocarse	 siguiendo	 una	 línea	 para	





































Para	 calcularlo	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 tanto	 la	 adherencia	 al	 plano	 teórico	 por	 el	 fondo	
horizontal	de	 la	zanja	en	que	descansa,	como	la	superficie	vertical	de	apoyo	en	uno	de	 los	
























elevando	 la	presión	 lentamente	hasta	alcanzar	 la	presión	de	prueba	que	 será	1,4	 veces	 la	
presión	de	trabajo	(Pt)	para	la	que	ha	sido	diseñada	la	instalación	y	que	mantendrá	durante	
media	hora.	 El	 tiempo	que	 se	 tardará	en	alcanzar	dicha	presión	 será,	por	 lo	menos	de	10	
minutos	para	presiones	de	prueba	de	hasta	10kg/cm2,	para	diámetros	mayores	y	longitudes	
mayores	deberá	aumentarse	el	tiempo	utilizado.		
La	 instalación	 será	 inspeccionada	 completamente	 mientras	 se	 mantiene	 la	 presión	 de	
prueba	con	una	oscilación	máxima	de	+	0.5	kg/cm2.	Todas	 las	 fugas	o	pérdidas	detectadas	






fácilmente	 aislables.	 Todos	 los	 gastos	 que	 ocasionen	 estas	 pruebas	 serán	 de	 cuenta	 del	
contratista.	Entre	ellos	el	suministro	de	agua,	sin	que	pueda	alegarse	para	el	retraso	de	las	















































representante	 suyo	autorizado	deberá	 residir	 en	un	punto	próximo	al	 de	ejecución	de	 los	
trabajos	 y	 no	 podrá	 ausentarse	 de	 él	 sin	 previo	 conocimiento	 del	 Ingeniero	 Director	 y	
notificándole	 expresamente,	 la	 persona	que,	 durante	 su	 ausencia	 le	 ha	de	 representar	 en	
todas	sus	funciones.	Cuando	se	falte	a	lo	anteriormente	prescrito,	se	considerarán	válidas	las	
notificaciones	que	se	efectúen	al	individuo	más	caracterizado	o	de	mayor	categoría	técnica	de	





Las	 reclamaciones	 que	 el	 Contratista	 quiera	 hacer	 contra	 las	 órdenes	 emanadas	 del	
Ingeniero	Director,	sólo	podrá	presentarlas	a	través	del	mismo	ante	la	propiedad,	si	ellas	son	
de	 orden	 económico	 y	 de	 acuerdo	 con	 las	 condiciones	 estipuladas	 en	 los	 Pliegos	 de	
Condiciones	 correspondientes;	 contra	 disposiciones	 de	 orden	 técnico	 o	 facultativo	 del	
Ingeniero	 Director,	 no	 se	 admitirá	 reclamación	 alguna,	 pudiendo	 el	 Contratista	 salvar	 su	
responsabilidad,	 si	 lo	estima	oportuno	mediante	exposición	 razonada,	dirigida	al	 Ingeniero	




cualquier	 clase,	encargados	de	 la	 vigilancia	de	 las	obras;	por	manifiesta	 incapacidad	o	por	









El	 contratista	 tiene	 derecho	 a	 sacar	 copias	 a	 su	 costa,	 de	 los	 Pliegos	 de	 Condiciones,	




















































de	 Condiciones	 Varias	 de	 la	 Edificación”	 y	 realizará	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 trabajos	
contratados	de	acuerdo	con	lo	especificado	también	en	dicho	documento.		
Para	ello,	y	hasta	que	tenga	 lugar	 la	 recepción	definitiva	de	 la	obra,	el	Contratista	es	el	
único	responsable	de	la	ejecución	de	los	trabajos	que	ha	contratado	y	de	las	faltas	y	defectos	
que	en	estos	puedan	existir,	por	su	mala	ejecución	o	por	la	deficiente	calidad	de	los	materiales	
empleados	 o	 aparatos	 colocados,	 sin	 que	 pueda	 servirle	 de	 excusa	 ni	 le	 otorgue	 derecho	
alguno,	la	circunstancia	de	que	el	Ingeniero	Director	o	sus	subalternos	no	le	hayan	llamado	la	




Como	 consecuencia	 de	 lo	 anteriormente	 expresado,	 cuando	 el	 Ingeniero	 Director	 o	 su	
representante	 en	 la	 obra	 adviertan	 vicios	 o	 defectos	 en	 los	 trabajos	 ejecutados,	 o	 en	 los	
materiales	empleados,	o	los	aparatos	colocados	no	reúnen	las	condiciones	preceptuadas,	ya	







Si	 el	 Ingeniero	 Director	 tuviese	 fundadas	 razones	 para	 creer	 en	 la	 existencia	 de	 vicios	
ocultos	de	 construcción	en	 las	 obras	 ejecutadas,	 ordenará	 efectuar	 en	 cualquier	 tiempo	 y	













Cuando	 los	 materiales	 o	 aparatos	 no	 fueran	 de	 la	 calidad	 requerida	 o	 no	 estuviesen	













Serán	 asimismo	 de	 cuenta	 del	 Contratista,	 los	 medios	 auxiliares	 de	 protección	 y	
señalización	de	la	obra,	tales	como	vallado,	elementos	de	protección	provisionales,	señales	de	







Para	 proceder	 a	 la	 recepción	 provisional	 de	 las	 obras	 será	 necesaria	 la	 asistencia	 del	
Propietario,	 del	 Ingeniero	 Director	 de	 la	 Obra	 y	 del	 Contratista	 o	 su	 representante	
debidamente	autorizado.		









condiciones	de	este	Pliego,	 se	 levantará	un	acta	por	duplicado,	 a	 la	que	acompañarán	 los	

















que	 los	 indispensables	 para	 su	 guardería	 y	 limpieza	 y	 para	 los	 trabajos	 que	 fuere	 preciso	
realizar.		
En	 todo	 caso,	 está	 obligado	 el	 Contratista	 a	 revisar	 y	 repasar	 la	 obra	 durante	 el	 plazo	








Terminado	 el	 plazo	 de	 garantía,	 se	 verificará	 la	 recepción	 definitiva	 con	 las	 mismas	
condiciones	 que	 la	 provisional,	 y	 si	 las	 obras	 están	 bien	 conservadas	 y	 en	 perfectas	








Terminadas	 las	obras,	se	procederá	a	 la	 liquidación	fijada,	que	incluirá	el	 importe	de	las	
unidades	 de	obra	 realizadas	 y	 las	 que	 constituyen	modificaciones	 del	 Proyecto,	 siempre	 y	
cuando	 hayan	 sido	 previamente	 aprobadas	 por	 la	 Dirección	 Técnica	 con	 sus	 precios.	 De	























Además	 de	 todas	 las	 facultades	 particulares,	 que	 corresponden	 al	 Ingeniero	 Director,	
expresadas	en	los	artículos	precedentes,	es	misión	específica	suya	la	dirección	y	vigilancia	de	
los	trabajos	que	en	las	obras	se	realicen	bien	por	sí	o	por	medio	de	sus	representantes	técnicos	
y	 ello	 con	 autoridad	 técnica	 legal,	 completa	 e	 indiscutible,	 incluso	 en	 todo	 lo	 no	 previsto	































Como	 base	 fundamental	 de	 estas	 “Condiciones	 de	 Índole	 Económica”	 se	 establece	 el	
principio	 de	 que	 el	 Contratista	 debe	 percibir	 el	 importe	 de	 todos	 los	 trabajos	 ejecutados,	








































en	 las	 condiciones	 contratadas,	 el	 Ingeniero	 Director,	 en	 nombre	 y	 representación	 del	
Propietario,	los	ordenará	ejecutar	a	un	tercero,	o	directamente	por	administración,	abonando	
su	importe	con	la	fianza	depositada,	sin	perjuicio	de	las	acciones	legales	a	que	tenga	derecho	

























Si	 ocurriese	 algún	 caso	 por	 virtud	 del	 cual	 fuese	 necesario	 fijar	 un	 nuevo	 precio,	 se	
procederá	a	estudiarlo	y	convenirlo	contradictoriamente	de	la	siguiente	forma:		












estará	obligado	a	 aceptar	 el	 que	buenamente	quiera	 fijarle	 el	 Sr.	Director	 y	 a	 concluirla	 a	
satisfacción	de	este.		
Artículo	2.	Reclamaciones	de	aumento	de	precios.		









o	 Particulares	 de	 Índole	 Facultativa”,	 sino	 en	 el	 caso	 de	 que	 el	 Ingeniero	 Director	 o	 el	
















en	 cuanto	 se	 produzca	 cualquier	 alteración	 de	 precio,	 que	 repercuta,	 aumentando	 los	
contratos.	 Ambas	 partes	 convendrán	 el	 nuevo	 precio	 unitario	 antes	 de	 comenzar	 o	 de	
continuar	la	ejecución	de	la	unidad	de	obra	en	que	intervenga	el	elemento	cuyo	precio	en	el	













a	realizar	en	 los	precios	unitarios	vigente	en	 la	obra,	en	equidad	por	 la	experimentada	por	
cualquiera	de	los	elementos	constitutivos	de	la	unidad	de	obra	y	fecha	en	que	empezarán	a	
regir	los	precios	revisados.		
Cuando,	 entre	 los	 documentos	 aprobados	 por	 ambas	 partes,	 figurase	 el	 relativo	 a	 los	





correspondientes	 a	 medios	 auxiliares	 de	 la	 construcción,	 así	 como	 toda	 suerte	 de	
indemnizaciones,	impuestos,	multas	o	pagos	que	tengan	que	hacerse	por	cualquier	concepto	
con	los	que	se	hallen	gravados	o	se	graven	los	materiales	o	las	obras	por	el	Estado,	Provincia	
o	 Municipio.	 Por	 esta	 razón	 no	 se	 abonará	 al	 Contratista	 la	 cantidad	 alguna	 por	 dichos	
conceptos.		























el	 Proyecto,	 y	 por	 tanto	 al	 no	 haber	 hecho	 ninguna	 observación	 sobre	 posibles	 errores	 o	
equivocaciones	en	el	mismo,	se	entiende	que	no	hay	 lugar	a	disposición	alguna	en	cuanto	




Cuando	por	 consecuencia	 de	 la	 rescisión	 u	 otras	 causas	 fuera	 preciso	 valorar	 las	 obras	
incompletas,	 se	aplicarán	 los	precios	del	presupuesto,	 sin	que	pueda	pretenderse	hacer	 la	




sujetos	 a	 certificaciones	 y	 variaciones	 que	 resulten	 de	 la	 liquidación	 final.	 No	 suponiendo	
tampoco	 dichas	 certificaciones	 aprobación	 ni	 recepción	 de	 las	 obras	 que	 comprenden.	 La	
propiedad	se	reserva	en	todo	momento	y	especialmente	al	hacer	efectivas	las	liquidaciones	
parciales,	 el	 derecho	 de	 comprobar	 que	 el	 Contratista	 ha	 cumplido	 los	 compromisos	







Los	pagos	 se	efectuarán	por	el	 Propietario	en	 los	plazos	previamente	establecidos	 y	 su	







































así	 como	 la	 de	 los	materiales	 y	 aparatos	 previstos	 en	 el	 contrato.	 Tampoco	 se	 admitirán	




































Para	 cuantas	 cuestiones,	 litigios	o	diferencias	pudieran	 surgir	durante	o	después	de	 los	
trabajos,	las	partes	se	someterán	a	juicio	de	amigables	componedores	nombrados	en	número	
















En	 caso	 de	 accidentes	 ocurridos	 con	 motivo	 y	 en	 el	 ejercicio	 de	 los	 trabajos	 para	 la	

















hubiera	 lugar,	de	 todos	 los	daños	y	perjuicios	que	puedan	causarse	en	 las	operaciones	de	
ejecución	de	las	obras.		





concepto	 inherente	 a	 los	 propios	 trabajos	 que	 se	 realizan	 correrá	 a	 cargo	 de	 la	 Contrata,	






















5. La	 suspensión	 de	 obra	 comenzada,	 siempre	 que	 el	 plazo	 de	 suspensión	 haya	
excedido	un	año.	
6. El	 no	 dar	 comienzo	 la	 Contrata	 a	 los	 trabajos	 dentro	 del	 plazo	 señalado	 en	 las	
condiciones	particulares	del	Proyecto.	









































































Nº	 Ud	 Descripción	 Medición	




		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m2		......:	 1.802,940	
1.2	 M3	 Terraplén	de	coronación	en	ensanches	con	productos	procedentes	de	la	excavación	y/o	
de	préstamos,	extendido	en	tongadas	de	30	cms.	de	espesor,	humectación	y	compactación	
hasta	 el	 95%	 del	 proctor	 modificado,	 incluso	 perfilado	 de	 taludes	 y	 rasanteo	 de	 la	
superficie	de	coronación,	totalmente	terminado.	
		












		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m3		......:	 50,000	





		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m3		......:	 12,000	
1.7	 M3	 Transporte	de	tierras	al	vertedero,	a	una	distancia	menor	de	20	km.,	considerando	ida	y	
vuelta,	 con	 camión	 bañera	 basculante	 y	 canon	 de	 vertedero	 y	 con	 p.p.	 de	 medios	
auxiliares,	sin	incluir	la	carga.	
		



















Nº		 Ud	 Descripción	 Medición	




		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m3		......:	 10,500	
2.2	 M3	 Hormigón	armado	HA-25/B/40/IIa,	de	30	N/mm2.,	 consistencia	blanda,	 Tmáx.	40	mm.,	




		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m3		......:	 38,230	
2.3	 Kg	 Acero	corrugado	B	400	S,	preformado	en	taller	y	colocado	en	obra.	Según	EHE.	 		





		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m2		......:	 250,000	
2.5	 M2	 Encofrado	y	desencofrado	metálico	en	zapatas,	zanjas,	vigas,	encepados	y	50	posturas	.	 		


























Nº	 Ud	 Descripción	 Medición	
3.1	 M	 Acero	 laminado	 E	 240	 (A	 42b),	 en	 perfiles,	 para	 estructuras	 espaciales	 con	 perfiles	
laminados	 IPN,	 IPE,	 UPN,	 L	 y	 T;	 i/p.p.	 de	 nudos	 y	 piezas	 especiales,	 dos	 manos	 de	
imprimación	de	minio	de	plomo,	totalmente	montada	y	colocada	
		









































Nº	 Ud	 Descripción	 Medición	
4.1	 M2	 Panel	de	cerramiento	 liso	 con	acabado	de	cemento	de	16	cm.	de	espesor	y	dotado	de	
aislamiento	 con	 un	 coeficiente	 de	 transmisión	 térmica	 de	 0,62,	 con	 acabado	 de	 árido	
normal,	para	colocar	en	naves.	
		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m2		......:	 430,000	




		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m2		......:	 12,000	
4.3	 M2	 Cubierta	 de	 placas	 de	 poliéster	 reforzado	 con	 fibra	 de	 vidrio	 traslúcida	 de	 perfil	mixto	




		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m2		......:	 6,000	
4.4	 M2	 Cubierta	 formada	 por	 panel	 de	 chapa	 de	 acero	 en	 perfil	 comercial,	 con	 2	 láminas	
prelacadas	de	0,6	mm.	con	núcleo	de	espuma	de	poliuretano	de	40	kg/m3.	con	un	espesor	
total	de	50	mm.	sobre	correas	metálicas,	i/p.p.	de	solapes,	accesorios	de	fijación,	juntas	
de	 estanqueidad,	 medios	 auxiliares	 y	 elementos	 de	 seguridad,	 medido	 en	 verdadera	
magnitud.	
		






		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m.		......:	 60,000	
4.6	 M.	 Instalación	provisional	 de	bajante	de	D=110	mm.	PVC,	 para	 recogida	de	 aguas,	 incluso	
desmontaje	posterior	con	recuperación	de	material	en	operaciones	de	rehabilitación.	
		




















Nº	 Ud	 Descripción	 Medición	
5.1	 M2	 Pintura	plástica	en	garaje	a	dos	colores;	zócalo	inferior	de	1	m.	de	altura	con	plástico	en	
color,	 cenefa	 de	 0,2	 m.	 en	 plástico	 color	 y	 resto	 de	 superficie	 en	 plástico	 blanco,	
i/preparación	de	soporte	y	replanteo.	
		















































		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m.		......:	 40,000	
6.3	 Ud	 Cuadro	protección	electrificación	básica	(5.750	W),	formado	por	caja,	de	doble	aislamiento	
de	 empotrar,	 con	 puerta	 de	 12	 elementos,	 perfil	 omega,	 embarrado	 de	 protección,	
interruptor	 automático	 diferencial	 2x25	 A.	 30	mA.	 y	 PIAS	 (I+N)	 de	 10,	 16,	 20	 y	 25	 A.	
Totalmente	instalado,	incluyendo	cableado	y	conexionado.	
		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 1,000	
6.4	 M.	 Circuito	realizado	con	tubo	PVC	corrugado	de	D=16/gp5,	conductores	de	cobre	rígido	de	
2,5	mm2,	aislamiento	VV	750	V.,	en	sistema	monofásico	 (fase	neutro	y	 tierra),	 incluido	
p./p.	de	cajas	de	registro	y	regletas	de	conexión.	
		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m.		......:	 40,000	





		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 1,000	
6.6	 Ud	 Regleta	de	superficie	de	2x36	W.	con	protección	IP20	clase	I,	cuerpo	de	chapa	de	acero	de	
0,7	 mm.,	 pintado	 con	 pintura	 epoxi	 poliéster	 y	 secado	 al	 horno,	 sistema	 de	 anclaje	
formado	 por	 chapa	 galvanizada	 sujeta	 con	 tornillos	 incorporados,	 equipo	 eléctrico	









		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 2,000	
6.8	 Ud	 Base	de	enchufe	normal	realizada	con	tubo	PVC	corrugado	de	D=13/gp5	y	conductor	rígido	




		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 12,000	
6.9	 		 SOLAR	FOTOVOLTAICO	1000	W	12	V	3000	Whdia	 		











Nº	 Ud	 Descripción	 Medición	




		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 1,000	
7.2	 Ud	 Señalización	 en	 poliestireno	 indicador	 vertical	 de	 situación	 extintor,	 de	 dimensiones	
297x420	mm.	Medida	la	unidad	instalada.	
		



































Nº	 Ud	 Descripción	 Medición	
8.1	 M2	 Puerta	 corredera	 suspendida	 de	 una	 hoja,	 accionamiento	manual,	 formada	 por	 cerco,	
bastidor	y	 refuerzos	de	 tubo	de	acero	 laminado,	hoja	ciega	de	chapa	plegada	de	acero	
galvanizado	de	0,8	mm.	sistema	de	desplazamiento	colgado,	con	guiador	inferior,	topes,	








































Nº		 Ud	 Descripción	 Medición	




		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 1,000	
9.2	 Ud	 Botiquín	de	urgencia	para	obra	con	contenidos	mínimos	obligatorios,	colocado.	 		













































		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m		......:	 37.350,500	
10.3	 		 Motobomba	auto-aspirante	equipada	con	un	motor	de	4	tiempos	GENERGY	de	13	cv.	Kit	de	transporte	
profesional	 incluido	con	 ruedas	anti-pinchazo	de	10".	Equipada	con	una	 turbina	 tipo	 "cerrada",	 le	
permite	alcanzar	una	presión	de	hasta	9	bar.	
		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total			......:	 2,000	
10.4	 		 CABEZAL	DE	RIEGO	 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total			......:	 1,000	
10.5	 M3	 Relleno	 localizado	 de	 zanja	 de	 drenaje	 longitudinal,	 con	 material	 granular	 filtrante	 seleccionado	
procedente	de	prestamos,	incluso	humectación,	extendido	y	rasanteado,	totalmente	terminado.	
		




		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m3		......:	 1.350,000	
10.7	 		 Filtro	arena	FAR	4"	 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total			......:	 1,000	
10.8	 		 Filtro	AZUD	Spiral	Semiautomático	3"	 		








		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total			......:	 1,000	
10.11	 		 Electroválvula	 con	 cuerpo	 de	 PVC,	 con	 solenoide	 con	 purgado	 interno	 después	 de	 una	 apertura	
manual	de	1/4	de	vuelta.	Cierre	lentamente	para	prevenir	golpes	de	ariete.	
		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total			......:	 5,000	
10.12	 M.	 Línea	 repartidora,	 formada	por	 cable	 de	 cobre	 de	 3,5x16	mm2,	 con	 aislamiento	 de	 0,6	 /1	 kV,	 en	
montaje	 empotrado	 bajo	 tubo	 de	 PVC	 corrugado	 forrado	 grado	 de	 protección	 7,	 de	 D=29	mm	 .	
Totalmente	instalada,	incluyendo	conexionado.	
		




		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total			......:	 1,000	
10.14	 		 BALSA	RIEGO	435.000	m3.	Depósito	de	chapa	galvanizada	con	lona	interior	de	polietileno	 		




















		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total		ud	......:	 3.600,000	
11.2	 		 Protector	en	50	y	60	cm	de	altura.	Diámetro	11	cm.	Incluye	varilla.	 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total		ud	......:	 3.600,000	
11.3	 		 PLANTACIÓN	GPS	 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total		ud	......:	 3.600,000	
11.4	 Km	 Subsolado	 lineal	 con	 tractor	 de	 orugas	 de	 entre	 171	 y	 190	 CV	 de	 potencia	 nominal,	










		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ha		......:	 14,000	
11.6	 Ha	 Distribución	de	estiércol	de	origen	animal	en	dosis	de	20.000	kg/ha,	mediante	remolque	
esparcidor	hidráulico	de	4.000	kg	de	capacidad,	con	un	tractor	de	ruedas	neumáticas	71-
100	 CV	 de	 potencia	 nominal,	 incluyéndose	 en	 el	 precio	 del	 estiércol	 la	 carga	 en	 el	
remolque.	
		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ha		......:	 14,000	
11.7	 Mud	Fertilización	puntual	de	los	pies	plantados	con	abono	mineral	compuesto,	granulado,	de	
liberación	controlada	y	riqueza	N-P-K	(9-13-18),	con	una	dosis	de	0,040	kg/pie,	repartidas	
en	 dos	 hoyos,	 en	 puntos	 opuestos	 alrededor	 de	 la	 planta,	 de	 5	 cm	 de	 profundidad	
realizados	con	azada	o	similar	y	separados	10	cm	de	la	planta.	
		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	mud		......:	 10,000	
11.8	 Ud	 Reposición	 de	 marras	 sobre	 una	 superficie	 de	 una	 hectárea,	 siendo	 el	 porcentaje	 de	
marras	de	hasta	el	20	%,	incluyéndose	en	la	misma	operación	la	apertura	manual	del	hoyo	
con	 azada	 o	 similar	 y	 la	 plantación,	 siendo	 los	 hoyos	 de	 0,4x0,4x0,4	 m.	 y	 las	 plantas	
suministradas	en	contenedores	de	capacidad	media	de	250	cm3.	
		













		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m3		......:	 22,500	
12.3	 M3	 Hormigón	armado	HA-25/B/40/IIa,	de	25	N/mm2.,	 consistencia	blanda,	 Tmáx.	40	mm.,	









		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m2		......:	 28,000	
12.5	 M2	 Fábrica	de	bloques	de	termoarcilla	de	30x19x14	cm.	de	baja	densidad,	para	ejecución	de	




de	encuentros	y	piezas	especiales,	 roturas,	 replanteo,	nivelación,	aplomado,	 rejuntado,	
limpieza	y	medios	auxiliares,	medida	deduciendo	huecos	superiores	a	1	m2.	
		





		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m2		......:	 132,000	
12.7	 M2	 Puerta	balconera	corredera	de	dos	hojas,	ejecutada	con	perfiles	conformados	en	frío,	de	
acero	galvanizado,	doble	agrafado,	de	1	mm.	de	espesor,	junquillos	a	presión	de	fleje	de	
acero	 galvanizado	 de	 0,5	 mm.	 de	 espesor	 con	 cantoneras	 en	 encuentros,	 juntas	 de	




		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m2		......:	 1,000	





		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 2,000	
12.9	 M.	 Circuito	realizado	con	tubo	PVC	corrugado	de	D=16/gp5,	conductores	de	cobre	rígido	de	
2,5	mm2,	aislamiento	VV	750	V.,	en	sistema	monofásico	 (fase	neutro	y	 tierra),	 incluido	
p./p.	de	cajas	de	registro	y	regletas	de	conexión.	
		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m.		......:	 21,000	
12.10	 		 SOLAR	FOTOVOLTAICO	1000	W	12	V	3000	Whdia	 		



















































Nº	 Ud	 Descripción	 Medición	




		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m3		......:	 250,000	












































































				 		 		 		 Total	m3	............:	 450,000	 2,32	 1.044,00	
		1.3	E02EZM030	 m3	 Excavación	en	zanjas,	en	terrenos	compactos,	por	medios	mecánicos,	con	extracción	de	tierras	a	los	bordes,	sin	carga	ni	transporte	al	vertedero	y	con	p.p.	de	medios	auxiliares.	
				 		 		 		 Total	m3	............:	 37,191	 9,32	 346,62	
		1.4	E02CAD130	 m3	 Excavación	en	cimientos	de	obras	de	fábrica	de	drenaje	transversal,	en	terreno	de	tránsito	con	agotamiento,	incluso	carga	sobre	camión	de	los	productos	de	la	excavación.	
				 		 		 		 Total	m3	............:	 13,088	 11,08	 145,02	
		1.5	E02CZR020	 m3	 Relleno	de	arena	en	zanjas,	extendido,	humectación	y	compactación	en	capas	de	20	cm.	de	espesor,	con	un	grado	de	compactación	del	95%	del	proctor	modificado.	






				 		 		 		 Total	m3	............:	 12,000	 9,07	 108,84	
		1.7	E02CTR060	 m3	 Transporte	de	tierras	al	vertedero,	a	una	distancia	menor	de	20	km.,	considerando	ida	y	vuelta,	con	camión	bañera	basculante	y	canon	de	vertedero	y	con	p.p.	de	medios	auxiliares,	sin	incluir	la	carga.	































				 		 		 		 Total	m3	............:	 38,230	 182,06	 6.960,15	
		2.3	E04AB030	 kg	 Acero	corrugado	B	400	S,	preformado	en	taller	y	colocado	en	obra.	Según	EHE.	





				 		 		 		 Total	m2	............:	 250,000	 9,33	 2.332,50	
		2.5	E04CE010	 m2	 Encofrado	y	desencofrado	metálico	en	zapatas,	zanjas,	vigas,	encepados	y	50	posturas.	
































































































				 		 		 		 Total	m.	............:	 60,000	 21,75	 1.305,00	
		4.6	E30RQW010	 m.	 Instalación	provisional	de	bajante	de	D=110	mm.	PVC,	para	recogida	de	aguas,	incluso	desmontaje	posterior	con	recuperación	de	material	en	operaciones	de	rehabilitación.	




























































	Código	 Ud	 Denominación	 Medición	 Precio	 Total	
	6.1	E15GP020	 ud	 Caja	general	protección	100	A.	incluido	bases	cortacircuitos	y	fusibles	calibrados	de	100	A.	para	protección	de	la	línea	repartidora,	situada	en	fachada	o	interior	nicho	mural.	








































				 		 		 		 Total	ud	............:	 12,000	 15,11	 181,32	
		6.9	E15MOB010	 		 SOLAR	FOTOVOLTAICO	1000	W	12	V	3000	Whdia	


















				 		 		 		 Total	ud............:	 1,000	 60,33	 60,33	
		7.2	E26FJ010	 ud	 Señalización	en	poliestireno	indicador	vertical	de	situación	extintor,	de	dimensiones	297x420	mm.	Medida	la	unidad	instalada.	













































































				 		 		 		 Total	ud	............:	 1,000	 88,25	 88,25	
		9.2	E38BM110	 ud	 Botiquín	de	urgencia	para	obra	con	contenidos	mínimos	obligatorios,	colocado.	















































				 		 		 		 Total		............:	 2,000	 874,47	 1.748,94	
		10.4	E31BM11	 		 CABEZAL	DE	RIEGO	
				 		 		 		 Total		............:	 1,000	 5.522,09	 5.522,09	
		10.5	E02CDL020	 m3	 Relleno	localizado	de	zanja	de	drenaje	longitudinal,	con	material	granular	filtrante	seleccionado	procedente	de	prestamos,	incluso	humectación,	extendido	y	rasanteado,	totalmente	terminado.	





				 		 		 		 Total	m3	............:	 1.350,000	 9,63	 13.000,50	
		10.7	E31CDL01	 		 Filtro	arena	FAR	4"	
				 		 		 		 Total		............:	 1,000	 1.943,61	 1.943,61	
		10.8	E02CDL044	 		 Filtro	AZUD	Spiral	Semiautomático	3"	
				 		 		 		 Total		............:	 2,000	 260,85	 521,70	
		10.9	E02C235	 		 Programador	automático	GALCON	DC12	uso	agrícola	de	12	estaciones	y	DC11+1	fertirregación,	2	hilos	para	electroválvulas	de	9VDC	
				 		 		 		 Total		............:	 1,000	 354,58	 354,58	
		10.10	E02CDL300	 		 Bomba	de	dosificación	eléctrica	de	3	cv	con	una	presión	de	inyección	de	11	bar.	Cilindro	de	3/4"	de	polipropileno.	
				 		 		 		 Total		............:	 1,000	 1.194,80	 1.194,80	
		10.11	E02CDL450	 		 Electroválvula	con	cuerpo	de	PVC,	con	solenoide	con	purgado	interno	después	de	una	apertura	manual	de	1/4	de	vuelta.	Cierre	lentamente	para	prevenir	golpes	de	ariete.	





				 		 		 		 Total	m.	............:	 12,000	 12,80	 153,60	
		10.13	E02CLK100	 		 Transformador	220/24	V.	Potencia	25	W,	con	clemas	de	conexión	a	red	y	terminales	soldados,	sin	caja	instalado.	
				 		 		 		 Total		............:	 1,000	 26,33	 26,33	
		10.14	E06WA096	 		 BALSA	RIEGO	435.000	l.	Depósito	de	chapa	galvanizada	con	lona	interior	de	polietileno	












				 		 		 		 Total		............:	 3.600,000	 1,85	 6.660,00	
		11.2	E40CDL002	 		 Protector	en	50	y	60	cm	de	altura.	Diámetro	11	cm.	Incluye	varilla.	
				 		 		 		 Total		............:	 3.600,000	 0,42	 1.512,00	
		11.3	E40CDL003	 		 PLANTACIÓN	GPS	













































	Código	 Ud	 Denominación	 Medición	 Precio	 Total	
	12.1	E02EAM020	 m2	 Retirada	y	apilado	de	capa	de	tierra	vegetal	superficial,	por	medios	mecánicos,	sin	carga	ni	transporte	al	vertedero	y	con	p.p.	de	medios	auxilares.	
				 		 		 		 Total	m2	............:	 30,000	 0,59	 17,70	
		12.2	E02EZM020	 m3	 Excavación	en	zanjas,	en	terrenos	flojos,	por	medios	mecánicos,	con	extracción	de	tierras	a	los	bordes,	sin	carga	ni	transporte	al	vertedero	y	con	p.p.	de	medios	auxiliares.	












































				 		 		 		 Total	m.	............:	 21,000	 4,97	 104,37	
		12.10	E15MOB010	 		 SOLAR	FOTOVOLTAICO	1000	W	12	V	3000	Whdia	
				 		 		 		 Total		............:	 1,000	 1.115,40	 1.115,40	
		12.11	E28IPA010	 m2	 Pintura	plástica	lisa	mate	en	blanco,	sobre	paramentos	horizontales	y	verticales,	lavable	dos	manos,	incluso	mano	de	imprimación	de	fondo,	plastecido	y	mano	de	acabado.	
































































		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total:	 150.338,45	




















La realización de este proyecto viene incentivada por la búsqueda del
aumento de la rentabilidad de la finca, que se encuentra en el Término
Municipal de Huelma (Jaén). Tras realizar una limpieza de monte en la
finca, llevada a cabo por las anteriores generaciones, se comenzó a sembrar
una rotación de cereal: trigo, cebada y barbecho.
Con la bajada de precios del cereal, y el aumento de la rentabilidad del
olivar gracias a la mecanización de todas las labores, multitud de
agricultores han decidido darle una 2ª oportunidad a sus explotaciones.
El promotor ha decidido realizar una plantación de olivar, con una
superficie cultivable de 14,00 hectáreas, apoyado con un sistema de riego
por goteo. Además, se diseñará y construirá una nave agrícola que sirva de
almacén, ubicando en ella la maquinaria, los aperos, el cabezal de riego y el
abono, con una superficie total de 200 m2. El agua de riego viene de un
pozo que se realizó hace unas 4 décadas. En esta ubicación, se realizará un
pequeño almacén, para alojar el sistema de impulsión, y que sirva de apoyo
de almacén, si el promotor lo desea, para goteros, tuberías, y demás
material del sistema de riego.
